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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O M U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . DHIOH POSTiLf 
1" meses... $21-20 oro 
6 id. ¿11-00 „ 
3 id I 6-00 „ Sí.A n?. CUBA] 6 ^ í ^ id- H A B A N A i 6 i d - «7-00 i ^ . 
D I A R I O B E _ L A M A R I N A 
CONVOCATORIA 
S e g ú n l o p r e v i e n e n los es ta tu-
tos de esta Sociedad y E m p r e s a , 
en sus a r t í c u l o s l l 9 , i nc i so l 9 y 
10° i nc i so 3° c i t o á los s e ñ o r e s 
accionistas de l a m i s m a , pa ra l a 
J u n t a G e n e r a l que h a d é t ene r 
efecto e l d í a 28 d e l presente mes, 
en el s a l ó n de sesiones d e l D I A -
K I O , á las t r es de l a ta rde . 
El Secr etario Contador, 
JSalbino Balbin, 
E s p a ñ a 
D e a n o e f i e 
Madr id 19 de Junio 1906 
ABSOLUCION D E U N PERIODICO 
En Barcelona el jurado ha absuel-
to al periódico catalanista " L a Tra-
l l a " procesado por el delito de ata-
ques á la Nacionalidad. 
APELACION D E L FISCAL 
E l fiscal pide la revisión del proce-
so ante otro tr ibunal. 
L A OPINION 
No ha podido menos de llamar la 
atención la frecuencia con que el jura-
do absuelve á los enemigos de Ik In-
tegridad de la Patria. 
CONFERENCIA 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio español de Buenos Aires ha 
celebrado una conferencia con el 
Presidente del Consejo de Ministros 
señor Moret. 
E L RESULTADO 
El resultado de la conferencia es 
que se han puesto de acuerdo para 
la resolución de asuntos de gran in-
terés para el comercio y la navega-
ción. 
L I B R A S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27-67. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asoeí tecte 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Junio 19.—Mr. Pierce, 
tercer Subsecretario de Estado, ha si-
do nombrado Ministro de los Estados 
Unidos en Noruega, y el Representan-
te Hutt ington Wilson, de Il l inois, ha 
sido designado para ocupar el puesto 
que deja aquel en la citada Secreta-
rla. 
PARA GASTOS D E V I A J E S 
L a Cámara de Representantes ha 
aprobado hoy la ley concediendo un 
crédi to de 50,000 pesos para sufragar 
los gastos de viajes del Presidente de 
los Estados Unidos. 
POR U N A N I M I D A D 
La Cámara ha aprobado sin discu-
sión la nueva enmienda, que por in-
dicación del Presidente Eoosevelt in -
trodujo la Comisión de Agricul tura 
en la ley relativa á la inspección de 
las^sustancias alimenticias. 
L A REVOLUCION D O M I N I C A N A 
E l capi tán Sutherland telegrafió hoy 
al Secretario de Estado, que los revo-
lucionarios dominicanos se habían apo-
derado de Dajabon, pero que se vie-
ron prontamente obligados á abando-
nar dicha plaza. 
Por otra parte, el Secretario de la 
Guerra, M r . Taft, manifiesta haber re-
cibido cartas en que Mr . Colton, Ad-
ministrador de las aduanas dominica-
nas, le participa que los recientes le-
vantamientos que ha habido en aque-
l la isla no tienen importancia alguna, 
por ser puramente locales y que su al-
cance ha sido grandemente exage-
rado. 
L A COPA D E L K A I S E R 
Kiel , Junio 19.—No obstante haber 
llegado primero la embarcación ame-
ricana "Navahoe", en la regata que 
se celebra anualmente entre Dover y 
Holigoiand, por la copa del Empera-
dor de Aemania, ésta ha sido adjudi-
cada á una pequeña embarcación in-
glesa á la que se había concedido una 
ventaja de tiempo, en atención á sus 
reducidas dimensiones comparadas con 
las de sus competidoras. 
INFORME P R E L I M I N A R 
San Petersburgo, Junio 19.—Uno de 
los miembros de la Comisión que la 
Duma ha enviado á Bialystok, ha tele-
grafiado que han sido enterrados ya 
los cadáveres de 78 judíos y seis cris-
tianos ; la mayor ía de las víctimas fué 
muerta á bayonetazos 6 balazos y no 
ha sido todavía posible averiguar el 
número exacto de los que perecieron 
en los últ imos disturbios. 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
E l Consejo Municipal ha declarado 
que el degüello de judíos no obede-
ció á odios de raza, y que las tropas 
y la policía participaron activamente 
en la matanza. 
I N V A S I O N INESPERADA 
Guayaquil, Junio 19.—Las tropas 
peruanas han invadido la región orien-
tal del Ecuador cuyo derecho de pro-
piedad ha sido sometido al arbitraje 
del Rey de España . 
PROTESTA POPULAR 
Con este motivo se ha celebrado en 
Quito un gran mi t i n después del cual 
el pueblo ha organizado una solemne 
manifestación de s impat ía á las lega-
ciones de Chile y el Brasil, y t ra tó 
después de llevar á efecto actos de hos-
t i l idad contra la del Perú, pero4 la 
oportuna intervención de la policía hi-
20 que fracasase la tentativa. 
BULGAROS ASESINADOS 
Salónica, Junio 19.—Una partida de 
griegos asesinó en Lissola á ocho búl-
garos, el 17 del actual. 
FRATERNIZANDO 
CON E L PUEBLO 
Kaluga, Rusia; Junio 19.—Los sol-
dados de la guarnición es tán fraterni-
zando con el pueblo y un regimiento 
xie la reserva se ha negado á prestar 
servicio, alegando los soldados que no 
quieren i r en contra de sus hermanos. 
La casa del Gobernador está rodea-
da por los soldados y con este motivo 
prevalece mucha inquietud. 
BASE B A L L 
New York, Junio 19.—Resultado de 
los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
St. Louis 3, contra Philadelphia 1 ; 
Chicago 5, contra Boston 0. 
Liga Americana 
Detroit 4, contra New York 1 ; Fila-
delfia 2, contra Cleveland 0; St. Louis 
3, contra Washington 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de ios Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.314. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.|v., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.35. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.118 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.718. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.112 
á 3.r";32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, co.>-
to j flete, 2.5j82 á 2.3116 cts. 
Mascabados pol. 89, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.314 cts. 
Se han vendido hoy 5,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Junio 19. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
4.1|2d. 
Mascabado, á 8s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 2.1[4d. 
Consolidados, ex-interés, 88.7]16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3¡4. 
Par ís , Junio 19. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 22 céntimos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Cotizamos: 
Junio 19 de 1906. 
Azúcares .—En Londres continúa su-
biendo el precio de la centr í fuga y el 
de la remolacha sin varlacicn; en New 
York los precios se mantienen fir-
mes, con pocas operaciones, pues se 
ha avisado h o j solamente una peque-
ña venta de 5,000 sacos. 
En esta plaza, cont inúa reinando 
calma completa, á consecuencia de los 
motivos anteriormente anunciados, y 
el mal tiempo reinante que ha obliga-
do á parar -la molienda en casi todos 
los ingenios que aun la sostenían, ha 
infundido nuevas esperanzas á los te-
nedores respecto á un alza en los pre-
cios en el mercado consumidor. 
Por esta razón hoy tampoco hemos 
ra:«¡do de venta al gana. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Oonaeroio Banquero* 
Monedas extranjeras.—Se coti/.an hay 
como sigue: 
Greenbaeks 9.5[8 9.3^ 
Plata americana ¿ 
Plata española 96.1^ 97. 
Acciones y Valores.—El mercad* 
abrió encalmado y en perspectiva sin 
que se notase demanda por ningún; 
valor. 
Durante el d ía se volvieron á anís 
mar de nuevo las acciones de Matan* 
zas, pagándose á 159.1|2 al contado y\ 
acciones Preferidas del ELavana Eleo-* 
trio á la par. Y cierra el mercado en! 
espectativa y encalmado, aunque sos-» 
tenidas de nuevo las acciones de la 
Compañía del Gas. 
Bonos Unidos, 124 á 125. 
Acciones Unidos, 194.1|2 á 1 9 5 . l ^ 
Sabanilla, 159.112 á 160. 
Banco Español, 116.1|2 á 117. 
Bonos de Gas, 109.3|4 á 110.114. 
Acciones de Gas, 124.3¡4 á 1 2 5 . 1 ^ 
Havana Electric, 99.3|4 á 100.114. 
Havana Comunes, 54.1 [4 á 54.l|2. 
Bonos Electric, 104 á 104.112. 
Hoy se ha efectuado en la Bolsa^ 
la siguiente venta : 
50 acciones Gas y Electricidad, 31 
124.114. 1 
Londres 3 djv 19.7i8 20..3{8 
" 60 dtv 19.1J8 19.3f4 
Paris, Sdpr 5.3[i 6.1 ¡4 
Hambur^o, 3 d[v 3.3(8 4.1i2 
Estados Unidos 3 d^v 9.1i2 10. 
Espafia, s. plaza y 
cantidad 8 dpr 3.1^2 á 2.3i4 D. 
Dto. papel comerclaJ, 10 á 12 actual. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OALSAJ* I>K O A. .v|. l i l i ; 
Habana. Junio 19 de 1906, 
á las 5 de la tarde 
(1P 96! i * 97 V. 
100 á 102 en oro. 





Oro americano ] . -inn--./ Í -tnnvs o 
contra españoL í de 1()9^ á 109^ P-
Oro amer. contra } < 9 p 
plata española. | a —' • 
Centenes ñ 5.42 piata. 
En cantidades,, á 5.43 piata. 
Luises „ 
En cantidades.. 
ffil peso amerjqa» 
ó o en plata es-
pañola 
á 4,32 plata, 
á 4.33 plata. 
á 1.12 V . 
L a S m i 
.•Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su últ ima cinta de 
dos'colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ú m . 4 vale a l contado S120. 
J Í S L l E P 1 ^ O i S 5 
$ 1 4 0 








Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 ? 105 
$ 135 
$ 130 
Al-contado $ 30 
5 mensualidades 
de á 120, f 100 
$ 130 
$ 1 3 5 
Al contado $ 25 
y 
i mensualidades 
de á5 25 $ 100 
$ 125 
JLl modelo n ú m . & a u m e n t a el precio en $ 5 , 
L a s ventos á plazos se hacen mediante obligaciones garant i zadas . 
(Lodos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A í r e n t e g e n e r a l , C H A B L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
r 
A guiar 9 4 y 9 6 , entre Obispo y O b r a p í a . 
G R A N D E S C A N G A S 
Se realizan los siguientes a r t í cu los á precios, como 
se ve r á , inveros ími les : 
Paletots y Montecarlos, seda, á f 4.00 
Piezas de nansú, con 30 varas á „ 2.75 
Alpacas de listas (cortes de flus) á „ 2.25 
Sombreros pajilla, para niño, de 50 cts. 
Hasta »» 2.50 
Camisas de hilo á » l - ^ 
Sayuelas á » i-00 
Cortes para blusas, bordados, de muse-
lina ó nansú, á » 2-00 
Gran variedad ec alfombras, de 80 cen-
tavos hasta. " ^ ' í n 
Trajes de baño para Sra. y niña, á 12 y „ 2.50 
Toallas, capas y albornoces para baño, 
de todos precios, desde $1.50 á... „ 8.00 
Camisetas crepé Rumpf, para señoras, 
caballeros y niños, desde 60 cts. hasta „ 1.00 
Calzoncillos crepé 4 „ 1.75 
S E L L O S D O B L E S TODOS LOS DIAS 
E N T R A D A L I B R E 
y precios fijos marcados en cada a r t í cu lo . 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i 
C A T A R R O S , A S M A . S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B B O H - F O B 
f á b r i c a de c i g a r r o s 
^ene s iempre e l s u r t i d o 
^rás g rande y v a r i a d o en 
ARTICULOS BE FANTASIA 
QUE HAY eMa HABANA 
T ó S " C o t t a s ' Biscuit , Ma-
en S P^-celana y bronce; J / y g L 
clarín?08 los ar t íc l i los , ver-
E s t á n y a á l a v e n -
t a las mejores 
Y D O R A D A S 
T COCHES DE MIMBRE 
para n iños que hay en la Ha-
b ana. 
A R E Z & C a . O ' R e í l l y 5 6 y 5 8 
p a r a R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A S U S F A Y 0 E E C E D 0 E E S . 
' M i a l flB C U P O N E S - M O N E D A S SB B i f l ñ l M l 
en sis cajetillas w F É P SB 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
E L R E P A R T O 
DE LOS 8 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 s n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 í d e m d e á P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 Í d e m d e á 1 0 , 2 0 y 4 0 
M TODAS L A S BOTICAS 
L O S C O N S U M I D O R E S 
L A S GOMAS F I R I S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C^TJDE3 I S T O ^ L O M I ^ ^ K T . . 
Se venden é instalan por sus agentes t i o s é A l v a r e s y G 
s completo e n 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBÜEÜ 8 Y 10, TELEFONO 1382 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
^osé A, González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-teaorero. 
C U B A , N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda oíase de operaciones bancarias. Recibe depósitos de* 
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar v organizar C o m p a S 
S S ^ E l T A L L E R D E C A M I S A S 
o í̂fí!lrcim»ení? £ e CaTO*sería en general. - An t igua casa de Solis, de 
S . B B E T , calle H a b a n a 7 5 . - R e c i b e constantemente de los centros de la moda 
la últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. "AUUJI 
T H E M A L 
Agente fiseal del Gobierno deUt Mepúblioa de Oubapara elpagode los cheque* del Ejto Lbdo 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de fac i l idades bancar ias a l comercio y a l p ú b l i c o . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades da CINCO PESOS O MAS 
pando interés en «staa al 3 por ciento annal. «̂.o, p»^ 
CTT<~lTrO<a A T -Dio TTl-vr -r . « T - T . _ ~ « . SUCURS LES EN LA ISLA DE CUBA
Haban/t . Camagiiej / . M a t a n z a s . Santiago deCuba. C á r d e n a s . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
V E I N T E A J \ 0 S s e i m p o r t a e n C o b a , es e l de 
I ^ o x x s d b O c t . O u / t o a , C S X 
cuyo solo nombre es suticieute g a r a n t í a para los consumidores Como se h a 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t e n c i ó n del públ ico hacia las si-
gruientes marcas: 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s d e e s t a m a r c a son cono-
c i d o s c o m o los ú n i c o s l e g í t i m o s 
F U M E N S I B O N E T y s e a r r e p e n t i r á n 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t & G a r d í n e r 
P o n s i Ca. 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
"Dnr^Ví . . . fy otras unidas 
= U X . ^ i a l nombre de 
P O Í Í S & Ca. 
para j óvenes 
y hombres. 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
De venta en todas las peleterías de la Isla, 
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C i e n f u e g o s A z u c a r e r o . 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
deCienfuegos correspondiente á los 






















Totales. 5,819 4,554 
E S T A D I S T I C A . 
(xuarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 277,952 31,542 
Entrados 5,619 4,554 
Total recibido 283,771 36,096 
Ve7itas: 
Total vendido del 1? 
al 9 24,236 10,854 
Ventas del 13: 
Ing. Ju ragná , 1500 s. ctf., pol. 94, á 
3.90 rs. ar. 
Id . id . 500 se. az. miel, pol. 87, á 
2.57 rs. ar. 
Vendido hasta hoy... 25,736 11,354 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y Ch 
Existencia el 14 1.450,000 
Exportado: 
15 —Vp. Eestitutioue, Lon-
dres 810,000 
Existencias hoy 640,000 
Cienfuegos, Junio 15 de 1906. 
EUFINO COLLADO, 
(Corredor, Notario Comercial.) 
T a b a c o s y c i g a r r o s 
Por el vapor amerciano Morro Cas-
tle, que salió el domingo para New 
York, se embarcaron 99 barriles, 185 
pacas y 1,899 tercios de tabaco en 
rama, 3.533,239 tabacos torcidos y 
Í9,412 cajetillas de cigarros. 
Por el mismo vapor se embarca-
ron 15 libras y 1,017 kilos de pica-
dura. 
Estados Unidos; se trata de las condi-
ciones en que se hallan los mataderos 
de Chicago, que, como se sabe, abaste-
cen'no sólo los mercados de aquel sino 
varios de los de Europa é Hspano-
América. Un informe de tales condi-
ciones ha sido pasado al Presidente 
Roosevelt, el que, por consideraciones 
especiales, seguramente,, no ha creí-
do conveniente hacerlo público. Esto 
ha dado lugar para que Upton Sin-
clair, á quien se debe la iniciativa en 
la investigación de los negocios del 
monopolio de la carne, haya escrito al 
Presidente excitándolo á que publique 
el aludido documento; y es por medio 
de esta carta como se han logrado al-
gunos datos que, por su naturaleza 
causan verdadero horror. Todo precep-
to de higiene se olvida en los matade-
ros ; se parte del principio que una co-
sa que fué buena una vez, debe serlo 
siempre, y en tal v i r tud se apela á la 
química como el más eficaz elemento 
para disfrazar la pésima calidad de 
los artículos que en dichos estableci-
mientos se producen. Los inspectores 
oficiales no tienen'de tales sino el nom-
bre, ya que no se les permite la entra-
da á los departamentos en que se bene-
fician las carnes, y hay algunos de és-
tos en que la atmósfera que se respira 
es absolutamente insoportable. Se ha 
repetido con frecuencia el caso de que 
obreros que atienden á las calderas 
en que se manufactura la manteca, 
han caido en ellas sin que los demás 
empleados se hayan preocupado del 
asunto y lo más que se ha hecho es es-
pumar de los tanques las partes del 
cadáver que buenamente han salido á 
la superficie, á tiempo mismo que 
la commñíci ha pagado sumas de con-
sideraci-hi á los deudos de las víct imas 
para que guarden el secreto sobre lo 
acontecido. 
Aun cuam.lo se tenían sospechas de 
que las cosas no pasaban en Chicago 
como debían pa?>ar,las revelaciones 
que se hacen hoy son tan pavorosas 
que nadie ex t raña la alarma justifica-
da que producen en el público, que con 
razón piensa si-el provocativo beef-
steak qúe le sirven en la mesa de la 
hospedería es el producto de un quin-
til lón de microbios hechos más ó me-
nos inofensivos con la química, y si la 
manteca en que fué fr i to, contiene no 
escasas porciones del tegido adiposo 
de uno de nuestros semejantes ó par-
tículas de algunos de sus órganos mus-
culares ó nerviosos; lo que, aun cuan-
do se cumpla aquello de que "ojos que 
no ven, corazón no siente'', no es muy 
consolador n i grato al paladar y al es-
tómago que se diga. 
Para Europa se embarcaron por el 
vapor alemán K. Cecilie, 30 pacas de 
tabaco en rama y ,2 cajas de tabacos 
torcidos. 
L o s m a t a d e r o s e n C h i c a g o 
De un asunto eminentemente sensa-
cional por los intereses que afecta, 
ocúpase actualmente la prensa de los 
í 4 L a H a b a n e r a " 
P í d a s e el chocola te clase e x t r a 
D i l m . 2, con p r e m i o s de l a R e a l 
F á b r i c a . 
OBISPO 89, HABANA. 
C1310 26-17 Jn 
Fabricación de Automóviles 
En el año de 1904 se construyeron 
21,38G automóviles; el capital inverti-
do en la manu íac tu ra fué de, pesos, 
20.555,247 y el valor de las máqui-
nas vendidas de $26.645,064. 
Colegio de Corredores 
Dependientes Auxlliarv 
Los señores don Angel Vázquez y 
don Angel Moré y Bellido, han sido 
•uombrados dependiientes auxiliares 
de los Corredores Notarios Comercia-
les, don Miguel de Cárdenas y don 
José Eugenio Moré, respectivamente. 
Secretario Interino. 
Habiéndosele concedido licencia al 
Secretario Contador del Colegio de 
Corredores, señor don José Eugenio 
Moré y Bellido, se ha nombrado con 
el carácter de interino para desempe-
ñ a r dicho cargo, al señor don Angel 
Moré y Bellido. 
Baja. 
Por tener que ausentarse de esta 
ciudad «I •señor don Julio B. Forcade, 
ha causado baja, como dependiente 
auxiliar del Corredor Notarlo Comer-
cial señor don Miguel de Cárdenas. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos lino, y Cp. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Corap. 
New York vapor amr. Esperanza, por^Zaldo 
y t!p-
Veracrnz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
New Orleans vap. am. Exc^lsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Coruña. y Santander vap. esp. Reina M. Cris-
tina, por M. Otaduv. 
>'ueva Nork, vp. am. Niágara, por Zaldo y Cp 
Buenos Aires, vía Nueva York, vp. ing. Ripley 
por Zaldo y Cp. 
Hamburgo y escahis. via Santander, vap. ale-
mán Kronprinzessiu Cecile, por Heilbut y 
Rasch. 
COLEGIO i C0ÍÍEEÍEE8 
C O J L I Z A CX OJS O L I C I A L 
CA Al BIOS 
Sanonoroi (ojxereio 
Movimiento marítimo 
E l Morgan 
En lastre fondeó en puerto ayer, 
el vapor americano " M o r g a n " , pro-
cedente de Sagua. 
Vil le de Roñen 
E l vapor francés de este nombre, 
fondeo en bahía ayer procedente de 
Amberes y escalas con carga y pasa-
jeros, consignado álos señores B r i -
dat, Mont'ros y Compañía. 
E l Mascotte 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer el vapor carreo americano 
"Mascotte", con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E l Monterty 
Con carga y pasajeros salió ayer 
para Veracrnz, el vapor mericano 
"Monterey" . 
E l Albingia 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
alemán " A l b i n í ñ a " . 
Ccn<lr«>s, Sdiv 20% 
., 60 div 393< 
Ferie, 8 djv _ 6)4 
Hamburgo, 3 div 4>< 
mú\v 
JKotídos Unidos, 3 á\v 10 
fCepafia «[ plaza y cantidad, 
bdiv 25¿ 


















Inmigrantes al Canadá 
En los diez meses contados de Ju-
nio de 1905 á A b r i l de 1900, los in-
migrantes llegados al Canadá suma-
ron un número de 117,587. 
Verdadero peligro amarillo 
E l valor de las manufacturas japo-
nesas en el año pasado, alcanzó á la 
suma de $400 millones. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
Junio 20—Viviaa, Liverpool. 
,, 20—Clinton, Tampa y Cayo Hueso. 
,, 20—México, New York. 
,, 21—Mobila, Mobila. 
„ 25—Mérida, NewYork. 
,, 25—Vigilancia. Veracruz v escalas. 
„ 27—Morro Castle, New York. 
„ 30—Juan Forjas. Bsrceloaa y escalas 
Julio 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
„ 4—Madrileño. Liverpool y escalas. 
&—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 12—Pió .IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Junio 20—Excelsior, New Orleans. 
,, 20—Reina Mf Cristina, Santander y esc. 
„ 20—Clinton, Cavo Hueso y Tampa. 
„ 20—Riplev, Buecos Aires y eses. 
., 21—Matanzas, New York. 
„ 22—Mobila, Mobila. 
,, 54—México, New York. 
,, 25—Merida, Progreso y Veracruz. 
,, 26—Vigilancia, New York. 
28—Bayamo. New York. 
Juüo 1—Morro Castle, New York. 
., 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Greenbacks 95^ ci% 
Plata eRnañoia ',,.,...„ 9C!¿ 97 
AZüOAlUflS. 
Azficar cenr.rllnta ne aruarano, poT»rtz(iolón 
ee'.en almacén Aprecio de embarque 4 rs. 
Id. d<» miel polarización 89. eii almacén á 
precio de embarque VA rs. 
VAI .OKKS 
F<DÑD03 PÜBLIOCM. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones ne 
Deuda interior Excp 1063̂  
Bonos de la Keofiblica de Cuba 
emitidos eu 1896 y 1897 113 
Obligaciones a©l Ayuntamiento 
flíbipoteca) domiciliado en la 
Habana 119 
Id. id. id. Id. on el extranlero 119K 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
on la Habana 115 
la. Id. id. en el extranjero 116Ĵ  
Id. líid. Ferrocarril de Cienfua-
goa 121 
Id.2í id. id. id \ U 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién.: 114 
Obligaciones Hipotecarias Caoaa 
Electric C° N 
Bonos de la Compañía Ci.ban 
Central Kailway N 
d. déla Cí de Gas Cubara SO 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
HoJcnín _ JST 
Id.del Havana Electric Bailwais 











La inmigración alemana 
306,753 inmigrantes salieron de los 
puertos aílemanes en 1905, pero sola-
mente un décima parte de ese número 
son súbditos deil Kaiser. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 19 
De Amberes y escalas, en 27 dias, vp. francés 
Ville de Rúen, cp. Leger, ton. 4720, con 
carga y pasajeros á Eridat, Mo ntros y Cp 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cfba 
Banco Español dé la íala de Ua-
ba (en circulación) 
Banco Ag^ícóla de Pto. fríncioe 
Compañía de if. C. Unidos de la 
Haoar.ay Almacenos de Regla 
(Limitada) 
Oompar a do Caminos do Hierro 
de Matanzasíi Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Ratlway 
(acciones preferidas) 
Id. id. io. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de AinmOra-
dc de Gas 
Compuñía Dique de la Habana... 
Etd TeJeífinica ne la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Perrccarril de Gibara á Holeruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwav Co 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Eailway Co 
Habana. Junio 19 de 1906—El 









Id, de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , Excp 
Oblígaclonen hipotecarla Ayun-
tamiento v. hipoteca 
Obligaciones Hipo teca r i a i 
Ayuntamiento 2í 
Obllsr»!clones Hit) otecanas P. C. 
Cionfnegrofi A Víllaclara 
Id. id. id..a* 
Id. 1! Forrocarrii Caibarién 
Id. 1; id. Gibara á Holpuin.. -
Id. lí San Oavetano f. Vihalos 
Bonos HlnotecanoH de la Uomp»» 
ñia do Gas y Electricidad do •» 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railvv»-y Co. en circulación 
Obliftaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bohos do la Ropííblica de Cuba 
emitidos en 1396 y 1897 
Boncs 'It Hipoteca The Matanzas 
Wa tes Workea 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
























Banco Kspañol de la ifúa de uuoi» 
Basco A (picola.. 
Banco Nacional de Uuba ** 
Oompafiía de Ferrooamies hni-
dos de la Habana y Almaoonos 
do Rofla (limitada)...., 
Compañía do Caminos d« Hierro 
de Mauuiza*i á Sabanilla 
Compañía ooi Forrooairril uel 6e¿.' 
te 
Compañía ünbana Central Rait-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones '"* 
Forracarrl- ae Gibara &HoÍcr¿"í'¿*' 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas 
Compañía de G»s y Electricidad 
de la Habana J24 
Oompafííadol Dlouo Flotante,.... 
Ked Tele tónica de la HaDana. .,„. 
Nueva Eábrica do Hielo 
Acccionesde la Habana Electric' 
Compañía Loajade Víveres deU 
Habana, ^ 
Compañíada Construcciones, ¿¿T 
paraeiones y Saneamiento de 
Cuba 
Rail way Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 












¿ T T T W X O I O c i ó I O O O 
ENTIAÜAS POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 






















B O L S A P R E V A D A 
BILLKTI28 DEL BANOO BtiP ANOL da la Isla 
de Cuba contra oro 3>á ^ '*lor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 96% A 97 
Qieenbacks contra oro eaoañol l(i9J<í i lfl9?4' 
uoino. vftiilo 
V A L O R E S 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake, 
Ferrocarril Chicagro R. 
Cí Acero y Hierro "Coldrado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct.Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisvilie 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Penusylvania 
Ferrocarril Reading 
C' Acero y Hierro "Republic".... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutnern Ry" 
Ferrocarril"Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida ^ 
U. S. Cast Iron Pipe C 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
F.C. Intsrborough, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Mackey (ex-div.) 
Ferrocarril St. Paul 
^ ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12,30 1.00 1.30 2 
103% 103% 104V¿ 
38% 35% 39i< 
61% 63% 63% 
69% T0% 70% 
148% 149% 149% 
36% 33% 38% 
88% 89% 89% 
113% 116% 116% 
79% 80% 79% 
40% 39% 
56% 57 56% 
24% 24% 24% 
49% 51% 51% 
58% 58% 58% 
42% 43 43% 
48% 4S% 48% 
82 82 8:2 
145% 146 148 
95 95% 95% 
13534 136% 136% 
129% 33d3á 131% 
130 130 129% 
23% 29 29 
61 64% 64% 
36% 37 36'í 
146% 147 147% 
37% 3S% ' 33% 
103% 104 104% 
49% 
3i7 
1054 1950 1045 







































































































































































































































176% 177% 178% 
1012 1041 1039 1043 1036 1038 IOS? 1032 
1041 1042 1013 1013 1040 1040 1040 1035 
41% 43 43% 43% 43% 43% 43% 43JÍ 
78% 77% 77% 77% V7% 77% 78 
177% 17834 17330' 178% 178 178 177% 17S?¿ 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
FONDOS PUJlLIOOá 
Valor, P.g 
Empréstito de la Pi,«pñblloa de 
Cuba 114 120 
9.27. Los $50.000,000 del emprésti-
to de la compañía del Ferrocarril de 
Pennsy.lvania lian sido colocados con 
éxito en Par ís . 
10.16. Los que venían defendiendo 
los valores de la Compañía del Iter-
borougli en el mercado, le han reti-
rado su protección y están las accio-
nes Comunes al 43.112 por ciento y las 
Preferidas al TS.SjS. 
11.04. Creemos que la baja en el 
mercado ya ha llegado á su fin. 
11.33. Es tá el mercado muy exci-
tado. 
1.50. Las acciones de los Ferroca-
rriles de Baltimore y Ohio están su-
biendo debido al rumor de que d 
próximo dividendo será mayor que el 
último acordado. 
La directiva se reunirá el mióreciés. 
Si se acuerda repartir mayor dividen-
do, será de buen efecto para las accio-
nes de los Ferrocarriles de Penusyl-
vania. Chesapeaka y Ohio Norfolk y 
Western. 
1.53. Aún no se sabe de fijo enande 
cerrará el Congreso Americano sus se-
siones, se espera sea en primero de 
Julio. 
3.03, E l mercado se está afirmando 
y cierra sostenido, 
LONDEES 
E l Script número 1 está á £183. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
o X e D A D A N O / v / v 
( A n t e s A . F O L C H y C ? S . e n C . ) 
^ B A R C E L O N A G 
E l vapor español 
Capitfin SER.RA 
Saldrá, de este puerto á principios de 
JULIO para 
Santa Cruz de la Palma 
Sarita Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite AGUARDIENTE y carga ligera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se 
les dará el esmerado trato que tan acredi-
tada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado este vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito, (San José). 
Para más informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
A. BTiANCH Y Co. 
33 2 ^ 3E! 2<ar 
OFICIOS 20 22. 
c 12fi5 7 Jn. 
por el vapor aleinfln 
DE IiA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
ee recomienda á los señores Importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consig-
, natarlos 
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 279. 
C 1218 i . j n . 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
ks £ 
Sa ldrá de la Habana 
Sobre el día 28 de JUNIO para 
Santa Cruz le la Palma. 
Santa Crin ie Tenerife y 
Las Palias de (íran Canaria 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente, á precios mócüTcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
Duración del viaje, sobre 13 día» 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB Y TILLMAN^Í. 
Apartado 229.—San Ignacio uüm. 76, fren-
te ft la l'luza Vieja, liaban a, 
c 1299 14 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
CuiBMiiiti Genérale Transatlantione 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bftjt contrato postal con el Cobierso í n a t á 
« [ f u i n n i i i H 
PARA PASAJEROS Y MERCANCIAS 
ENTRE 
F r a n c i a , E s p a ñ a , CulDa, M é x i c o 
v l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
CALIF0RN1E, 
L O U I S I A ' N E , 
M E X I C O 
de 9,000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
EL VAPOR 
Capitfln LEGER. 
Este vapor se espera sobre el 16 de JUNIO, 
procedente do Amberes, Havre y Burdeos. 
Se avisa á los señores cargadores, que es-
te vapor atracará en los Muelles de San José 
De más pormenores informan sus consig-
natarios: 
BUIUAT MONT'ROS Y COMP. 
MERCADERES 35. 
8-Jn 
_ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{ H ' rn burff A ru ar icfin ¡Ane > 
S t i M I E P i '(Essaila) HATRE (Francia) 
DOYER ( i M l a t e m ) y HAMBORSO ( A l e m i a ) 
(Unica comunicac ión directa entre la Habana é Inglaterra) 
Saldrá «obre el 17 ae JUNIO el nuevo v esDiéndiao vacor correo alemán 
l a i O N P R I M E S S í r C E C I L E 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato eí» 
nr erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de ¡jastoa desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionidos y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, cou trasbordo en Havre ó ilam-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 9$ para Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Uran rebaja en los precios de pasaje de priniera ciase. 
I'ara cumplir el R. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto ae li;03, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el áeciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consigmatariii.. 
l-aia mas pormenores y ítalos sobre ñeies pasajes acúdase á los agentes: 
H B I L B U T Y l i A S C J T . 
Correo: Apartado 739. Cable H E I L B U T . Saa Ig-aacio 5-t, HABAN'A., 
C 1230 1-Jn. 
V A P O R E S C O R 
tela 
A N T E S E B 
á S T O l T I O L O P E S T ea 
EL VAPOR 
NOTA.—Se advierte fi los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salida desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios uüm. 2S. 
c 746 78-1 A. 
Capitíin FERNANDEZ 
Saldrá para 
C O E U t A Y S A F T A T O E H 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
rer(uisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, haeja el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
V i i e l t a A b a j o S , S . Co. 
EL VAPOR 
Capitftn MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasaje-
rop, que sale de la Estación de Villanueva, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, 
BAILÉN (con trawborrto) 
LA CATALINA DE GUANE 
Y CORTES. 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
iHftfiana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Villanueva. 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
C 748 7S 1 A. 
DE 
en C 
CALIDAS Í]UA m m 
d u r a n t e e i m e s d e J U N I O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r NÜEYITAS 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, <>i»ara. B a ñ e s , Sa-
gua de T á u a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
mo (solo á la ida) y Sanínag-o <le Cuba. 
A la vuelta t o c a r á , a d e m á s , en Puer-
to Padre. 
V a p o r H 4 BAÑA 
D í a 2o, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puer to Padre, Gri-
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á u a m c 
(solo á la ida) y Santia}¡ro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
D í a 30, á las 5 de la t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á u a -
uto (solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Todo» los Domingos A las 12 del dTa 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días 6, 15 y 2.5 al Muelle de 
Bocjuerón; y los de los días 9 y 20 al de 
Caimanera. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
c 747 7S-1 A 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Place pagos por ei cable, facilita C3,rta8 d« 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre 'as principales plazas de «sta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusía, 
Estados Unidos, Méjico, Arg-entina, Puerto 
Rico, China. JanCm, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España. Islas Baleare* 
Cañarais é Italia.. C. 749.73;1_A:^, 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M B K C A l > K K f i H 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. _ ,. 
ornen, Hamburgo. París. Plavre. j 
déos. Marsella. Cádiz. Lvon, MftJicoi • 
z, San Juan de Puerto Rico. ote. 
e i K O S B E L E T R A S 
L S I Í O I G U l i F C n i a i i 
Banqueros.—Mercaderes ¿Á. 
Casa oritrinaimente esnaOlecida ea L341 
Giran -etras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c _750 78 -1 A 
BáLCELU Y COMP. 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 E 
Veracru  
sobre todas las capitales y puertos sobrí 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y 
Cruz de Tenerife. 
y e>xx oeste*. X s » ! - ^ 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. SaB 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. 
dad. Cienfuegos, Sancti tfpíntus. J'f,""'».. 
de Cuba. Cieeo de Avila. ManzanWio. * 
nar del Río, Gibara. Puerto Príncipe y J"" 
vitas. C- I52._ Z ü J b - -
s a s j - c i o v o p ' 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, Sira" ^/édita 
^oria yiarga vista y dan cartas de creu 
sobre New York, Filadelfla, .New "[ie 
^ n Francisco, Londres París. ^adel 
Barcelona, y demás (-:aPltales ./„a Mgiicq 
importantes de lus Estados ^naof' 
y Europa, así como sobre todos los pu^ , 
de España y capital y puertos de B 
En combinación con los señores ^ 
Hollín etc. Co., de Nueva York, lecíben^ ^ 
uenes para la compra y venta ^ ^cha ciu-
acciones cotizables en la Bolsa de dien* ^ 
dad, cuyas cotizaciones se recioen y 
ble diariamente 
C. 751 78-1 A. 
HIJOS DE R . ARSÜELLBÍ 
M B R CA U K I L 3 (i. - H A ¡ i ¿ 
Telélonc aúm. 70. Cable»: "K»nioaar$ 
DeE*' 
Depósitos y Cuentas Cor ríen teG---, pó-
sitos de valores, haciéndose cflf°teTese3-''' 
bro y Remisión de dividendos é \nLtí\ írt»: 
industriales.—(jompra y - tc.( 
cambios.-Cobro de letras, CUPO"e-'rIncipí¿fc-
cuenta agena.—Giros sobre las P" de | * 
plazas y también sobre 1"^ PUE^!°* paS0* 
paña. Islas Baleares y Cananas-
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 751 —'— 
W ; C É L A T S Y C o r f l f 
lOif , A gu iar , lOÜ, ew*"** 
a J i m c i r a u r a . 
Hocen pagos por ei caole, í'!*¿¡.i^0 
cartas cié c réd i to y ¡riraii • 
acorta v iaríra visca. vefg. 
sobre Nuevao York. * " f ™ ? X 0 e f i % . m cruz. Mélico, San Juan de ^ ^ i ^ a . dres, París. Burdeos, L>'or'. Ba>on burgo, Roma. Nápoles. ^ l a n Geno QUinti sella. Havre. Lella, iNantes. ^igiencla-.^B Dieppe. Toulouse eneem. I ore das 1 rín, Masimo ,etc. así corno sobie capitales y provincias de 
Kspaüa é Islas Cauaria*' ^ J 
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I N F U N D A D A S 
La franquicia concedida m los Es-
tados Unidos al azúcar de las islas 
Hawai y Puerto Rico y la bonifioar 
ci6n otorgada «n proporciones desi-
guales por iel mismo país a l azúca r de 
Filipinas y de Cuba, es un tema al que 
ge presta constantemente a tención en 
las asambleas de fabricantes del pro-
ducto similar en Europa y en la pren-
sa que preferentemente se consagra 
i defender Jos intereses de dichos fa-
bricantes. Se comprende esa preo-
cupación teniendo en cuenta que 
el eonsumo de azúcar en los Es-
tados Unidos representa nada me-
nos que la quinta parte del con-
sumo universal; pero eso hecho re-
lacionado con el distinto rég imen 
arancelario á que es tán sometidos los 
azúcares en. la Unión iAmerioana se-
gún su procedencia, n'o basta para 
justificar ila acusación que se hace á 
aquella de conceder primas á la pro-
ducción de países determinados. Y sin 
émbürgo esa lacusación ya se ha for-
mulado y se f ormula. 
Recientemente nos hemos referido 
á los acuerdos 'adoptado^por el Sin-
dicato de fabricantes alemanes de 
azúcar, reunido en Bremen; entre 
esos lacuierdos figuraba el de recomen-
dar al Gobierno Imperial que exigiese 
para los azúcares alemanes en los 
Estados Unidos, a l iniciar negociacio-
nes para un tratado de comercio, 
iguales ventajas que las mayores con-
cedidas á los de las demás proceden-
cias, y ahora,el Journal des Fabrd-
cants de Sucre" dedica un largo ar-
tículo á explicar con cuadros pictóri-
cos de cifras, en qué consisten y á 
cuánto ascienden las primas de pro-
ducción concedidas por los Estados 
Unidos á azúcares de "procedencias 
exót icas , " es decir á los de Hajvai, 
Puerto Rico, Filipinas y Cuba. 
Olvidan ó afectan olvidar los que se 
gutretienen en esos cálculos y compa-
raciones, que Puerto Rico y Hawai, 
lo mismo que Filipinas, son actual-
iáente posesiones americanas, y por 
consiguiente que la franquicia arance-
laria con re lación á las procedencias 
de los dos primeros países y la rebaja 
con relación á las del tercero, no re-
visten e l ca rác te r de una prima á la 
producción ó á la exportación, sino 
que simplemente son en el orden co-
mercial la consagración prác t ica del 
principio de la unidad de sobera-
nía, consagración que con respecto á 
Filipinas no ha llegado a ú n á todas 
sus consecuiencias legítimas. 
Y en lo que á Cuba se refiere puede 
formularse la misma conclusión, aun-
que por motivos distintos. La rebaja, 
modestísima por cierto, concedida á 
la producción cubana en los Estados 
Unidos, no es un don gracioso, como 
lo afectan creer los que hablan de 
primas de favor otorgadas a l azúcar 
de la Gran Ant i l la , sino una compen-
sación por el trato privilegiado, y ex-
clusivo en cuanto al privilegio, que 
en Cuba recibe la producción ameri-
cana. En ese sentido hemos dado y 
damos mucho más de lo que recibi-
mos, y sin disputa no hay en el mun-
do otra nación que conceda á las pro-
cedencias de los Estados Unidos un 
régimen arancelario tan favorable 
como el que Cuba les otorga; los Es-
tados Unidos no disfrutan en Cuba 
desde el punto de vista mercantil las 
ventajas inherentes á la nación más 
favorecida, sino de las de única fa-
vorecida 
A buen seguro que si Alemania, 
Francia, Austria Llungría, Holanda y 
Bélgica, cuyos productores de azúcar 
se quejan de que han disminuido 
enormemente sus importaciones á los 
Estados Unidos desde hace algunos 
años, por efecto de las *'primas" con-
cedidas en aquel país a ciertos azú-
cares ' ' de procedencias exó t i cas , ' ' otor-
gasen á la producción americana en 
general las mismas ventajas que le 
garantiza el tratado de reciprocidad, 
celebrado con Cuba, los Estados Uni-
dos no vaci lar ían en otorgar al azú-
car de aquellas procedencias y a ú n á 
toda su producción, la " p r i m a " de un 
20 por ciento de rebaja de la tarifa 
Dingley. ¿Por qué no hacen e l en-
sayo, formulando cada una de ellas 
la pretensión de establecer sus rela-
ciones mercantiles con los Estados 
Unidos sobre el mismo pié que los de 
esta potencia con Cuba? 
Pero, en fin, no es el Gobierno de la 
Habana, sino el de "Washignton, el 
que está en el caso de establecer 
e s t o s puntos d e vista c u a n d o 
se les h a g a n reclamaciones que 
tengan por base el trato dado en la 
Unión Amiericana á los azúcares de 
Hawai, Puerto Rico, Filipinas y Cu-
ba. E n lo que á nosotros se refiere, 
lo único que podemos lamentar es 
que en esa lista de países favorecido^ 
con '''primas de i m p o r t a c i ó n " ocupe-
mos el úl t imo lugar, y además de úl-
timo, insignificante; "y á lo que debe-
mos aspirar con todas nuestras fuer-
zas es á obtener por etapas gra-
duales que en los Estados Unidos se 
llegue á equipararnos comercialmen-
te á dichos países, para lo cual el úni-
co método racional es el tratado per-
manente en la forma propuesta por 
el Comité Mixto de las Corporaciones 
Económicas 
N A D I E 
podrá negar los buenos resultados que se ob-
tienen con las PASTILLAS A NTIEPILBCTI-
CAS de OCHOA, único preparado que cura 
radicalmente la B PILEPSIA ó ACCIDENTES 
NERVIOSOS y todas las aíecciones nerviosas 
en general. 
toda caja que al exterior carezca del sello de 
GARANTIA registrado de la farmacia y dro-
guería SAN JULIAN, Riela 99, Habana. —B. 
OCHOA. c 1253 5-6 
. •iicm «ta1""" •—• 
B A T U R R I L L O 
Todos los periódicos lo han dicho: 
Juan Capin, el úl t imo desgraciado á 
quien mató eso que hemos dado en lla-
mar el fallo de la ley, t a rdó trece mi-
nutos en morir. 
¿Sabéis qué es eso? Trece minutos 
de crispamientos de nervios, de con-
vulsión de músculos, de estertores ho-
rribles, de espumarajos sanguinolen-
tos, de secreción de l íquidos; Dios sa-
be de qué bárbaros dolores internos; 
trece minutos de agonía, el sacerdote 
rezando, el médico pulsando, el escri-
bano extendiendo el acta, el verdugo 
sonriendo ¡ qué espantoso cuadro! 
¿Con qué derecho, sociedad, ¿con 
qué derecho excedes en crueldad al 
mismo á quien asesinas3 
Tal vez él par t ió de una puña lada 
el corazón ó rompió de un balazo el 
cerebro de su víctima, y se sintió 
tranquilo, orgulloso de no haberle 
hecho padecer. 
Tú, sociedad, tú . Ley, tú , aplicas un 
corbatín al cuello de un hombre vein-
ticuatro horas después de anunciarle 
que le mata rás , aprietas la palanca, 
produces la asfixia lenta, y te ppnes á 
esperar que aquella vida acabe. 
Y todavía no basta. Todavía le lle-
vas al Necrocomio, le mutilas con el 
bárbaro procedimiento de la autopsia, 
y le arrojas en pedazos al hoyo in-
fecto, 
Tú eres la noble ley, la buena socie-
dad. E l era el infame, él era el v i l . 
Pero ¿quien lo dice? T ú . . . ? 
No he sabido nunca que los alum-
nos de la Universidad y el Instituto 
hayan constituido j amás Tribunales 
para examinar á sus compañeros. Son 
los Catedrát icos los que examinan. 
Y esto se lo que algunos pretenden 
hacer con el magisterio: que solo sean 
calificadores maestros en ejercicio 
que al año siguiente t endrán que vol-
ver á examinarse en las asignaturas 
que ahora juzgan, y en las que pudie-
ran resultar reprobados por sus alum-
nos de la víspera. 
Me explico la protesta cuando se 
confia esa función á intrusos que bus-
can un tercer grado fácil, para entrar 
á disputar puestos á los que estudian 
y trabajan. Pero cuando los Jueces 
son Catedráticos, hombres de cien-
cia y de bufetes, altos representantes 
qu ie re u á a r u n p r o d u c t o de ab-
so lu ta g a r a n t í a pa ra l i m p i a r y 
conservar su d e n t a d u r a 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
seífún fó rmula del 
2)r, Vaboadeia, 
aprobados p o r Cent ros C i e n t í f i -
cos de t o d a compe tenc ia . 
Cajas y frascos de va r io s t a -
m a ñ o s . 
w w m m m m w m m 
C1291 23-13 Jn 
E L 
MAKCA. 
No reconoce competidor. 
Ga ran t i zamos su buena m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
C 1225 IJn. 
I N A L T E R A B L E 
NO OEBE 





i calor. - - - -
I Trastornos digestivos, 
i 30 años de éxito cada 
vez más creciente. - - \ ^ 
slas Fariiiscias 
DROGUERÍA 
S I P B i l l S U S 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
y agradable no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 1-F. 
P r o p o r c i o n a descanso y e v i t a 
enfermedades á aquel los que 
ganan su s o s t é n en ese g i r o . 
C H A M P I O N P A S C U A L 
Obispo 101 . 
C 120S 1-Jn. 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
Médico de . niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. Q. 
,de la intelectualidad nacional, que 
no han de pedir escuelas, la protes-
ta antes de favorecer á los examinan-
dos, les lastima, poniendo en tela de 
juicio su competencia. 
Nada halaga tanto como recibir 
sanción favorable, de quien tiene au-
toridad para discernirla; nada peor 
que ser juzgado por quien no es ca-
paz de comprendernos. 
Precisamente ese es uno de los de-
fectos del sistema actual. E l favoritis-
mo, el servilismo y el nepotismo sue-
len confiar el delicado encargo á jen-
tes que tienen miedo de demostrar su 
apt i tud; que perder ían la*escuela t a l 
vez, si con imparcialidad se anali-
xaran sus trabajos prosódicos ó sus 
operaciones numéricas. 
Un calificador incompetente, ó se 
l imita á poner igual nota que su com-
pañero, sin leer nada, ó teme que por 
su culpa resulten muchos maestros 
de tercer grado, ó no comprende lo 
que lee. X , como la letra del juzgado 
sea del (íorte de la mía, concede bajos 
puntos, t a l vez á los trabajos de ma-
yor méri to . 
Sostienen otros el error de que la 
obra ele un maestro debe ser juzgada 
por otro maestro, como si de cosa es-
pecial se tratara, jSon también maes-
tros los aspirantes ? 
Me explico que un herrero no pue-
da ser perito en albañilería, y vice-
versa. Pero todo lo que un maestro 
primario conteste en el examen ¿qué 
doctor, qué publicista y qué catedrá-
tico lo ignora? Ejercicios de com-
posición, fisiología, ar i tmética, histo-
r ia ¿cuál de nuestros maestros y 
pretendientes, dar ía lecciones á D i -
higo, á Muxó, á Mar t in Morales? i A h 
si llegaran á esa altura de conoci-
mientos nuestros modestos profe-
res! 
Opino que ín ter in se crean ]as Nor-
males, los calificadores no debieran 
ser maestros en ejercicio, cu o á su 
vez scrAn juzgados y tal vez suspen-
sos, sino precisamente grandes ilus-
traciones del país, que no conozcan 
las letras, que no tengan interés en 
favorecer n i en perjudicar, y cuyo 
fallo sería enaltecedor y concluyente. 
La sapiencia y la probidad del que 
ha, de juzgarnos, es hermosa garant ía . 
E l que es tá seguro de que sabe, tiene 
más gusto en que le juzgue el que 
pueda comprenderle. Ese no mendiga 
honores fáciles, que puede ganar en 
el pupitre. 
Lo diré con mi habitual franqueza: 
cada vez que leo telegramas y co-
rrespondencias protestando de que 
no han sido nombrados califica-
dores maestros de ta l ó cual pueblo, 
me digo: ' 'he ahí uno que tiene mie-
do de examinarse". 
Yo quiero el honor del Magisterio, 
el prestigio profesional, que todos los 
respetos y todos los caraos sean pa-
ra el maestro de escuela; pero no 
quiero que el favoritismo le alcance, 
me basta conque se le haga justicia. 
É l favor, 1$, lást ima, la recomenda-
ción, el nombramiento de juez su-
pliendo á la aptitud probada, eso no 
enaítece, eso perjudica y ofende. 
Empezaba á regocijarme, empeza-
ba á sentirme orgulloso de mi pueblo, 
viendo los homenajes de afecto con 
quo era recibido un pontífice del re-
publicanismo, el ilustre canario N i -
colás Estébanez, representación hi -
dalga de consecuencia y probidad, 
figura nobilísima que se agiganta á 
t ravés de los años y de los sufrimien-
tos, y que es legít ima gloria, de una 
raza ¿It iva. 
Pero coincidió su llegada con la 
eterna partida de otro canario ilus-
tre, Domingo Fernández Cubas, el 
catedrát ico dignísimo de cuya aula 
no pudieron extraer ninguna víct ima 
los salvajes disfrazados de volunta-
rios en 1871. 
Y leí con hondo pesar en " L a Dis-
cusión" , que n i una comisión de es-
tudiantes asistió al entierro, que nin-
guna corona simbolizó la grat i tud de 
la juventud cubana, que no cayó so-
bre la tumba del venerable defensor 
de la generación pasada, una sola lá-
grima de amor de la nueva genera-
ción. 
Afectos falaces, sentimientos ver-
sátiles, gratitudes fingidas; loores al 
vivo y olvido para el muerto: sois la 
acabada representación del enfermi-
zo estado de las almas en pueblos que 
invade el egoísmo. 
Obreros que queríais levantar un 
mausoleo á José M . Gálvez, oid" -vlo 
que " L a Discus ión" ha dicho: Do-
mingo Fernández Cubas, arrastrando 
los odios y peligros de aquella época 
infausta, defendió á sus discípulos, 
amparó á los niños cubanos, evitó el 
eterno dolor de algunas madres cu-
banas. Y los acompañaii tes de su en-
tierro no tuvieron la precaución de 
llevar á él,, á sus hijos, para mostrar-
les la tumba que se abría y decirles: 
£íhé ahí. el cadáver del ilustre isleño, 
amigo generoso de vuestra patr ia; hé 
ahí á uno que amó mucho á los niños 
de esta tierra y, por salvarles de Las 
bestias, desafió la orfandad de sus 
propios hijos. Orad por é l " . 
Amores efímeros, gratitudes fala-
ces; el honor al vivo y el olvido al 
muerto: sois clarísimos sí", i ero as de 
una profunda dolencia moral de la 
sociedad cubana. 
J . N . Aramburu. 
GUERRA D E R A Z A 
Viajando hace pocos días en uno 
de los ferrocariles elevados de la ciu-
dad de Nueva Y o r k la señora Isabel 
Oliver, corrió con la poca suerte de 
quedar al lado de un negro, Alber-
to Trott , el que cometió con la expr-
sada dama algún acto censurable; és-
ta lo reconvino, y sin escuchar más 
razones, n i dar tiempo á que los de-
más pasajeros pudieran intervenir, 
el negro descargó sobre la señora Olí-
ver tan tremendo puñetazo que la 
despedazó las narices. Los pasajeros 
se lanzaron sobre el asaltante, y á 
buen seguro que lo hab r í an linchado, 
si los empleados del tren no impiden 
el motín. En la próxima estación 
Trot t fué entregado á la policía, y 
seguido por un tumulto inmenso que 
pedía á gritos que se le decapitara, se 
le condujo á la •prisión en donde se 
halla detenido. A l siguiente d ía com-
pareció ante el tr ibunal, y como es de 
ordenanza, la agredida dama estaba 
allí presente para, sostener su queja. 
Pero sucedió que los nervios de la se-
ñora Oliver estaban tan excitados, 
que tan pronto como divisó al negro 
se arrojó encima de él, y á falta de 
otras armas, quiso haéer uso de los 
alfileres con que tenía prendido el 
sombrero para satisfacer su ¡vengan-
za. En ese momento hubo un ' espan-
toso tumulto en el salón del Tribuna!; 
infinidad de negros que asistían como 
espectadores, l E t e i t a i d » sublevarse 
contra los blancos y convertir el l u -
gar en campo de Agramante. La poli-
c ía resulta impotente para impedin 
que la señora Oliver y su familia re-
ciban millares de cartas, una plagadas 
de los^ más -violentas injurias y el ma-
yor n ú m e r o asegurándole que si Tro t t 
cufre a lgún castigo, p a g a r á n ellos, con, 
su vida los sufimientos de éste. E t i 
Los barrios de negros de la ciudad, 
re ina la mayor exaltación, y con just i -
cie se teme que en el momento menos 
pensado registren las crónicas de l crin 
men dos víctimas m á s . 
FENOMENO CURIOSO 
En la pequeña isla de Alcaraz, si-
tuada en las inmediaciones de Sans 
Francisco, no se ha sentido temblor 
de tiera alguno n i los habitantes dai 
la isla se dieron cuenta de lo ocurrida 
en la gran ciudad hasta mucho des-
pués. 
Desde los balcones:.y ventanas 'podíai 
observarse • é3 terrible incendio y los 
desplorers de •ediñeios sin que en la 
citada isla,"viniera al suelo n i una 
sola chimenea ni aún casas de-las mu^ 
chas de madera que existen. 
Como resulta sumamente raro esta 
fenómeno, los hombres de ciencia qnei 
se dedican á esta clase de estudios, 
nos d a r á n en su d í a l a explicacióin'dqi 
esto. ^ 
U N DESIERTO DE 
PIEDRAS PRECTiOSAS 
Casi todo el suelo de la parte sepM 
tentrional del desierto del Colora^ 
do, Estados Unidos, está cubierto da 
piedrecillas maravillosas, combinada^ 
de tal modo en muchos sitios, que f or-̂  
man verdaderos mosaicos que desea* 
pera r ían á un artista incrustador. ; 
Las piedrecillas son fragmentos dai 
variados colores, ága ta , cornarina^ 
cuarzo.granate, crisolita y otros mine-» 
rales preciosos tan estrechamente uní-* 
dos y bien aplanados que forman u n 
pavimento liso y al parecer apisona-
do á máquina . La mayor ía de las pie-
drecillas son esféricas y tan pulidas 
que á la luz del sol es deslumbrador} 
el reflejo que despiden. 
L A D E U D A P U B L I C A RUSA 
Según el informe del I n t e r v e n t o í 
del Estado en el Consejo del Imperio, 
la Deuda pública rusa ascendía em 
primero de Enero de 1906 á 8,130.-» 
246,818 rublos. 
Admititendo que el ú l t imo emprés-» 
t i to exterior haj^a producido, después 
de deducir todos los gastos, la sumal 
de 481 millones de rublos^e llega á la 
conclusión de que durante \<ibs tres 
años úl t imos la Deuda pública del I m -
perio ha crecido en unes 2,000 millo-
nes; lo que significa un aumento dei 
un 30 por ciento. 
I N D U S T R I A B A R A T A 
Los noruegos emplean un sistema 
muy pr imit ivo aunque m u y cómodo 
para deshacer los barcos de madera 
que ya no sirven para el servicio de 
la mar. Para ello los llevan á la parta 
más rocosa ele la costa y después dá 
anclarlos muy bien, dejan al cuidada' 
de las oXns .de la primera borrasca el 
hacerlos pedazos. 
Cuando el mar recobra la calma, re-i 
cojen los fragmentos en la superficial 
y los venden ípara leña. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
F I E L O J O P F 
E S L E G Í T I M O ? 
ÍI I Í M i s i t e r a i \ i e s f s r a i r i t m e m i i 
s 
•nrtr t lo «Se ferüíaatea eu«lt©» «l© ted®s tema*.®», c a » " 
«aáo* <5fi> tertUimSoiá aolítari®, gtara s e ñ o r a desdo 
l é 12 kilafeo*, el par» •«{¿'¿«rios para e a b a ü e r o , 
é«5»4e l | 2 á e 2?ilftísc«, sa r t í j a s , brlHaní©» de f amt^ 
oía ©ara s e ñ ^ m , o«peciali»©afe© fcraia Eiarqjaesa, de 
terillantes gotaa 6 coa preeioaas pertas a l ceattPOj 
rub íe s ortantasos, esmeraldas, s&firu* ó tsarqwosaa t 
«manto es Joyer ía da brillaatea se puede desear. 
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D O S B E S O S 
• Royela escrita en iiiflés 
POR 
CARLOTA M . B R E A M É 
í^sta novela, publicada por la casa de 
AJejandro Martínez, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
f CONTINUA) 
i Yo te amo!—murmuró ella. 
—iDe veras? ¡Oh, alma mía, por 
1111 me quieres, por fin! 
Juana vio apareced dos lágr imas 
eu los ojos de su esposo, y se conmo-
Vl0 su corazón. 
. r r i ^ e veras me amas, Juana?—re-
pitió lord Kendal .—¿Y desde cuán-
do,? 
"—«Quieres que te lo diga?—pre-
guntó ^Ua. 
Sí ; díme.lo, Juana, mi dulce Jua-
dímelo. Un 
ta | j ^"upecé á amarte la noche que es. 
' amos... qUe estábamos en Dover, 
~aiJo Juana .—¡Es tabas tan bravo y 
tan gentil, tan bueno y tan enamora-
do de mí, aun creyéndote ofendido!... 
M i c o r a z ó n . . . no sé por q u é . . . fué 
tuyo desde aquella noche. 
•—¡Mi adorada Juana, seremos des-
de hoy muy felices! Lo único que nos 
faltaba para que nuestra vida fuese 
completa era esto, el que t ú me ama-
ses. Nuestra vida r e a l . . . la verda-
dera, la dichosa, v i d a . . empieza desde 
hoy, esposa mía, para tí y para mí. 
Pero lady Kendal, j amás olvidó á 
qué precio. 
Unas horas después de su ex t r aña 
boda, Ginebra y Euperto estaban en 
el Royal Hotel. Se miraban desalen-
tados el uno al otro. Aquello era una 
amarga burla de la suerte. 
—¿Qué hacemos? — preguntó el 
joven, contemplando el hermoso y 
aflido rostro de su compañera. 
—No puedo decirlo, — contestó 
ella,—El único medio que veo para 
librarle á usted de esta dificultad, es 
mi muerte. 
—Dios no lo permita!—exclamó el 
joven, con ta l velieniencia,que Ginebra 
sonrió á t ravés ele sus lágrimas.—Us-
ted es una de las más nobles mujeres 
del mundo. Cuando pienso en lo que 
usted ha hecho por salvar á esa po-
bre joven, la reverencio. Usted me 
conoce de mucho tiempo. Yo creo que 
pbdemos arreglar nuestras vidas pa-
ra no ser absolutamente desgracia-
dos. Yo la profesaré á usted el respe-
to y atención debidos á una hermana 
querida, y usted l legará á mirarme 
como un hermano afectuoso. 
E l rostro de la joven se despejó. 
—Eso me parece muy bien,—obser-
vó. 
—Nada mejor podía ocurrimos que 
la precisión de mi viaje al Canadá,— 
dijo Ruper to .Al l í ' nadie se fijará en 
nosotros; seremos libres como el airé. 
¡Oh, Ginebra. . . peor hubieran podi-
do ponerse las cosas! 
La joven dedicó un suspiro á su pa-
sada vida, á sus desvanecidos sue-
ños de dicha, y contempló bravamen-
te la existencia que iba á transcu-
r r i r . 
Antes de que hubiesen pasado mu-
chos meses, marido y mujer se amaron 
apasionadamente, pero no lo dijeron, 
no dieron la menor muestra de ello. 
Las hermosas cualidades de Euperto, 
su valor, su franqueza y generosidad, 
lo hicieron querido á Ginebra. Y Ru-
perto no pudo evitarse el amarla; su 
dulce inteligencia, su recto y maduro 
criterio, su sereno é intrépido carác-
ter, su sazonada belleza hicieron que 
se prendase de ella. Pasado algún 
"tiempo se convirtieron en enamora-
dos; pero, cuando llegó este período, 
los dos no eran felices. 
Se repr imían demasiado; ninguno 
de los dos quería ser el primero en dar 
á conocer sus cambiados sentimientos. 
La resrva fué haciéndose mayor cada 
vez; una nube fué interponiéndose 
entre ambos; de este amor no revela-
do y concentrado, nacieron malas in-
teligencias. Se tacharon el uno al 
otro de fríos y despreocupados. 
Su día más alegre fué aquel en que 
Ginebra recibió una carta en la que 
se le anunciaba el haber lady Kendal 
dado á luz un hijo. A l final de la car-
ta se le'an est'.s luierts: 
"Ginebra, a-lorada mía. te debo 
toda mi felicidad, y soy la mujer más 
feliz del mundo". 
v, CAPITULO X V 
Han transcurrido tres años, y Na-
tividad iba aproximándose. Lord 
Kendal, doblemente feliz por el na-
cimiento de una hija, determinó que 
fuese aquella fiesta la más solemne 
que se había celebrado hasta enton-
ces en Broomhill . 
Los condes de Clevemont, con un 
gran número de amigos, habían pro-
metido asistir, y, á primeros de D i -
ciembre, Ruperto y Ginebra regresa,-
ron á Inglaterra. 
Se encaminaron directamente á 
Londres, donde Ruperto ten ía que 
ultimar algunos asuntos; y lord Ken-
dal manifestó su ardiente deseo de 
que fuesen á pasar las Navidades en 
Broomhill. 
La primera expresión de contrarie-
dad que se había visto en el semblan-
te, de lady Kendal hacía muchos me-
ses, fué visible, cuando su marido le 
expresó a.quel deseo. 
— ¿ H a b r á bastantes habitaciones? 
—dijo.—Hemos de recibir un gran 
número de invitados. 
_ —Sobra rán — dijo lord KendaL 
riendo.—Ellos son amigos viejos. Y\ 
t ú t endrás orgullo en mostrarle aj 
Mrs. Carr tu hijo y. la pequeñuela, 
que se llama Girebra por ella. 
Lady Kendal sintió el corazón 
oprimido. ¿Cuándo iba á cesar el 
castigo de su locura? Si iban, y lo rd 
Kendal observaba que no se querían, 
¿qué podía pensar? Y lady Kendal 
sabía la verdad; sabía el precio que 
habían pagado aquellos dos seres por 
verla á ella feliz. Escribió acatando 
la voluntad de su marido y añadió una 
nota que decía as í : 
" M i amada Ginebra: Veri ; anhelo! 
verte pn.ra que besos á mis hijos. Pero 
¡oh, Ginebra, es menester que termi-
nes tu obra! Soy muy feliz, adoro a1 
mis hijos, m i marido *me ama entra-" 
ñablemouto-. haz de modo que la sos-
pecha no vuelva á renacer en su mente 
cuando vengáis tú y Ruperto. Que no/ 
se percate de que aun soy ex t raños"^ 
JCoufduir4i* 
D I A E Í C DE L A MASI! ! . ! . - -Ed ic ión de la mañana.—cJnnio zu ciG.tyU(5. 
ÜJilS 
L A P R E N S A 
Con motivo de un trabajo publica-
do por " L a Revista Municipa1!", p i -
diendo que se 'atienda con preferencia 
al pago de las deudas municipales an-
teriores á 1899, ha publicado " L a Dis-
cus ión" un suelto en el cual se dioc. 
entre otras cosas: 
"Nos ex t raña que persona tan avi-
sada y práct ica como el señor Carrera, 
se muestre tan preocupada porque se 
efectúe el saldo de una deuda que 
puede considerarse de aquellas que n i 
el deudor piensa satisfacer n i ya el 
acreedor sueña en cobrarlas. 
Créanos el amigo Carrera Júst iz , 
las deudas de los municipios colonia-
les puede decirse que se disiparon con 
el humo de los cañonazos de la Caba-
na que saludaban la caída del guaca-
mayo el 1.° de Enero de 1899..." 
En punto á extrañezas, tampoco es 
floja la nuestra viendo á un colega 
tan conservador como " L a Discu-
s i ó n " sostener en materia de crédito 
teor ías á que no llegó n i la "Commu-
me" de Par ís , en la época de sus más 
famosos decretos. 
¡ Para convencerse de que el señor 
.Carrera Jús t iz no pide nada que no 
.sea legal y justo aspirando á que esos 
créditos se solventen, basta consultar 
el art ículo 8.° del Tratado de Par ís , 
que reconoce esas y otras obligacio-
nes, así como la orden mili tar núme-
ro 85, dictada por el general Wood, y, 
entre otras, la resolución de la Secre-
t a r í a de Hacienda, comunicada á los 
'Ayuntamientos de la Isla, por conduc-
to de la de Gobernación, y que lleva 
la fecha de 15 de A b r i l de 1903, en 
la cual "se dispone" que las corpo-
raciones municipales, al formar sus 
presupuestos, consignen la mayor can-
t idad posible para el pago de la deuda 
flotante anterior á 1.° de Diciembre de 
1899, "por entender—dice la comuni-
cación—que es cuestión de honor pa-
ra la República pagar esos créditos le-
g í t imos" . 
De donde resulta que sólo ignoran-
do lo j^oís lado sobre la materia, puede 
soste^ffse que esa deuda quedó l iqui-
dada por los cañonazos del Almirante 
Samson; sin recordar que aquellos dis-
paros trajeron el Apéndice Constitu-
cional que obliga a Cuba á cumplir lo 
pactado en el Tratado de Par ís y las 
demás disposiciones sobre el asunto 
dictadas por el poder interventor, al-
gunas de las cuales ratifican y reco-
nocen los incuestionables derechos de 
aquellos acreedores. 
cios de recogida de basuras, los cua-
les, si mal no recordamos, datan del 
año 1885. 
* 
* * Y, como dato más elocuente y aca-
bado para convencer al autor del suel-
to á que nos referimos de que esa 
deuda debe ser y " s e r á " pagada, ahí 
es tá el proyecto de Presupuesto que 
ha de comenzar á regir el próximo mes 
de Julio, consignando unos cuantos 
miles de pesos para pagar á los here-
deros del señor Durañona, por servi-
"Las Claridades", de Guanajay, 
ilustra uno de sus últ imos números 
con un magnífico retrato_ de nuestro 
querido amigo y colaborador señor 
don Joaqu ín Aramburu, acompañan-
do el fotograbado con una semblanza 
de la que recogemos los párrafos si-
guientes : 
"Nosotros que por no herir su mo-
destia nunca tomamos la pluma para 
ensalzar á nuestro ilustre paisano por 
el convencimiento de nuestra incom-
petencia, imitamos hoy á centenares 
de sus admiradores que ya lo han he-
cho, cumpliendo un deber de justicia 
á que merecedor se hace el popular 
escritor, d literato atildado y el ins-
pirado poeta, que ha sabido elevarse 
á una altura respetable en el concep-
to de su pueblo que le admira y aga-
saja. 
Joaqu ín N . Aramburu, constituye 
una legítima gloria para Cuba. Su plu-
ma, brillante y atildada, siempre se 
ha moviá;> á impulsos de su inspira-
ción. Su númen privilegiado, que á 
manera de brillante catarata ha pro-
ducido incesantemente 'las más cele-
bradas y selectas inspiraciones poéti-
cas y literarias, le ha colocado ya en 
el grupo de los más ilustres. 
Su "Detallista Fel iz" , como ensayo 
en la novela, fué acogido con los ma-
yores aplausos, y demostraron sus ex-
cepcionales condiciones para cultivar 
ese difícil arte de la literatura. ¡Des-
gracia para las letras cubanas consi-
deramos nosotros el que Aramburu no 
se hubiese dedicado en lo absoluto á 
la propagación de ese arte l i terario! 
Y preguntamos: ¿ quién que no sea 
una notabilidad produce tanto, y tan 
bueno como él? ¿A quién que no sea 
tan privilegiado como él, que á diario 
rinde exceso de trabajo en las ocupa-
ciones que desempeña, le queda tiem-
po para confeccionar diariamente los 
elocuentes artículos que representan 
cada uno de ellos un caudal de es-
fuerzo intelectual? 
Nosotros no nos proponemos aquí 
estudiar á Aramburu como polí t ico; 
para nosotros él detesta el pugilato 
desenfrena/do y estéril que la actual 
política representa. 
Sólo le estudiamos y á muy gran-
eles rasgos en el orden intelectual, y 
en ese orden, él ha brillado, br i l l a y 
bril lará, como una estrella de gran 
magnitud en la constelación preciosa 
del dorado cielo de nuestra literatura. 
Su imaginación preclara y su fe-
cundo pensamiento se elevan siempre 
á las alturas de lo real y lo fantástico, 
j pero todo ello con el don precioso del 
¡ arte v la perfección; en las columnas 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , sus fa-
voritas, y en más 'de cincuenta perió-
dicos y revistas, su firma es un imán 
poderoso que mueve mágicamente el 
anhelo de sus lectores para saborear 
el contenido de sus trabajos siempre 
tan amenos, como oportunos y selec-
tos." 
E l señor Aramburu ha de perdo-
narnos la mortificación que sabemos 
le causa la reproducción de sueltos 
por el estilo; pero es mayor la nuestra 
dejando de recoger esos testimonios 
de la justa admiración que inspiran 
sus trabajos entre sus compatriotas, 
no sólo por lo que á él le honran, sino 
por lo que á nosotros, compañeros su-
yos en la labor diaria de este perió-
dico, nos favorecen. 
Harta violencia nos hacemos negan-
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Contieno m á s de 160 p á g i -
nas y muclios grabados mag-
níficos y l á m i n a s en colores. 
So e n v í a g r a t i s a l que l o sol i -
cite. : " 
Este Ttbto cstS escrito do una Toanerfl, clars, 
y concisa, para que todo aquel que lo lea pueda 
compreuderlo. Por medio de este libro intere-
sante se han salvado muchas vidas, y salvará 
afm muchas mis por muy cercanas -cjue se ha» 
Jlen de la sepullm-a. 
EsU eseríto cichisivamente para'los Hispa-
no Americano» ó más bien para Ja raza Espa-
ñola por el Profesor E . C. COLt-INS. de ^ 
Universidad de Is'ew Yort. 
Todo el que ha Icido esto llhro dW que vale 
tu peso en oro. Es un libro para t.odo.cl mundo. 
Pura las personas que Eocan de buena salud 
recomendamos los capítulos que tratan .sobre 
la manera de impedir las cnfermedad[e,s> 
A los que se hallan enfermos recomendam o 
los capítulos que tratan de todas las enferme 
dadê n̂ general. 
TOOA PERSONA QUE LO SOLICITE T 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE COBREOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, llECIinKi. 
UNO DE ESTOS LIliROS. 
i MEDICAL ¡NSTSTUTE, * 
140 West U Si,, New Y o r k 
m - - N O A B A N D O N E - - a 
j S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muclios es un (yran trastorno el tomar 
pareantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender & su empleo 6 
•us ocupaciones. - - - - - -
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Duraste; el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
M A G N E S I A S A B R Á 
REFftESCANTE Y EFEnVCSCENTE 
y conservará al estómage en buen es-
tado, sin impedirle para nada. DROGUERÍA SARRA' En todas la« 
Ttc, Ufyy CompoütrU. Ilnhan* Farmacias. 
do nuestros comentarios y elogios á 
muchas de las ideas 'que emite en estas 
columnas, por dar £íal mundo el exi-
gido culto", para que en casos como 
el presente debamos cerrarnos, como 
suele decirse, á la banda. 
Nvo vayamos á incurrir , por respe-
tos al amigo, en desatención con los 
compañeros en la prensa, y menos 
cuando éstos realizan labor reparado-
ra y justa, de que andamos tan menes-
terosos. 
A lo que vemos por los déspachos 
telegráficos recibidos, las inundacio-
nes cont inúan de un modo alarmante, 
no sólo en esta provincia y la de San-
ta Clara, sino en la de Matanzas. 
Según telegramas del general Ale-
mán, Santa Clara está incomunicada 
con Sagua y Aguada de Pasajeros por 
desbondamiento del río Jibacoa, y Car 
majuaní inundada. 
En despacho posterior agrega que 
ha podido llegar á Sagua después de 
haber recorrido dos kilómetros á pie. 
E l aspecto de la ciudad es espan-
toso. Calles destruidas y atascadas; 
destrucción por un .incendio de la fe-
r r e t e r í a " L a Llave" , una fotografía 
y una carboner ía ; en el barrio de San 
Juan varias casas arrasadas por l a co-
rriente; ta l fué el espectáculo que se 
le ofreció á su 'llegada. 
Del Hoque (Matanzas) se sabe que 
están inundadas las fincas "Santa F i -
lomena", "Rayo" , "Carmelo", "Des-
canso", "Pi r ineos" y "Hermin ia" . 
En todas partes los alcaldes y la 
Guardia Rural no se dan punto de 
reposo para evitar desgracias y pre-
venir peligros. 
E n Cieiifuegos se ha desbordado 
también el Lagunillas, de donde han 
sido Sacadas á caballo casi todas las 
familias 5 el pueblo de la Cidra ha su-
frido desperfectos, y se ha ido á p i -
que en e l muelle e l vapor "Cienfue-
gos" , aunque sin ocurrir desgracias 
personales. 
De Sagua dice el señor Alcover que 
la s i t u a c i ó n del pueblo es apuradísi-
ma; todo el vecindario se encuentra 
en la calle; el río sigue creciendo, ha-
biendo invadido y a los salones dei 
Casino Español , y anuncia que no sa-
be si podrá telegrafiar porque se en-
cuentra con su familia sobre un teja-
do. En su últ imo parte afirma que la 
indignación del pueblo contra la indi-
ferencia del gobierno es muy grande. 
No sabemos qué fundamento ten-
d rán las quejas insistentes del señor 
Alcover. Cuando las reproduce, no ca-
recen de él; seguramente. 
De todos modos, la Secretar ía de 
Gobernación está en el deber de ente-
rarse de lo que ocurre; y si existen 
deficiencias en los servicios, subsa-
narlas con la mayor celeridad, á fin 
de prevenir mayores desgracias y 
tranquilizar á los habitantes 5e Sa-
gua. víctimas de la mayor angustia. 
L A M E J O R 
V 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es e l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Conserva l a 
cabeza l ib re 
de caspa, sana 
los humores 
molestos é 
imp ide l a 
c a í d a del 
c a b e l l o . 
Cuando e l 
seco, claro, 
le devuelve 
Por consecuencia de la nota, días 
a t rás publicada, acerca de la conve-
niencia de que das Cámaras atiendan, 
ahora que se discute el presupuesto, 
á los institutos que, como " L a Casa 
del Pobre", realizan un fin humani-
tario, liemos sabido que el doctor Del-
fín, presidente de esa asociación, ha 
reproducido á dichas Cámaras una ex-
posición, presentada á las anteriores,, 
en la cual se dice: 
" E n todas las grandes ciudades 
existe una masa de población menes-
terosa, constituida en su mayoría por 
los vencidos del trabajo y por los ex-
tenuados de los vicios. En esta ciudad 
de la Habana también existe una gran 
masa de población miserable, consti-
tuida por esos mismos elementos y por 
el limo que dejara en ella el torrente 
desbordado de nuestras guerars de 
Independencia. 
" L a reconstrucción trajo á la ciudad 
á muchas familias, que después de la 
guerra, por causas diversas, no han 
podido reconquistar su hogar: aquí 
perdieron muchas ú sus jefes y no po-
cas ilusionadas por el esplendor de la 
riqueza habanera, al quedar en la ciu-
dad, se hallan en la más espantosa de-
solación. 
" N i ñ o s y mujeres que carecen de 
todo medio de subsistencia, que no 
pueden hacer frente á las exigencias 
de la vida de una ciudad populosa, que 
por su falta de recursos no pueden 
v iv i r saludables, son los que constitu-
yen en esta capital esa población me-
nesterosa y miserable, amenaza cons-
tante para la salud pública y cimiento 
firme para la prosti tución, el vicio y 
los crímenes. 
"Constituida en esta ciudad una 
asociación popular para acudir en 
auxilio de esa gente joven y desvalida, 
hemos podido ver que es mayor el nú-
mero de mujeres y niños hambrientos 
y enfermos que lo que habíamos calcu-
lado, y hemos observado que en la Ha-
bana, por razones que no creo perti-
nente expresaros aquí, hay un gran 
número de familias que viven milagro-
samente por no tener medios de traba-
jo apropiados á sus necesidades y á 
sus fuerzas. 
" E l pueblo nos ayuda con sus do-
nativos y no son sordas á nuestro re-
clamo incansable ciertas personas ge-
nerosas y altruistas; pero no nos bas-
ta : la necesidad es superior á .nues t ro 
esfuerzo; en la lucha que tenemos en-
tablada se dar ían por vencidos los co-
razones más vigorosos, las voluntades 
más decididas; y por esto, á nombre 
de " L a casa del pobre", que presido, 
suplico á los representantes de! pueblo 
cubano que acudan en auxilio de esa 
población naciente, de esos niños y 
mujeres que tienen derecho á la salud 
y á la vida, seguros de que amparán-
dolos, h a r á n un gran beneficio á la 
Patria y un notable servicio á la Hu-
manidad." 
A l par de esas razones, hay otras 
para desear que la exposición presen-
tada obtenga buena acoo-ída en el Con-
greso. * 
Y es que el socorro que consigne pa-
ra la "Casa del pobre" evi tará mu-
chos gastos á los hospitales á donde 
van á para indefectiblemente todos los 
desgraciados á quienes aquel instituto 
110 puede atender desahogadamente, 
causando grandes gastos al Estado. 
Es decir que la salud pública tanto 
S o l o 10 c e n t a v o s 
Para introducir nuestro ca-
tálogo de. joyería de moda le 
enviamos esta sortija rellena da 
oro de 14 kilate.s con rabí el pa-
dre nuesiro ó iniciales graba-
das. Envíen la medida, bhelby 
Jewolri Co„ Mfg., Dept., Co-
vington, Ky., CJ. 6. A. 
como la economía, aconsejan que se 
atienda la solicitud del Dr. Delfín. 
Y ta l es de esperar que lo hagan 
así la Cámara de Representantes 
como el Senado. 
" E l Economista" dedica á la chis-
peante carta que días a t rás hemos pu-
blicado, suscrita por un "guaj i ro de 
Bemba", en que se censuraba, con tan-
ta gracia como oportunidad, la idea' 
que surgió en la Cámara de resolver 
el problema de la inmigración reclu-
tando brazos suecos, noruegos é italia-
nos, las siguientes l íneas : 
" L a carta á que nos referimos es 
una sá t i ra merecida á la acción tan 
festinada como errónea llevada á cabo 
por nuestros legisladores en un asunto 
que es fundamental para Cuba: en el 
problema de la inmigración. Pero no 
es lo más lamentable que se haya ido 
á la carrera en cosa de tan excepcio-
nal importancia, sino que nuestros le-
gisladores hayan ido nada menos que 
hasta Suecia y Noruega—es decir, ca-
si aí Polo—en busca de agriqultores 
para nuestro país. No sabemos por qué 
razones no incluyeron también á 
Groenlandia y á otras regiones hiper-
bóreas, puesto que no faltan en éstas 
familias agricultoras esquimales y la-
ponas, tan agricultoras como las de 
Suecia y Noruega, que podían venir 
á Cuba á disfrutar de un calor exce-
sivo durante siete meses del año. 
"Desgraciadamente para los intere-
ses fundamentales de Cuba, la ligereza 
con que se procede, por lo general, en 
la solución de cuestiones que son de 
tanta trascendencia para nuestro país, 
causa perjuicios que en realidad son 
irreparables, porque afectan nuestra 
capacidad para llevar con acierto el 
gobierno de un país que se encuentra 
en estado constituyente. 
"Solo á nuestros legisladores se les 
hubiera ocurrido la peregrina idea de 
i r á buscar la inmigración en países 
ext raños á nuestras costumbres, á 
nuestro idioma, á nuestro clima, á 
nuestro medio social; á elementos de 
otras razas, que viven en regiones frías 
para las cuales han nacido y bajo las 
cuales pueden desarrollar su activi-
dad física. Desdeñan la que viene es-
pontáneamente , que es la que más nos 
conviene, y hacen caso omiso de la de 
Puerto Rico, donde los elementos so-
ciales son tan afines á los nuestros, ex-
cluyendo también á las provincias del 
sur de España , cuyos habitantes cons-
ti tuyen la base de la población de las 
Antil las. 
"Pero está visto que no valen las 
advertencias, ni los más prudentes 
consejos. Por este modo de proceder 
resu l ta rá más costosa la experiencia." 
Sin embargo, por esta vez, parece 
que las advertencias han surtido 
efecto. 
Y la- Cámara, que fué elegida para 
cosas grandes, ha renunciado á cruzar 
nuestra raza con la esquimal, temerosa 
de empequeñecernos. 
, nwlTii IIBITWM 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 ñ i o 
c o m e e l s o L P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s , ü n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s , 
i;v>. 
cabello se pono 
m a r c h i t o ó gr is , 
su c o n t e x t u r a 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea e l 
r . 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
preparaciones y pasa á ser e l 
f avo r i t o de las s e ñ o r a s y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. AYER y Ca., 
Loweli, Mass., E. U. A. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer cura la De-
bilidad Geuoral. 
jbl mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AliOo DB CUIÍACIONH3 SORPllKN-
DKKTBS, EMPLKESE EN LA 
1 Llagas, Herpes, etc.. ete 
ly en todas ias enfermedades p oveaiontei 
de MALüri HÜMOÍIB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas Uitiboticas. 
C- 12í)0 alt 26-1 Jn 
A L I V I A K N & E G I M D A 
- A H O G O 
C O N G R E S O 
Exención de derechos.—Las reclam 
cienes del Ejército.—El acuediW 
de Canmg-üey.—Motor para BoW 
drón.—La plantilla de las GánT* 
ras y del Diario de Sesiones —ífo 
go al Ejecutivo.—Sesión Secrfit!' 
Eius Rivera.—¿Es ó no es cubanS 
—Dos que no quieren votar. 
Presidió la sesión de ayer el Yi 
presidente de la República, señor l u " 
dez Capote. Estaban prc/entes ^ 
trece Senadores de costumbre, p0' 
leída y aprobada el acta de la sesióh 
anterior. Q 
Se acordó remitir á las Comisione 
de xVranceles y do Relaciones QXÍQ 
ñ o r e s el proyecto de ley, procedeu^ 
de la Cámara, concediendo exención 
de los derechos do Aduanas para loa 
equipajes de los miembros de las le3 
gaciones extranjeras. 
x\ propuesta del señor ^Marqués de 
Santa Lucía se acordó discutir en k 
sesión del viernes próximo, con ó sin 
informe de la Comisión respectiva 
el proyecto de ley, sobre reelamaciol 
nes del Ejérci to libertador. 
Después de un ligero debate fué 
aprobado totalmente el proyecto de 
ley concediendo un crédito para la 
construcción de un acueducto en el 
Camagüey, acordándose también que 
la obra quedará realizada en tres años 
Fué declarada urgente la discusión 
del proyecto de ley del Sr. Pedro Be-
tancourt, pidiendo que declarase exen-
ta de derechos la entrada de un motor 
adquirido por el Ayuntamiento de Bo-
londrón pára el servicio del agua de 
aquel pueblo. 
Con la recomendación de urgente 
se acordó que pasara á las Comisiones 
de Hacienda y de Gobierno interior 
el proyecto de ley modificando la plan-'' 
t i l l a de los cuerpos colegisladores y 
del Diario de Sesiones. Este proyecto 
se discutirá en la sesión del jueves 
próximo. 
E l señor Moma Delgado presentó 
una moción proponiendo que en vis-
ta de ser anticonstitucional el proyec-
to de ley creando una comisión para 
entender en la cuestión monetaria, se 
acordara pedir al Ejecutivo deje siu 
efecto su sanción á la misma. No se 
llegó á tomar n ingún acuerdo. 
A las cinco se suspendió la sesión 
pública. 
SESION SECRETA 
En esta sesión se discutió amplia-
mente el nombramiento propuesto por 
el Ejecutivo á favor del General Rius 
Rivera de Enviado especial de Cuba 
que con objeto de estrechar las rela-
ciones amistosas se enviará á las Re-
públicas del Centro y Sur de América. 
Primero se planteó la cuestión le-
gal. Sobre si era ó no era ciudadano 
cubano el señor Rivera se suscitó un 
debate muy extenso. Los señores Za-
yds y Sanguily combatieron >, lega-
lidad de su ciudadanía, porque además 
de no haber constancia de ello, igno-
raban que el actual Secretario de la 
Gobernación estuviera en posesión de 
la carta de ciudadano cubano. La le-
galidad la defendieron los señores 
Dolz y Pá r r aga . 
Y por ocho votos contra seis se 
acordó que el Presidente del Senado 
hiciera las gestiones convenientes á 
dilucidar el problema planteado. ^ Al 
votar el nombramiento se rompió el 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b o g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es m i c n r a l o t o d o . 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s desde 4 0 c ts . , 9 0 cts., $U 
§ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 0 0 . 
San R a f a e l 3 3 . 
O T E R O Y C O L O M I N AS. 
L O F A O L - v s - S S i i 
O P R E S I O N S 
m\sLm - - I C fj S 
CÜRA Sfclt TIENE CONSTflHSU 
Bsocut^A. ¿ftRRfl ^ venía ra lás 
NAa/,«». CI/»A í'Jk.í.UMS 
Qfí̂ YjS-S f'» íntr.dc nnr lalr a<la MjnhrS* 
Un "PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad crecientí 
E L H E R P W Í D E m E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL aue mataol Germen de la Caspa. 
E L PELO SE V A I SK VA!J SE F Ü E I ! 
ElHervicide lo Salva E l Eervicide lo Salva Demasiado Tarde para el Rerpiclde 
No hace crecer e! cabello 
El ííérpícide Nev.-bro no imprimo de«f\rro" 
lio al cabelló la nat:iral(>za lo hace pero al 
^ . * .' . . . . . . A l̂ t. ...w.*\\i .w tu it i ii'.'.l t i >u (¡(i (Mli'1-extirpar ;¡ los cnfiniívOH micróbicos del caba-llo, ófete tiene que crecer como lo había í!ev 
tinado la naturaleza, excepto en la calvicie 
crónica. Se necesita leve conocimiento de la 
f anatomía del cuero cabelludo paro saber que _.. . i 
•Aplieaeiones en las barberías de primer urden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especio e 
el cabello FC nutredirectamenfC de la papi)»-
Por coiisigaiente, el único tratamiento racio-
nal es destruir la causa de la cnferuiedafi. 
El Herpieide lo cumple; cúrala caspa, atoja 
la caida del cabello. Ks una loción deliciosa. 
Da resultados sorprendentes. PruébegeL » 
CURA LA COMEÍÍ0N DHL CÜBKO 
CABELLUDO 
En todas las Principales Farmacias. 
i 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A 
^ o s ( B i ó a r r o s de ^ ^ e a de e s t a m a r c a á j u z g a r p o r i 
t? !• \ l i 
QUE SB ENCONTRARÁN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
c o n s u m o que de l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n 
¡ v e i o r e s q u e s e c o n o c e n . 
' e ó u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n J a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s obje tos 
que c o n s t i t u g e n n u e s t r o s r e ó a l o s . 
m A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J i m i o 20 deig06. 
mioriiEi- ^os s e ñ o r e s Tamayo E . y 
Oisneros h a b í a n abandonado el ba lón . 
C á i A R A DE REPRESENTANTES 
tíiiíva plaza.—^Mensaje del E j e c u t i v o . 
..-Para Triscornia .—Comunicaciones 
t e l e f ó n i c a s . — E x e n s i ó n de derechos. 
_ j p o r las v í c t i m a s deil Roque.—l 
Que siga el debate.— P e t i c i ó n de 
datos.—Los Inspectores P rov inc i a -
les de San idad .—El saneamiento de 
jas poblaciones.—Enmiendas.— Re-
¿ionaliBmo. 
E n la ses ión de ayer, d e s p u é s de 
jmrobarse el aela de la anter ior , se 
m a n d ó á i n l o m e de la C o m i s i ó n de 
Hacienda, un proyecto de ley del Se-
¡naclo, creinido la^ plaza de Jefe de 
Inspectores Especiales adscripta á la 
Sec re t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
con el haber anual de dos m i l pesos. 
'Se l eyó un Mensaje del Presidente 
la R e p ú b l i c a , p id iendo los c r é d i -
tos necesarios para la r e c o n s t r u c c i ó n 
de los .edificios ruinosos de! Estado. 
P a s ó á in forme de la C o m i s i ó n de 
Jpu'ienda, una p 
jsieyra, concedier. 
mil pesos para 
^iteeiones én el i 
cornia. 
A la Comi'sió'n de Comunicaciones 
ge envió una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Blanco, autor izando al E j ecu t i vo pa ra 
conceder á par t icu la res ó á c o m p a ñ í a s 
el establecimiento y •exp lo tac ión de 
un sistema compl eto de comunica ció-
mes t e l e f ó n i c a s locales y á largas dis-
tancias, destinadas al servicio p ú b l i c o 
en esta isla. 
Se r e m i t i ó á la C o m i s i ó n de Arance-
lés, una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Cancio 
Madr iga l , declarando exentos de de-
mschos las maquinar ias , aparatos, y 
inateriales que se i m p o r t e n para una 
planta e l éc t r i c a con aprovechamiento 
de aguas como fuerza m o t r i z en Sanct i 
Sp í r i t u s . , 
Se a c o r d ó r e p a r t i r á los Represen-
tantes copia de una p r o p o s i c i ó n del se-
ñor D íaz (don E d u a r d o ) , concediendo 
•un c r é d i t o de 20 m i l pesos para soco-
rrer á los p e q u e ñ o s terratenientes y 
colonos de la zona inundada del Roque 
T a m b i é n se r e p a r t i r á una m o c i ó n 
del s e ñ o r R o d r í g u e z Aeosta. p id iendo 
se reanude el lunes p r ó x i m o , el deba-
te sobre el proyecto de ley del s e ñ o r 
G u t i é r r e z cié Oelis condonando los 
i s ic ión del s e ñ o r 
Un c r é d i t o de 18 
raciones y cons-
pamento de T r i s -
r é d i t o s de censos, c a p e l l a n í a s y otros 
g r a v á m e n e s por fincas r ú s t i c a s . 
A tttego del s e ñ o r Gajjcía K o h l y se 
a c o r d ó ped i r al E j e c u t i v o datos acer-
ca de los d a ñ o s sufridos por las recien-
tes inundaciones en ( í ü i n e s , Aguacate , 
etc., etc., m la p rov inc i a de1 la Haba-
na, á f in de presentar u n proyecto de 
ley para socorrer á ¡las v í c t i m a s . 
Se aceptaron las modificaciones i n -
t roduc idas por el Senado en e l proyec-
to de ley de la C á m a r a , de terminando 
(pie, mient ras por e l Congreso no se 
apruebe una ley que organice y regu-
le el servicio san i ta r io dffc la R e p ú b l i c a , 
c o n t i n u a r á n funcionando-dos seis Ins-
pectores Provinciales de Sanidad, quie 
nes d i s f r u t a r á n el sueldo que se les 
a s i g n ó en el ú l t i m o presupuesto apro-
bado. 
E l servicio creado en el p á r a r a f o an-
t e r io r y la d o t a c i ó n necesaria para cu-
b r i r l o , se i n c l u i r á n en el presupuesto 
para el a ñ o fiscal de 1906 á 1907. 
E l s e ñ o r A d á n Galar re ta se opuso 
á las modificaciones, siendo defendido 
e l proyecto por el s e ñ o r Vi l luendas , 
en la f o r m a que lo r e m i t i ó el Senado. 
Le ido ei d ic tamen de la C o m i s i ó n 
de Sanidad, favorable á una proposi-
c ión del s e ñ o r Schweyer, referente á 
que el Estado c o n t i n u a r á prestando e l 
servicio de l impieza de calles y sanea-
miento de las poblaciones y puer tos 
comprendidos en 'la l ey de 14 de Enero 
de 1905, f u é aprobado en su to ta -
l i d a d . 
A l 'discutirse el p r i m e r a r t í c u l o del 
proyecto , el s e ñ o r 'Sarrain propuso co-
mo enmienda, la r e p r o d u c c i ó n del p r i -
mer a r t í c u l o ele l a l ey antes c i t ada y 
a s í se a c o r d ó . 
F u é 'aprobada una enimienda adicio-
n a l de l s e ñ o r V i l l uendas a s i g n á n d o l e 
18 m i l pesos á G u a n t á n a m o para aque-
l los servicios. 
.La a c e p t a o i ó n de esta enmienda d ió 
l uga r á que casi todos los Representan-
tes presentasen enmiendas p id iendo 
miles de pesos para las poblaciones 
y pueblos ele sus respectivas p r o v i n -
cias que no e s t á n comprendidos en la 
ley de 14 de Enero d-e 1905. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Aeosta p regun-
t ó s i se t r a t aba ele con t inuar los ser-
vic ios establecidos ó de ampl ia r los , 
pues en este ú l t i m o caso él t a m b i é n 
iba á ped i r cantidades pa ra catorce 
t é r m i n o s munic ipa les de P ina r del R í o , 
Creyendo que se t r a t aba de l p r i m e r 
m m m m . 
EMUL51 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t e 
l a s u s t a n c i a q n e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s i n o 
t a m b i é n l a q u e l e e s i n d i s p e n s a b l e p a r a r e p o n e r e l 
d e s g a s t e d i a r i o d e l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s u n 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e q n e 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y e s p o r 
c o n s i g u i e n t e n n b e n e f a c t o r d e l o s c o n v a l e c i e n t e s y 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d e f ó s f o r o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s d i e n t e s 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o s u c e d e 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a m i s m a 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o s e e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s ' d e l a v i d a , e n l a s a n g r e 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o t t s e 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a d e l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
" Beclaro que uso con frecuencia la legitima Emuls ión de 
écoü con resultados excelentes. L a Emuls ión de Scott reúne 
en m i concepto condiciones medicinales y de preparac ión 
QUE NO ALCANZAN OTROS PREPARADOS SIMILARES, LOS QüK CON 
ffREOíJaNCIA P3BJUDIOAN EL ORGANISMO DEL PACIENTE." 
DR. IGNAOIO B . F L A 8 E N C I A , 
Habana, Cuba. 
Sin eato Marca 
I c o s , N u e v a Y o r k t s r r 
— E — 
MARCA C Oí.' CEDI DA 
•O 
E l m á s s o l i c i t a r l o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
^ i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n e o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
W t t r í n 
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caso, c o m b a t i ó una enmienda presenta-
da por el s e ñ o r Cardenal , en l a Qne 
p e d í a -20 m i l pesos para C o l ó n . 
E l s e ñ o r N e y r a . — A este, paso, dentro 
de pocas horas no q u e d a r á n sobrantes 
•en el Tesoro, n i se p o d r á n atender 
o t n w necesidades de impor t anc i a . 
D e s p u é s que d e f e n d i ó su enmienda 
•el s e ñ o r Cardenal , manifes tando que 
con ella no t r a t a b a de a'lagar á nadie, 
sino de a tender á una necesidad, é l 
s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e a d v i r t i ó á 
la C á m a r a que e l t o t a l de las enmien-
das present;idas a s c e n d í a á 492 m i l pe-
sos. ( E l c r é d i t o consignado en la ley 
•de 14 de Enero -de 1905 es de 326 m i l 
pesos.) 
E l s e ñ o r Be t ancou r t M a n d u l e y . — L a 
m a y o r í a de l a C á m a r a entiende que 
no deben prosperar esas enmiendas; 
por consiguieoite ruego á sus autores 
que las r e t i r e n . 
A p o y ó estas manifestaciones el se-
ñ o r Llerena , diciendo que h a b í a que 
sanear á los Representantes del pro-
v inc ia l i smo de que estaban conta-
giados. 
Los s e ñ o r e s Gov ín , R o d r í g u e z Fuen-
tes, Cancio M a d r i g a l , H o r t s m a n n , Bo-
za y R o d r í g u e z Aeosta r e t i r a r o n sus 
enraiendas. 
F u e r o n rechazadas por 21 votos con-
t r a 15, la del s e ñ o r Cardenal y p o r 20 
votos cont ra 14, las de los s e ñ o r e s 
M a n d u l e y ( d o n Rafael) y C é s p e d e s en 
que sol ic i taban e l p r i m e r o 20 m i l pe-
sos para H o l g u í n , y 30 m i l el segundo 
pa ra Manzan i l l o . 
T a m b i é n r e su l t a ron desechadas dos 
enmiendas de los s e ñ o r e s Zub iza r re t a 
y Cruz Gonzá l ez , p id iendo c r é d i t o s pa-
r a Regla, Guanabacoa, Cruces, Lajas , 
y otras poblaciones. 
Los a r t í c u l o s segundo y tercero de l 
proyecto en -los cuales se consigna 
que el E j e c u t i v o r e a l i z a r á los servicios 
con cargo á los sobrantes d e l Tesoro, 
y que la ley e m p e z a r á á r e g i r desde 
su p u b l i c a c i ó n e n la " G a c e t a " , fueron 
aprobados. 
Los s e ñ o r e s Sa r ra in y M a r t í n e z Or-
t iz combat ieron e l a r t í c u l o segundo 
p o r est imar que esos servicos deben 
llevarse á los presupuestos. 
E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y d e f e n d i ó el 
p r o y e c t ó . 
c i T E m i a m u 
A u n q u e no acostumbramos á f a c i l i -
t a r las columnas 'del D I A R I O pa ra de-
bates de c a r á c t e r personal, la impar-
c i a l idad nos hace d a r cabida á l a si-
guiente car ta , por haberse publ icado 
en estas columnas el aTt ícu lo d e l se-
ñ o r Jover á que contesta. 
Sr. D i r e c t o r de l D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana . 
M u y estimado s e ñ o r : E n la e d i c i ó n 
de la m a ñ a n a del d í a 16 de Jun io del 
presente a ñ o , y con el t í t u l o de " L a 
ú l t i m a p e r t u r b a c i ó n " , p u b l i c ó el se-
ñ o r Jover u n a r t í c u l o dond^ la em-
prende de d u r o conmigo, s in que m i 
del i to h a y a sido ot ro que e l l l amar le 
l a a t e n c i ó n sobre el g r a n d í s i m o er ror 
en que h a b í a i n c u r r i d o , en lo referen-
te á l a p o s i c i ó n del TÓrt ice de la per-
t u r b a c i ó n del d í a 7. Que estaba equi-
vocado el sabio ex-director, lo demues-
tra, su r e c t i ñ e a c i ó n ú l t i m a . 
E l s e ñ o r Jover se dedica á la me-
t e o r o l o g í a p o r amor á la humanidad , 
ahora que, gracias á ella, t iene u n 
g r a n sueldo del Es t ado ; pero antes, 
b ien que nos daba de comer á los dos. 
Y d í g a m e m i ant iguo amigo, ¿ a c a s o 
U N R E G A L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y cómo su semblante 
adquiere l a frescura que tanto buscáis, v su 
carácter la alegría que es vuestro encanto 1 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimienlc 
y, por consiguiente, pálido y debilitado? Y 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforina. 
La Tisphorine es una harina alimenticia dt 
creación reciente, y reúne Jas cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
iéscubrimientés de la ciencia. Es de diges-
t i ó n f a c i l í m a y de un sabor deUcioso., 
lo cual hace qué laitomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. .Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
N0TA. - Basta c g c r í M r a l !Sr JE. Posso, 
Apa r t ado "588, fifiabana, para recibir á 
t i t u l o de obsequio y í r a n c o de por te 
por el correo, una preciosa.caji ta waaee í ra 
de Tisforina, con la cantidad suficiente 
para p r e p a r a r de 4 á 5 pap i l l a s para 
un bebé. 
Depósito general : Casa FRERE, 19, rué 
Jacob, París. 
En la Hnlmnai—Droguerías de Viuda de 
Sarrá é hijo.—Manuel Jonhson.—Antonio 
González.—Francisco Taquechel.—Majó y 
Colomer. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
ee cura tomando la PEPSINA y RTJI-
EAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación producá excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dlspep -
eia, grastralgia, indigestiones, digestio-
ties lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eatyeSi -
mientes, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mojor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontoleg» á la curación oampleti. 
Los principales médicos la racetaa. 
Doce años de ésito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
C 1212 1-Jn7 
la m e t e o r o l o g í a no le s i r r i ó de escala 
para alcanzar l a codiciada C á t e d r a ? 
Porque á su t í t u l o de doctor no creo 
se la deba, pues no sabemos que el 
s e ñ o r Jover 'haya pasado por n i n g u n a 
Un ive r s idad . 
Ouanldo la astucia v,ence, la sabidu-
r í a se r e t i r a . ¿ Q u é nos quiere decir 
con esto? B ú s q u c n s e las predicciones 
de Jover y las m í a s ; á l a d i s p o s i c i ó n 
de todo el mundo las tengo. E l amigo 
Jover ha errado en diez a ñ o s u n 75 
p o r 100; yo t a n sólo u n 56 por 100. 
Esto se refiere á cuestiones meteoro-
lóg i ca s , no á las a s t r o n ó m i c a s ; en 
laqueólas somos iguales, los dos nos ba-
samos en los mismos datos, en las mis-
mas observaciones; los dos procede-
mos de la U n i v e r s i d a d de l a m a n i g u a ; 
los dos tenemos los mismos aparatos 
y , finalmente, lia i n t u i c i ó n ^nos s i rve 
á los dos de g u í a . 
Pero yo tengo una v e n t a j a ; y o t r a -
bajo hoy por amor á los f r i jo les , y ten-
go que afanarme y no perder n i n g ú n 
detal le, porque á m í no me subven-
ciona el Estado, y sí los d u e ñ o s de los 
Centrales de esta j u r i s d i c c i ó n ; hay 
por lo t an to que h i l a r fino, y desde el 
momento en que me siguen pagando, 
es porque t ienen fe en m í y no los 
e n g a ñ o ; les soy verdaderamente ú t i l , 
algo as í como u n m e t e o r ó l o g o p r i v a -
do. U n gua j i ro p r á c t i c o , pero ú t i l . 
¿ P u e d e decir o t ro t an to e l s e ñ o r Jo-
ver? A l cont ra r io , ¡ cuáinto m á s v a l í a 
que se ca l l a ra ! Porque es necesario 
acabar de u n a vez; sus observaciones, 
m á s bien nos causan per ju ic io que be-
neficio. ¡ C u á n t o s Centrales con los 
t rabajos paralizados, esperando u n c i -
c lón que no acaba de l l e g a r ! ¡ C u á n -
los barcos perdiendo d í a s por conse-
cuencia de u n ma l t iempo que no vie-
ne, ó que anda por o t ro l a d o ! Y a es 
c lás ico en el bajo pueblo dec i r : <£Lo 
anuncia Jover , ¡ p u e s no v i e n e ! " 
V o l v i e n d o á la segunda cosa que 
alardea Jover , ó sea á su e r u d i c i ó n 
•a s t ronómica , niego en absoluto que 
tenga n inguna venta ja sobre m í ; é l mo 
ha vis to n i n g ú n g r a n Observator io ex-
t ran je ro , n i yo t ampoco ; él no ha vis-
to m á s anteojo ecuatoriail que el d e l 
Colegio de B e l é n ; yo t a m b i é n l o he 
vis to . E l s e ñ o r Jover no t iene obser-
va to r io a s t r o n ó m i c o de n i n g u n a cla-
se; el m ío es i g u a l . E l s e ñ o r Jover no 
ha escrito n i n g ú n l i b r o sobre astrono-
m í a ( n i sobre nada ) , yo tampoco. L a 
gente se p r e g u n t a r á : y entonces, ¿ d ó n -
de e s t é la s a b i d u r í a a s t r o n ó m i c a del 
sabio i n é d i t o s e ñ o r Jover? Pniss-es-esa 
misma ignoranc ia que él, despreciat i-
vamente, lanza sobre el pueblo cuba-
no, en que este no es u n p a í s prepa-
rado para nada, en que á u n " b a r n i / / ' 
de cu l t u r a se l lama i l u s t r a c i ó n . E l l o 
dice'. 
Gracias, s e ñ o r D i rec to r , us ted es 
ju s to y a p r e c i a r á las razones con <que 
d e í i e n d o el pan de mis h i jos de los ata-
ques del s e ñ o r Jover . 
Suyo affmo 
I g n o t o . 
Sto. Domin'go 17 de Jun io de 1906. 
, .— «nmaSim ná^jw • 
l a calle 13 entre 12 y 14 (Carmelo ) 
con ce r t i f i cac ión de h a b i t a b i l i d a d ; en 
G lo r i a 243, accesoria D por R a s t r o ; en 
A g u i l a 269; en Concordia 132. 
Para obras ; en Zan ja 52 ; en V i v e s 
117, 119 y 1 2 1 ; en Escobar 36, coa 
ce r t i f i cac ión de hab i t ab i l i dad . 
Para f á b r i c a de tabacos en F i g u r a s 
2 7 ; para c a r n i c e r í a en la-cal le K es-
quina á 19 (Vedado) ; para b a r b e r í a 
en Fe rnand iua 86 ;para t i enda de aves 
y huevos en P r í n c i p e Al fonso 354; pa-
r a c a r n i c e r í a en Cuba 109; para f á b r i -
ca de tabacos a l menudeo en E g i d o 71 
para fonda en F i g u r a s 1 0 1 ; pa ra car-
n i c e r í a en Paula 3 1 ; para c a r n i c e r í a 
en la calle 7 esquina á I ( V e d a d o ) . 
Mar i anao 
Pa ra obras en la calle N o r t a j r t íme-
r o 10 (Quemados) Mar ianao . 
Desinfecciones 
E n los dias 16 y 17 del ac tua l se 
p rac t i ca ron por la b r igada de l s e ñ o r 
Lesa, las siguientes desinfecciones por 
enfermedades: 
Por tuberculosis 1 
„ E n t e r i t i s 1 
„ D i f t e r i a 1 
„ F iebre infecciosa . . . . 1, 
P e t r o l i z a o i é n y Z á n j e o s 
D u r a n t e el d ia 16 de l ac tua l se pe-
t r o l i z a r o n los servicios de 1,586 casas, 
en las calles pertenecientes á los ba-
r r io s de Guadalupe, Pueblo Nuevo , 
San L á z a r o y San Leopoldo . 
Por la B r i g a d a especial y á p e t i c i ó n 
de var ios vecinos se p e t r o l i z a r o n ser-
vic ios en d is t in tas casas de esta c iu-
dad y charcos de aguas en var ias ca-
lles de la misma. 
L a segunda S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n 
y Z á n j e o s sigue prestando sus serv i -
cios de saneamiento en la for ta leza de^ 
la C a b a ñ a . 
^ a ^ » 
L a h i g i e n e p r o h i b e e i a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . I 
D E S A N I D A D 
Licencias 
E n el d ia de hoy han sido despacha-
dos por la J u n t a de Sanidad, pa ra su 
r e m i s i ó n á los A y u n t a m i e n t o s respec-
t ivos , los siguientes expedientes de l i -
concia. 
Habana 
Para fabr ica r en San M i g u e l 105 i 
con ce r t i f i cac ión de h a b i t a b i l i d a d ; en [ 
E n Palacio 
Llamados por el s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a , es tuv ie ron ayer t a r -
de en Palacio, el Representante s e ü o r 
Longa , y el A l c a l d e M u n i c i p a l de/ los 
Quemados de G ü i n e s , t r a t ando de 
asuntos de dicho pueblo. 
E-emmcia aceptada 
Por la S e c r e t a r í a de Estado, le ha 
sido aceptada la r e n u n c i a que de su 
cargo de Canci l le r d e l Consulado de 
Cuba en Genova, t e n í a presentada don 
Fernando O r t i z y F e r n á n d e z . 
Inscr ipciones denegadas 
P o r la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio, se ha negado la 
i n s c r i p c i ó n de las marcas nacionales 
s iguientes: 
t í c u l o s y confecciones en general pa ra 
s e ñ o r a s y n i ñ o s de su expendio. 
I d e m á los s e ñ o r e s Celestino R o d r í -
guez, y C o m p a ñ í a , l a t i t u l a d a " L a Es-
t r e l l a " pa ra cerveza. 
I d e m al s e ñ o r Urbano Gonzá l ez , l a 
marca comercia l " H o t e l Pasa je" pa-
r a efectos de hotel , res taurant , ca fé y 
can t ina . 
Idem, a l s e ñ o r T i b u r c i o I b a r r a , l a 
marca comercia l " A . D " , para loza. 
I d e m al s e ñ o r M i g u e l Pascual, la 
marca " L a Bandera Cubana" , para 
p roduc tos de p e r f u m e r í a . 
I d e m al s e ñ o r A b r a h a m Schwar tz , 
l a marca " M a n h a t t a n " para camisas 
cuellos y p u ñ o s . 
I d e m á los s e ñ o r e s Col l , Catchot y 
C o m p a ñ í a , l a marca " G c l a b e r t " para 
calzado de hombre etra superior . 
I d e m al s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z , la 
marca comercia l t i t u l a d a " M i m i - P i n -
son, para polvos, esencias, etc. 
I d e m a l ' /Sr . Gu i l l e rmo Z u r b i t u , l a 
denominada " L a I d e a l " , pa ra per fu-
m e r í a . 
•• Gracias 
• Los v ia je ros que l l egaron á esta 
'por e l t r e n de Matanzas, procedentes, 
unos de da l í n e a de, l a Cuba Company 
y o t r o s ' p o r . l a de C á r d e n a s y J á c a r o , 
y que t u v i e r o n que hacer noche en 
C o l ó n á .ca 'usa de hallairse i n t e r r u m p i d a 
l a v í a ' con m o t i v o del t empora l de-
aguas que i n u n d ó aquella comarca, se 
manif ies tan m u y reconocidos d e l ma-
qu in i s ta Manue l Dulzaides, ' que t i e n í 
á^su cargo la m á q u i n a n ú m e r o 18, de 
l a empresa de Matanzas, pues gracias 
a i ^(ymportamiento de este buen e m 
p k v á d o . p u d o r e n d i r su v ia je e l numero. 
sQf pasaje que se ha l laba detenido en 
C o l ó n y en otros pueblos, l l egando á 
/ l a Habana á la u n a de la t a rde . 
A los s e ñ o r e s Pons, A l v a r e z y Oom» 
^apl«>- l a m a í « & ' ' hft láwiiaiV, j ^ m - d á s - J & ^ , señor A z o á r a t e ; F i 
t m g u i r los sombreros que conteccionaj B e n í t e z ; Defensor, licenc 
en su f á b r i c a . i 
I d e m al s e ñ o r H é c t o r A v i g n o n e , la^ 
r e n o v a c i ó n de u n d i b u j o (Go l l e t e ) , 
anexo á la marca para V e r m o u t h t i t u -
lada " M a r t i n i é Ross i " . 
I d e m a l s e ñ o r Severino Escagedo, l a 
marca t i t u l a d a " P o t r o C u b a n o " , para 
a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a . 
I d e m al s e ñ o r Modesto F e r n á n d e z , l a 
marca " L a Gasa R e g a t o " , pa ra ar-
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
A U D I E N C I A " • , 
Sa la /de l o C i v i l . 
A u t o s seguidos p a r don Eugen io 
Cantero con t ra d o ñ i E l i s a Rofa ina y 
otros, sobre i m p u g n a c i ó n de honora-
r ios . Ponente, sevtor E d e l m a n ; 'letra-
dos, l i c e n c i a d o s / C a n í b e r o y ^ G o n z á l e z 
Ruiz . Juzgíadoyxlel N w t e , 
A u t o s s e g r í i d o s p o r don J o a q u í n 
MascDach; contra i a i $ z 5 n social " C e n -
t r a l D u l c e - M a r í a " . /en cobro de pesos. 
Ponente, ^ s e ñ o r yi/ora!es: le t rado, l i -
eenciado/Eeguera. Juzgado del Sur . 
Secretar io , l icenciado A l m a g r o . 
/ J U I C I O S ( O R A L E S 
S e c c i ó n p r i m e r a . • 
Con t r a M a n u e l A l b ó , por estupros 
Ponente, s e ñ o r L a T o r r e ; Acusador , 
l icenciado P u i g ; -Defensor, Jicenciiadc 
C » r a c u e l . Juzgado del Este. 
Secretario, l icenciado Rojas. 
S e c c i ó n segunda. 
Cont ra E l o y O r t í z , por lesiones. Po> 
, s e ñ o i 
A r m a s . 
Juzgado de G ü i n e s . 
C o n t r a Josefa R o d r í g u e z , po r aten-
tado. Ponente, s e ñ o r Presidente • F i s 
cail, s e ñ o r Ohaple; Defensor, l icencia 
do G o v í n . Juzgado del Oeste. 
Sieeretario, l icenciado Pino . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r a p l « 
d a l a d e L A T K O r i ü A L . 
L a M a l t a d e C e b a d a 
es e l fundamen to de u n a cerveza r ea lmen te buena, 
y es l a ú n i c a á p r o p ó s i t o p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l a 
M e j o r Cerveza. L a 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a 
se p r e p a r a con l a m e j o r clase de M a l t a de Cebada que se puede 
obtener , j u n t a m e n t e con u n L ú p u l o E s c o g i d o y u n a L e v a d u r a de 
C u l t i v o E s p e c i a l . E n consecuencia de esto t i ene ese g u s t o 
exqu i s i t o , l a suav idad y e l sabor del ic ioso que no se pueden 
encon t ra r en n i n g u n a o t r a cerveza. 
Î a Budwoisor se fabrica y embotella solamente 
en la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. de A . 
líos pedidos se ejecutan con prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
H a b a n a , C u b a , 
Corked or Tin Cappeá 
'mrnmrnmmmmmm. 
N O D E B E F A L T A 
E N C A S A 
INALTERABLE 
PALUDISMO ¿ , ^ VERANO 
TOO A 
n A G N E S I A I « ^ « o 
A R R Á I 1HJCI0S8 
C H I G R E S 
Legí t ima» 
A EBUNIÓM 
H A B A N A 
Una cucharada toda* las maJUnas 
r«gularisa el cuerpo y evita los ma-
reos. IndígostioneB, Jaquecas, ote, 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A R R Á Eo^% 
ImnU ity r C«ia|0f>t«!a. Habua Farmaciai 
trastorna la digestión 
y dá lugar ái Jaquecas, 
Mareos, BUiosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 ASOS DE EXITO CRECIENTE 
A G Í M E S S A 
- - - S A R R Á 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA S A R R Á 







- - E X I J A - -
« • e L A L E G Í T I M A 
C O L O N I A S A B R Á 
Perfuma. Preserva y vigoriza la piel y «1 cutis. 
Tan barato como Albohol, 
tío use Alcobol común. 
deja mal olor. 
U S E L E G Í T I M A , 
Y RECHACE IMITACIONES « 
DH0GÜER1Á SARRÁ Tte. Pey y ¡ 
O HABANA Compórtela 9 
FROTCCCION 
_PEL HOGAR 
' — i 
Señora: «vite en ta { 
ca» la acción fatal it 
Ut gérnenes conla-
írl»«oi y su pririip»! 
traamisor el J!f)soC|. 




hn todas las farma-
íiai. 
E L 
E X f T O 
de la 
S A N í D A D 
- C U B A . 
la n«ci 
«M'lj an ^ i , ^ 1 
wutt como «I 
Evítalos Boŝ itns, naill. 
^ - / V O F A L T E - ^ 
A t - A F I B & T A 
Muchas ptrionas se privan de asistir i agrá-
drtWes Beatuí ampfjtrM y excorsione» ai aire 
libre, por t<nnor A mía fserte J.̂ llGCi. Sn 
Mtómsgo estó (kaeguiMbride par sa vide 
iaactiva y por el calér. l'aide sn estómag» y 
evitará la« .laqaceas, Mareos, ote. • - - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de 
REFRESCANTE Y E FfRV ESJCENTE 
Es «1 XI&B seguro preservativo de les j 
trastornes t^stricos. 
OR06Q£Wa SARRA tN Tociia | 
e.̂ Reyy CemposWa. Ilahiitm f ftRM*CiA8 j 
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Vou morrer!' Adiós! . . . 
Señor, ¿por q u é vine á Villagareía? 
Un ,sorteo me arrancó de Vig'o cinndo 
va la primavera< esparciendo prutusn-
mente sus . dones • embell ece el campo, 
ilumina la • ría y atempera la brisa. 
Gérmenes, de gallardía y juventud flo-
tan en elf ambiente, y do úti extremo 
á otro deila costa se respira-la sensua-
lidad plaaentera .de las noches orienta-
les que al .pasar á la sanjgre la aviva 
y cuardece.s.Parece qeu la vida recobra 
sus afans y sus alegrías, que renacen 
susvalburas, que tornan,sus aleteos. Se 
ha hecho una carda en la malf/a uni-
versal* y florece cusinto ncs rodea. Las 
rosas wuelven con lento y perezoso 
andar chorno avergonzadasAcle su tar-
danza, y vuelven trayendo i el cuerpo 
desmedrado, el cokrr débil, el ar 'ina 
incipiente. Es porejue no han sentido 
«ún las caHcias del .sol, y lo& táüios, las 
h.ojnH, las\corolas y los pétalos tintan 
al contactb de la. savia vieja < inapta 
para la nutrición, y piden :v la pr:ina-
vera que lasidote de savia nueva para 
lucir su genitileza y hermosvra. Aun-
que yo as icompadezca ¡ oh flores! en 
vuestrainfajncia que :io pudo evitar las 
torturas cLeVla escarcha y las crudezas 
del ciersso,.iK) os quejéis. liara vez la 
dicha marchavá^corapás de la existen-
cia, y^si este añoUa primavera, acurru-
cada t^as las eoovulsiones de la tierra 
y las tempestades'de los cielos, se ha 
retrasado^iv^dla llegar presurosa alen-
tándoos y ^señalando rumbo glorioso 
31 vuestro destino. 
Pensad enNel-mío^j oh rosa*'' me tocó 
la bola negra,\ símbolo de infortunio^ 
y he caído en^íl'ag.arcía. Tocio ha cam-
biado para mí por ía intervención de 
esa hada negra .que. guía mis pa? )S. 
J M primavera se ha eclipsado, v el 
invierno reapaD*ece, ŝe escapa de la 
tumba en quezal rodar de lai estacio-
nes se le había''enterrado, y nos a/ota 
inclemente jibara vengarse de una 
muerte en la eual la humanidad no ha 
puesto sus manos pecadoras. No las ha 
puesto porque la1 función de verdugo 
del tiempo está reservada para manos 
omnipotentes. Cómodos amores reanu-
dados se internan en la exaltación pe-
ligrosa, los odios alcanYan ina. ficrcz/i 
incontrastable. Por eso .̂d odio inver-
nizo ha creado con cilicio de penetran-
te púas la vida que ya se columpiaba 
«n los jugueteos de la primavera r i -
sueña y tonificadora. Por la parte del 
mar se ha cerrado el horizonte, y la 
niebla espesa oculta la montaña; sopla 
el nordeste: y el sol guarecido tras las 
nubes nos priva de su luz bleniiochora 
dejándonos en medrosa y triste pe-
numbra. La ría espléndida y mansa se 
enfurece, y la gente marinera huelga 
buscando refugio en la taberna. En el 
campo se suspendieron todas las labo-
res, y los tachos ociosos y brillantes 
yacen en un rincón. Se oye el duro 
chapoteo de los zuecos en la carretera, 
y salen nuevameaite al aire libre los 
impermeables y los paraguas, los tcan-
tones y los gabanes, las botas altas y 
los "carapuchos". Yo me. calzo nueva-
mente los recios blancos zapatones, y 
me hundo en la zamarra de golor gris 
y de anchas bandas de astrakán negro. 
Hay sin embargo en e1 ambiente al-
go anormal y espeluznante de algo que 
pooie en el ánimo un pavor silencioso 
y sombrío. Todos los síntomas acusan 
la proximidad de una hecatombe, de 
un cataclismo, que no ge sabe definir 
ni clasificar ni cómo ni cuándo y de 
dónde vendrá. La superstición d . la 
gente aldeana, aguijoneada por la in-
sólita alteración del tiempo, desvía .'as 
ideas hacia otro campo en que reinan 
los misterios estupen dos y las consejas 
tenebrosas; se recuerdan leyendas de 
trastornos geológicos que han soterra-
do continentes enteros y sepultado en 
el fondo de los mares grandes islas ha-
bitadas por razas que se -xtinguieron 
totalmente. Y estos presentimientos de 
los campesinos cunden por las villas 
y se adueñan de todos los cerebros. Yo 
he podido observar en la armadura de 
un aparato telegráfico corrientesextra-
ñas indudablemente telúricas que solo 
se notan en los días tempestuosos, y 
que ahora en que el ambiente está so-
bresaturado de electricidad no se re-
componen saltando con chispazos de-
tonantes en las puntas de los descarga-
dores. Los carbones d̂ 1 micrófono, re-
tenidos por el soplo de algún hechi-
cero invisiblej suscitan voces y pala-
bras incomprensibles, sibilíticas, y en 
las láminas vibrantes de los t^léfrnos 
se levantan rumores tristes, músicas 
fúnebres, cantos macabros. ¡ Y yo que 
hablé en mi "Crónica" anterior de 
"Mayo longo, todo cubierto de flo-
res!". . . 
Hoy, hora de las trece y quince mi-
nutos, y en el estado atmosférico que 
he indicado, hemos percibido un ru-
mor sordo, como eco rodador de una 
batalla en que la artillería,sin solución 
de continuidad, tronase fieramente, y 
cambiado en ruido que parecía lejano, 
muy lejano, como el dei huracán en 
alta mar, pasó el rumor^bajo nosotros 
y la tierra t repidó. . . Fíiá una convul-
sión terrestre que dur;' tres ó cuatro 
segundos, una oscilación seismica cla-
ramente perceptible, acaso, ¡ ay!, el 
primer síntoma del terremoto (pie se-
pulte á Villagarcía y á sus halV'^ ' íes. 
En Villagarcía vivo yo ahora. ¡Mísero 
de mí! Avisan de Santiago que á las 
trece y diez minutos se notó allí la tre-
pidación, y en Cambados á las trece y 
veinte. El pánico ha puesto caudado 
en todas las bocas. Ni aún las pescas 
se atrevieron á lanzar sus atroces co-
mentarios. Ha pasado un cuarto de 
hora más largo que im cuarto de siglo, 
y los corazones se han achicado y arru-
gado con el tamaño y las arrugas de 
las castañas pilongas. ¿Se repetirá la 
sacudida seismica? La gente sale á la 
calle, se asoma á balcones y ventanas. 
Al extremo de aquella una vieja grita 
y llora desesperadamente. ¡Una " ru -
siga" evocadora del desastre! Se nos 
ponen los pelos de punta pensando en 
que abierta una grieta en la corteza 
terrestre se ha tragado el hogar y la 
familia de la vieja. Nos acercamos, y 
la plañidera tras mil rodeos que ago-
tan nuestra paciencia nos dice que un 
netezuelo suyo se cayó al mar, pero 
que ya corretea por la playa. A punto 
estuvimos de azotar á la vieja. 
Han trascurrido dos horas ; la tierra 
no ha vuelto á oscilar, y la calma pe-
netró en todos los corazones. Sin em-
bargo, no las tengo todas conmigo: 
"Morir habemus... " Cierto, pero, ¿ha 
de ser precisamente en estos días, hoy 
quizás? ¿No puede extenderse algunos 
años más esta vida no muy alegre, me-
jor algo triste, pero amable y sopor-
tada á pesar de sus tristezas, y acaso 
por sus tristezas mismas? Me parece 
que he perdido la serenidad, y que por 
influencia de la superstición ambiente 
noto el acre olor del ciprés y pasa por 
el aire la fatal "compaña" cuyas lu-
ces, en mantos invisibles, oscilan sin 
apagarse empujadas por el nordeste. 
Escarbo en el café, sin enterarme de 
una muñeira que el piano y el violín 
tocan ahora. Mal síntoma. Hay otro 
peor: por primera vez desde que estoy 
en Galicia he tomado el ' ' caldiño'' sin 
saborearlo. Bien cara voy á pagar mi 
traición, mi infidelidad, á "les febres", 
Porque yo pertenezco "d'a fecho" al 
" Ixuxú" . ¿Cómo serles fiel si aquí no 
hay morcil^is blancas de Pravia la 
gentil? Por do más pecado había "vou 
morrer'', ¡ Adiós! . . . 
Juan Rivero. 
Villagarcía, Mavo 2 Ide 1906. 
plegué asentarme al Señor, 
que non puedo darvos menos 
nin más esperádes vos." 
Esto al príncipe-almirante 
un Rey cristiano escribió, 
tras las murallas espesas 
del castillo de Almanzor. 
L A N O T A D E L D I A 
Carta del Rey á un su gobernador-al-
mirante. 
"Si es la guerra terminada, 
no entiendo, gobernador, 
cómo dentro de mi Estado 
tenéis otro Estado vos, 
porque siendo el Rey, los Reyes 
que gobiernan su nación 
forman su corte en Palacio 
y los 'homes de honra y pro 
les deben acatamiento 
como vasallos que son. 
Si en los disturbios del reino 
vos fice gracia y honor 
de concedervos mesnada 
con divisa en el pendón 
para que nadie en "voz alta" 
vos tildase de traidor, 
vencido el bando contrario 
fincáis en la revelión, 
maguer siendo el cetro mío, 
no he de tolerarlo, no. 
Antes que el clarín alarme 
con los ecos de su voz 
y los pífanos respondan 
al parche del atambor, 
para que tornen las animas 
á brillar de nuevo al sol, 
cuidá si tenéis alientos, 
cuidá si, tenéis valor 
para ponervos en frente 
de quien á' nadie temió. 
El mi capitán Andrade, 
el mió Cid Campeador, 
está en su puesto aguardando 
la vuesa contestación. 
La unidad del reino pide 
que sea pronta, ¡ vive Dios! 
Vasallo, tendréis mi gracia, 
príncipe-almirante, no, 
que para otorgar favores 
llevando libre el pendón, 
como es pasada la guerra 
vuestra "libertad" pasó. 
Decid á vuestros parciales 
que si prestigio y favor 
encuentran á vuestro lado, 
mucho más les daré yo, 
que siendo el Rey, el Rey puede 
"facer aquesto, otro non". 
A vos, de los mis dominios 
vos faré gobernador 
todo el tiempo que en el trono 
C á m a r a s t o t o g r á t i c a s de a l -
m a c é n pa ra 6 y 13 planchas, con 
su buscador, desde 9 0 centavos 
en adelante . Lieccioi^es de fo to -
g r a f í a g ra t i s . Se venden p e l í c u -
las. O TERO Y C O L O M I N A S . 
SAINT l l A F A E L 3 2 » 
Alguna vez nos encanta el vuelo 
sutil de esa mariposa de alas de oro 
que llaman fantasía, y con el arte 
mágico de los poetas volamos por la 
región de los sueños ideando prodi-
gios de maravillosa grandeza, man-
siones ideales y criaturas divinas. 
Pero estas divagaciones del alma poé-
tica se reducen por lo común á un 
juego de palabras que nos embelesan 
un instante, para dejar después en 
nuestro espíritu un rezago de huella 
borrosa y pálida, sin el perfume de 
la ilusión y sin la poesía del recuer-
do. 
De ahí pensamos que nuestra men-
te al remontarse en el vacío imagina 
imposibles, eleva castillos en el aire 
y fabrica palacios etéreos que ha.-
bitan las hadas incorpóreas. Con es-
to deducimos que todo lo poético es 
soñado, y que la triste verdad sólo es 
bella cuando está fuera de nuestro 
alcance. Pero no siempre es así: las 
facultades artísticas del hombre po-
seen también el recurso mágico de 
dar forma visible y permanente á las 
creaciones fantásticas del poeta so-
ñador; y por medio de la pintura, 
de la escultura y el arte decorati-
vo, el genio del artista puede alcan-
zar y hasta rebasar los límites de 
cuento sueñan los otros mortales. 
Nuestras ficciones imaginativas sue-
len ser en extremo vaporosas é inde-
terminadas; nosotros mismos no 
acertamos á definir de un modo cla-
ro el ideal de formas y colores que 
nos acaricia la mente; pero ahí está 
el artista que siente una visión clara 
de lo bello, y nos lo presenta como 
una revelación pasmosa de nuestros 
ensueños tímidos, vagamente, difumi-
nados entre mil ideas confusas, como 
una imagen velada entre nubes in-
formes. 
Una de estas brillantes revelacio-
nes artísticas fué lo que me deslum-
bró el domingo último al visitar el 
rico palacio de la ilustre dama Ro-
salía Abren, digna de mil encomios 
por el noble y colosal esfuerzo de 
cultura de que ha sabido dar un 
ejemplo admirable en su hermosa 
quinta de Palatino llamada "Las De-
licias". Aquello es una realidad que 
supera á lo soñado, el trasunto ma-
ravilloso de un cuento de Uadas que 
parecía irrealizable, y sólo puede 
creerse por la viva impresión de los 
4 
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y Los dolores y martirio de una mala espalda." Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. No es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. No obstant'3 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd . que todos sus quebranto^, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los ríñones 
enfermos. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
curan toda afección de los ríñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropesía. 
La señora Emilia Mi]a, del No. 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba: "Por más de un 
año me había hallado sufriendo de los ríñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que sentía, que no me dejaba descansar por las noches, á la vez que me era muy 
pensó o el levantarme por las mañanas, á cuya hora ya se me extendían los dolores v en-
tumecimiento á todo el cuerpo, desde la cabeza, en la que el dolor era inseparable, hasta 
los pies, haciéndose más insufribles hácia la parte de los linones. Me hallaba de un todo 
incapacitada do atender á los oficios mas ligeros de la casa, pues el doblarme ó tan siquie-
ra inclinarme, me causaba un verdadero martirio. En vista de la gravedad del caso, con-
sidero casi milagrosa mi curación, como que me siento hoy entoraments bien con el uso 
de un solo pomo de las Pildoras de Foster para los ríñones y si esto se ha logrado en un 
caso alarmante como el mío—¿Cual no seré la eficacia de este gran medicamento contra 
los primeros síntomas ó en casos que se hallen aun en su principio? 
"MI hijo que también sufría de dolores de espalda, siente también mucha mejoría con 
unas pocas dósls que ha tomado de las Pildoras de Foster para los ríñones." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Bufíalo, á quienquiera 
nos escriba solicitándola. De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
Foster-McCIeílan Ce, Bufíalo, N. Y.t E. U. de A. 
a c t ^ o e n c u b a , . / $16.000.000 
D E P O S I T A R I O . D E L . G O B ^ E R N O J D E ^ L A R E P U B L S C A D E C U B A 
OFICINA PRlNCSPAl CUSA 27, HABANA 
s u : c , ; u . , R s r A L f K S 
43auano 84, k a b a ñ a 
s a n t i a g o 
c i e n f u e q o s 
M a t a n z a s , 
- c a r d e n a s 
m a n z a n i l l o 
ffAOUA LA ORANOS 
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ojos que la contemplan atónitos y 
confundidos. 
La invitación que recibí para, vi-
sitar 1̂  celebrada quinta de doña 
Rosalía Abren, me halagó en extre-
mo, porque había oído ponderar mu-
cho sus bellezas, y estaba curioso de 
verlas, si bien las creía muy exage-
radas, por la costumbre irremediable 
de nuestra verbosidad hiperbólica. 
Sólo había visto de lejos el arrogante 
castillo señorial que se alza majes-
tuoso en la espesura del monte, al fi-
nal de la. hermosa alameda de palmas 
tan conocida; y sólo había pensado 
en lo bien que podría observarse el 
firmamento en la cima de aquella 
torre que sirve de atalaya al casti-
lo. 
Confieso que no me interesaba mu-
cho el aspecto arquitectónico de 
aquel hacinamiento desigual de mo-
les cilindricas en rústico desorden, á 
estilo de los chalets norte-america-
nos, con sus terrazas, sus belvederes, 
sus baluartes, sus almenas, sus con-
trafuertes; ceñido todo con cemento 
formando bloques almohadillados de 
un tono gris oscuro. Mas, ¡ cuán poco 
significa todo esto ante la viva rea-
lidad suntuosa y artística del inte-
rior! Apenas se llega á los umbrales 
de la quinta, los ojos y el espíritu 
siéntense como anonadados de admi-
ración y sorpresa. 
El vestíbulo de la puerta princi-
pal, sobre una pequeña escalinata, 
está decorado con el gusto y refina-
miento del palacio de Versalles. Es-
caleras con balaustres primorosos, 
un techo de mosaico en menudas pie-
zas que dibujan un Apolo en su ca-
rro entre nubes de ópalo, grana y 
amatista en colores puros y deslum-
brantes. Armaduras montadas de 
guerreros antiguos de tamaño natu-
ral ; jarrones espléndidos, cortinajes 
y tapices riquísimos y en la pared del 
fondo y en los testeros, grandiosas 
pinturas murales hechas por el emi-
nente artista cubano Armando Meno-
cal representando episodios heroicos 
de la guerra última. Uno es el cua-
dro del combate de Coliseo, otros el 
de San Juan y el de Mal Tiempo. En 
el de Coliseo sobre todo, hay que ad-
mirar lo imponente del escenario y 
las figuras que están en primer tér-
mino. Forman grupos de ambulancias 
conduciendo heridos en hamacas 
pendieates en flexibles troncos de ca-
ña brava. No he de revelar ahora 
los altos méritos de Menocal el pin-
tor insigne que goza de alto concepto 
en los salones y museos de Europa. 
Diré solamente que cada una de las 
figuras de aquel episodio vale por to-
do un cuadro y que despiertan pro-
funda atención detalle por detalle los 
elementos de su obra. La expresión 
vigorosa y genial de los combatientes 
y de los heridos, el horizonte nubla-
do y rojizo por el incendio de los cam-
pos de caña; en todo se refleja el 
estado psíquico de los personajes y 
el momento angustioso en que frente 
á los enemigos se hallban con una 
impedimenta de más de cien heridos 
que dificultaba las maniobras y evo-
luciones del combate y tenía á los je-
fes cubanos en grave apuro. ¡Y pen-
sar que Martínez Campos no se 
cuenta de aouella s i t n H c i , • aic> t   q ll  situación y vinn 
Coliseo A i 
tos del 
Menc 
inspirada maestría el momento 
enocal ofrece en su cuadro 
^ 
tico de confusión en que no se per?1"1" 
ba más que en salvar los heridos 
conjunto es sublime y la ejecuc"' 
acusa la llama vibrante del genio 011 
A la izquierda del vestíbulo W 
una hermosa antesala adjunta al ' 
lón regio de visitas. Sus paredes T¡ 
tentan otros magníficos cuadros H 
Menocal, entre los que resalta vml 
Venus surgiendo del mar, un desnii 
do elegante, sobrio y correctísimo pi 
salón da de costado á una terraza J 
galería frente á los jardines, con 
rietas cuajadas de enredaderas El 
decorado es de un gusto exquisito 
Alfombras, cortinajes, damascos do* 
seles, lámparas bizantinas, griip0y 
bellísimos en marmol de Carrara v 
en las paredes, pinturas de Menocal 
figurando asuntos mitológicos, cam 
pestres y sociales: un cotillón és' 
pléndido en -que están retratadas k 
muy agradable señora Rosalía Abren 
y su hermosísima Lilita, las hadas 
gentiles de aquel palacio de los sue-
ños. 
Detenerme á mencionar las mil 
filigranas de buen gusto y arte nri-
moroso que adornan aquellos salones, 
haría muy largo este insulso bosque* 
jo de mi pluma. Sólo mencionaré da 
corrida el salón árabe de un estilo 
purísimo, en el que no falta el más l i . 
gero detalle, pues hasta los hierros 
de las puertas, las charnelas y los cla-
vos son conforme á los dibujos que se1 
admiran en la Alhambra de Granada.-
Las paredes lucen cubiertas de mol-
duras en relieve formando aquelloa 
laberintos de cintas entrelazadas 
como un tejido de piedra; jarros mo. 
riscos, zócalos alicatados, puertas ea 
ajimez, arcos de herradura y dinteles 
con inscripciones árabes. 
A la izquierda del vestíbulo, y co-, 
mo un departamento de La sala reJ 
gia, hay un saloncito decorado á eatl 
tilo Luis XV, que es un primor de] 
elegancia y delicadeza: exquisito 
boudoir y salón de descanso para las 
damas. Una de las galerías ó plata-
formas exteriores es de gusto poin-, 
peyano; las sillas son de piedra coa 
relieves de figuras romanas. Además 
hay un fresco y vistoso comedor, conl 
vidriera de mosaico y cielo artesoJ 
nado. [ 
Fáltame hablar de los jardines que 
son inmensos. Un laberinto de ca-» 
lies frondosas esmeradamente cui-
dadas. La belleza y la fragancia del 
las flores compiten allí con las mara-
villas del arte. Frente á la calzada 
de acceso á los jardines se yergue en. 
sólido monumento una figura ecues-'. 
tre de bronce y de tamaño natural,, 
que es un prodigio. En otra plazai 
del jardín hay una glorieta en quaj 
puede admirarse una escultura dj| 
terracota, verdadera obra monumen* 
tal. Representa un ciego llevando, 
en hombros á un anciano paralíticfli 
que le guía los pasos : el tema simbóli* 
co de la unión que hace la fuerza.Este. 
grupo escultórico es obra de Michel, 
laureado con un primer premio, y¡ 
E s t r e ñ i m i e n í o d e V i e n t r e 
No s e v u e l v a UeL r m «>s» 
c l a v o «la e s t a t e r r l W e e a f e r » 
m e d a á . No p o r m í í a q a e í « 
a trapa en s « l a s o , y l e t o r t e í a ! 
jsaulKÍinacaesaíe» h a s t a m a t a r í » » 
S i sw£ra U d . de e s t r e S i m i e n í o 
de v i e n t r e » e n a!s|nna f o r m a » 
por l e v e q o e s e a é s a n o tarde 
en h a c e r q n e s u s Intesttsms 
a c t ú e n proptsmente* E s o e s 
f á c i l ; u s a l a s 
P M o r í t a s de R e u í c r 
Alberto O.'Pizzo 
Toda persona atacada de SIFILIS ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, Pildoras é Inyección Autivenéreas y Roob 
Antisifllítico. Para mayor convencimiento de los incrédu-
los podrá hacer el pago después del resultado que obtengan.S 
Z O o p o s i t o O o m . o r a l 
FARMACIA Y DROGUERIA SARRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Johuson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado b7 
etíquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Eío: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
El inventor da folletos gratis lodos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
TENIENTE REY NUMERO 102, (ALTOS.) . . 
I Para garantía y cumplimiento de las leyes do esta Repúiblioa, el Ledo. Sr. Luis ^^f0 
Ide Oficios 56. se ha encargado de la inspección cieatíflea. C-805 glL—2¿L~i^ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z -
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué â̂ n?0 jt^a, 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad ^ tsUe 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del necho, por rebeldes qne sean; fue causa y s 
siéndola de tantos mimires de anuncios que salen diariamente publicados en todos L° ^ 
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las eme 
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e 2 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sî ue .P̂ ep̂ gur-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas ^ 
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y signen haciéndole, y o 
dos salió triunfante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
J ^ L V Í S O L ; a l J P i í L ' b l i o o 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.G 
mezy lü. P. A. es falsificado. A n ' mez ^ 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. W m > 
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Juliftn, Muralla núra. 99. ^t.. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqueehel y ventas en toaaŝ a 
maclas. c 1224 *'n 
D I A K 1 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u m o z u a e i y u t ) . 
VWG'IQ c o n s i d e r a r s e como l a m e j o r 
obra de a r t e en s u g é n e r o que ex i s t e 
en C u b a . 
'.Los j a r d i n e s d e l c h a l e t " L a s D e l i -
c i a s " , c o m o m u y a c e r t a d a m e n t e lo h a 
baut izado d o ñ a R o s a l í a , c o n t i e n e n 
amenias de l e n c a n t o d i v i n o de l a s flo-
TeSf otros d e p a r t a m e n t o s , a m e n i d a d e s 
v d i s t r a c c i o n e s . L a " m e n a g e r i e " es 
J i igna de -vierse. E n m u l t i u d d e j a u -
las h a y d i f e r e n t e s c lases de a n i m a l e s 
raros . I n f i n i d a d de aves , m o n o s de 
d is t intas especies , l l a m a n d o l a a t en -
c i ó n u n c h i m p a n c é que p a r e c e u n a 
persona en sus r a s g o s de i n t e l i g e n c i a ; 
u n l e o p a r d o d e h e r m o s a p ie l , u n a c r í a 
¿ e osos a m e r i c a n o s m u y s i m p á t i c o s y 
jnansitos . , u n p a r q u e de v e n a d o s u n 
granest;/* que p o b l a d o de c i s n e s , y e n el 
i ü g a r m á s a m e n o de los p a r t e r r e s flo-
ridos, l a c a p i l l a g ó t i c a , o r n a d a d e 
cr i s ta les en mosa ico . 
No he de o l v i d a r n u n c a l a b e l l a i m -
prets ión que g u a r d o de l c h a l e t " L a s 
D e l i c i a s " y m u c h o m e n o s de l a nob le 
dama, r e i n a y s e ñ o r a d e a q u e l p a l a c i o 
encantado y s u h e r m o s a n i ñ a . A m b a s 
jios c o l m a r o n de a t e n c i o n e s y c o n e n -
c a n t a d o r a a m a b i l i d a d nos a c o m p a ñ a -
r o n p a r a que v i é r a m o s c u a n t o a l l í se 
¡admira . D o ñ a R o s a l í a A b r e n posee 
e x q u i s i t a s dotes de i l u s t r a c i ó n y c u l -
t u r a , y l a s h a r e v e l a d o m a g n á n i m e m e n 
te con e l nob le e m p e ñ o r e a l i z a d o en s u 
e s p l é n d i d a m o r a d a , que es g a l a y ho-
j ior de C u b a . 
R e c i b a i a e x p r e s i ó n de n u e s t r a g r a -
t i tud , y l a m á s c u m p l i d a e n h o r a b u e n a 
por l a s f e l i c i t a c i o n e s que d i a r i a m e n t e 
le e n v í a n y no es m e n o s d i g n a de p l á -
eemes y a d m i r a c i o n e s e l e x i m i o a r t i s -
t a cubano , A r m a n d o M e n o e a l , que t a n -
to h a c o n t r i b u i d o á r e a l i z a r c o n a r t e 
esp lendoroso e l p e n s a m i e n t o de d o ñ a 
R o s a l í a A b r e n , d i g n í s i m a p r o t e c t o r a 
de las ar te s , m a g a h e c h i c e r a y g e n t i l 
m l a c i v i l i z a c i ó n c u b a n a . 
P . G i r a l t . 
p i r a d a a c c i ó n de g r a c i a s a l S e ñ o r p o r 
h a b e r l i b r a d o l a v i d a de sus m a j e s -
t a d e s en el a t e n t a d o a n a r q u i s t a d e l 
31 de M a y o . 
" H i s t o r i a s i n t é t i c a de l a R e v o l u -
c i ó n C u b a n a . — A c u s a m o s r e c i b o de 
u n e j e m p l a r de l a h o j a i m p r e s a que 
a c a b a de p u b l i c a r n u e s t r o i l u s t r a d o 
c o m p a ñ e r o d o n P e d r o T r u j i l l o M i r a n -
d a . E s u n r e s u m e n h i s t ó r i c o s u m a -
m e n t e ú t i l y b i e n e scr i to . 
" T e a t r o y N o v e l a ' , ' p o r L u i s M o - ' 
r o t e . — C o l e c c i ó n de a r t í c u l o s y r e -
v i s t a s c r í t i c a s p u b l i c a d a s e n 1903-
1906 p o r e l p o p u l a r c o m p a ñ e r o L u i s 
M o r ó t e . E l tomo se v e n d e e n l a l i b r e -
r í a de A r t i a g a , S a n M i g u e l 3. 
" P a r l a m e n t a r i s m o y s o c i a l i s m o " — 
E s t u d i o ciTÍtico s o b r e l a l e g i s l a c i ó n 
d i r e c t a d e l pueblo , p o r C a r l o s K a u t s -
k y y t r d u c c i ó n c a s t e l l a n a . S e v e n d e 
este l i b r o m u y de a c t u a l i d a d en l a l i -
b r e r í a de A r t i a g a , S a n M i g u e l 3. 
" U n v i a j e á l a I n d i a " . — ^ C a r t a s de 
u n e x c u r s i o n i s t a , p o r E r n e s t o H a e -
k e l p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d de 
J e n a . E s t u d i o s de H i s t o r i a N a t u r a l . 
S e v e n d e e n l a l i b r e r í a de A r t i a g a , 
S a n M i g u e l 3. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
; B I B L I O G R A F I A 
" L a F i l o s o f í a y l a E s c u e l a " . — P o r 
' A n d r é s A n g i r e l l i ; f o r m a es ta o b r a 
tres tomi tos de l a B i b l i o t e c a Soc io -
l ó g i c a i n t e r n a c i o n a l . E s u n t r a b a j o 
de s í n t e s i s r e f e r e n t e a l t e m a d e l t í t u -
lo. S e v e n d e l a l i b r e r í a " N u e v a " de 
'Jorge M o r l ó n , D r a g o n e s f r e n t e a l 
•teatro de M a r t í . 
" E l P o z o de S a n t a C l a r a , p o r A n a -
tolio F r a n c o , c o l e c c i ó n de n o v e l i s t a s 
filosóficas de g r a n a m e n i d a d . S e v e n -
de en l a l i b r e r í a " L a P o e s í a " de 
J o s é V i l e l a , P r a d o 93 b, a l l a d o d e l 
hotel P a s a j e . 
" L u g a r d e l h o m b r e en l a n a t u r a -
leza, p o r B u c h n e r . E s t a f a m o s a o b r a 
e s t á á l a v e n t a en l a l i b r e r í a " L a P o e -
s í a " P r a d o 93 b. 
E n p r o de l a m u j e r c u b a n a . — l i e -
mos r e c i b i d o u n e j e m p l a r d e l fo l le to 
as í t i t u l a d o y e scr i to p o r l a d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n B o l o ñ a 
( C o r a l i a ) . E s u n a s e r i e de v a l i o s o s 
a r t í c u l o s s o b r e l a m u j e r c u b a n a . D a -
mos g r a c i a s á l a a u t o r a p o r s u obse-
quio. 
: " D e c r e t o p r e s i d e n c i a l " sobre e l 
uso de l a b a n d e r a , e s cudo y se l lo de 
l a R e p ú b l i c a de C u b a . — H e r m o s o fo-
l leto i m p r e s o en " L a M o d e r n a P o e -
s í a " que c o n t i e n e e l c i t a d o d e c r e t o 
y dos c r o m o s c o n l a r e p r o d u c c i ó n 
fiel y a r t í s t i c a de l a b a n d e r a y e l es-
cudo de C u b a . 
" C o s a s de a y e r " . — C o l e c c i ó n de 
a r t í c u l o s p o l í t i c o s y l i t e r a r i o s , p o r 
don M a n u e l B i e l s a V i v e s . A c u s a m o s 
r e c i b o de este l i b r o de i n t e r é s y a c -
t u a l i d a d . S e v e n d e e n t o d a s l a s l i -
b r e r í a s y e n c a s a d e l a u t o r , O ' R e i l l y 
n ú m e r o 83. 
" L a D i v i n a P r o v i d e n c i a y S . M . 
A l f o n s o X I I I " . — E s c r i t o e n l a oca -
s i ó n d e l s o l e m n e " T e D e u m " c a n t a d o 
el d í a 6 de J u n i o e n la. I g l e s i a de 
C r i s t o p o r l a m a r a v i l l o s a s a l v a c i ó n 
•la v i d a de los R e y e s de E s p a ñ a . E s t e 
" o p ú s c u l o b i e n rec lac tado p o r e l p r e s -
b í t e r o B e n e l m V a u g h a n , es u n a i n s -
KO GOIvFoKDIRLA CON EL APIOL 
E s el más enérgico de los 
emenag-ogos que se conocen y eí 
preferido por el cuerpo médico . 
Uegulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y c ó l i c o s 
que suelen coincidir con las é p o -
cas, y comprometen á menudo la 
m m a m m 
PARIS, 8, m YlTlenne, jen loflas las rannaclas 
COGITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTÜEMSEiVFO 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
Jas náimcasy gases. Su efecto es rápido en la 
jaqixca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos mommnlcH. — EiPUñGANTEJUUEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
ios niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rue Vivienne 
y en (as principales Farmacias y Droguerías. 
COMPRA D E A R R E O S . — Secretaría de , 
Obras Públ i cas .—Jefa tura de la Ciudad de t 
la Habana.—Lic i tac ión para el suministro a 
la Jefatura de Obras Públ i cas de la Ciudad 
de la Habana, de Arreos de varias clases.— 
Habana, 11 de Junio de 1906.—Hasta las dos 
de la tarde del día 21 de Junio de 1906 se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públ icas , Arsenal de la Habana proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro íl 
la Jefatura de Obras Públ i cas de la Ciudad 
de la Habana, de Arreos de varias clases.— 
L a s proposiciones serán abiertas y le ídas 
públ i camente á la hora y fecha menciona-
•.das, ante la Junta de la Subasta que se 
compondrá, del Ingeniero Jefe de la ciudad 
como Presidente, del Letrado Consultor del 
Departamento de Obras P ú b l i c a s y de un 
empleado que des ignará dicho Ingeniero 
lete que fung irá como Secretario.—Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará 
fé de todo ]o que ocurra.—En la Jefatura 
de la Ciudad de la Habana se faci l i tarán, á 
los que lo soliciten, los Pliegos de Condi-
ciones, Modelos en blanco de Proposic ión y 
cuantos informes fueren necesarios.—Anto-
nio Fernández de Castro, Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. C 1286 alt. 6-11 
P E l l I O D l C O S 
H e m o s r e c i b i d o l a s s i g u i e n t e s : 
" R e v i s t a M u n i c i p a l " , n ú m e r o 12 
c o r r e s p o n d i e n t e a l 15 do J i m i o a c t u a l . 
" L a I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a " , n ú m e -
r o 18 de A b r i l 25 de 1906. 
B o l e t í n de l a s d e f u n c i o n e s o c u r r i d a s 
'en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de l a H a b a n a 
d u r a n t e e l m e s de M a y o de 1906. A l -
canzaron l a c i f r a de 550, lo que a r r o -
j a u n p r o m e d i o d i a r i o de 17 "74 y u n a 
m o r t a l i d a d a n u a l de 2 3 1 1 p o r m i l . 
" T h e W o r l d ' s W o r c k " . E s t a g r a n 
r e v i s t a i l u s t r a d a t i ene c a d a d í a m a y o r 
a c e p t a c i ó n p o r l a u n i v e r s a l i d a d de 
a s u n t o s cpie t r a t a y sus p r i m o r o s o s 
g r a b a d o s . S e v e n d e e n l a l i b r e r í a de 
Soloso , O b i s p o 52. 
iMBaK"' •lipIMi —; 
S o n . ing leses , y m u y buenos , los p a -
r a g u a s que l a c a s a de W i l s o n a c a b a de 
r e c i b i r . Q u i e n desee u n p a r a g u a s de 
d u r a c i ó n , e l egante y b a r a t o , que pase 
p o r O b i s p o n ú m . 52, y a l l í e n c o n t r a r á 
los p a r a g u a s de s e d a ' t r o p i c a l ' , ú n i c o s 
en s u c lase , y los c u a l e s g a r a n t i z a l a 
c a s a de W i l s o n p o r t r e s a ñ o s . 
—«BSBS»— —«jSsw1 í 
Ferrocarriles M t e de la M m 
y Almacenes deReEla, LímMa 
(COMPAÑIA I N T E U N A C I O N AL) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A " 
E l señor Claudio Compañó ha participado 
el ex trav ío del recibo núm. 444, fecha lo del 
actual, que se le expidió como comprobante 
de la entrega de un certi í icado de Cárdenas 
y Júcaro por un residuo de acc ión ascenden-
te á doscientos pesos. 
Lo que se hace público, advir t iéndose la 
nulidad de dicho recibo. 




" V A P O R E S D E G O N Z A L E S " 
Oficinas."Enna n ú m e r o l.--HaH>ana 
i>e orden del señor Director Administra-
dor, cito á los accionistas de esta Compañía 
para la junta ordinaria que conforme á los 
.Estatutos, deberá tener efecto el día cinco 
del Julio del corriente año de mil novecien-
tos seis, á las diez de la m a ñ a n a en estas 
Oficinas, y en la que se dará cuenta del 
ú l t imo balance y de otros particulares de 
sumo interés para la Compañía .—Habana, 
Junio 15, de 1906.— 
A. Caballero y Hernflndcx, 
Secretario. 
8783 4-17 
A L C O M K Í I C I O 
Se hace saber nue el Consulado de Chile ha 
establecido sus oCcinas en Neptuuo 2 A. 
E l Cónsul de Chile. 
8719 
L a s a l q u i l a m o s e n n n e s r . r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 
* 
MM m i l . l Ü M 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.— 
Teléfono 9039.—Domicilio: Vcd?.do Calle I I , 
esquina á • 17. . _ 
c u s o _ i i - J " -
0 7 , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por Snn Jon6 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
c m 
(Gratis para los. pobres) 
1-Jn. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
mañana y de, 1 á 5 do la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
c n s i t - J p » ; 
l í i BE Í E I 1 I 
C 1509 
í p m a n n 
( B A N Q U E R O S ^ 
78 ! 18 My 
Laboratorio Urolóprico del Dr. Vi ldóso la 
(Fimdatto.eu jLSSií) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS ¡jwiMfe 
Composít la í)7, caire 3 i i u a í i a y Teniente Re.y 
C 1177 X-Jn„ 
S . G a n c i o B e l l o y á r a n g o 
A B O G A í ) 0 . H A 33 A N A 5 5 
C 1185 ' - J n . 
M w m " L a C a i a i " 
Supl i co á las personas generosas y car i -
ta t ivas que DOS remi tan algo que s i r v a 
p a r a la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s pobres 
y desval idos , que concurren d i a r i a m e n t e 
al D i spensar io . J í a r i n a d e m a í z , leche eon 
densada y a r r o z nos hacen falta. 
E n H a b a n a 58 e s t á el D i spensar io . 
D K . M . DELFÍN. 
S U M I N I S T R O A L A J E F A T U R A D E O B R A S 
P U B L I C A S D E V E I N T E C A R R O S D E V O L -
TEO.—Secretarla de Obras Públicas .—Direc-
ción General.—Habana, 7 de Junio de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 21 de Julio 
de 190£i, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas '"Arsenal de la Habana", 
proposiciones en plieíjo cerrado para el suroi-
nisrto á la Jefatura de Obras Públicas de esta 
Ciudad, de veinte carros de volteo de cuatro 
ruedas y de cuatro yardas de capacidad.—Las 
proposiciones serán abierras y le ídas p ú b l i c a -
mente á l a hora y fecha me.ncionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe de la ciudad y del Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públ icas , co-
mo Vocales. Fungirá como Secretario un em-
pleado que designe la Dirección General. 
Concurrirá también al acto un notario que da-
rá fe de todo lo que ocurra. E l Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmete la su-
basta, á reserva de la adjudicación definitiva 
que correpponde al señor Secretario de Obras 
Pdblicas.—En la. Jefatura de ¡a Ciudad de la 
Habana se facilitaran, a los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blanco 
de proposic ión y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clarck.—Director G e -
neral, c 1266 alt, 6-7 
C O M P R A D E P I E D R A Y R E C E B O . — S e -
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral,—Habana 24 de Mayo de 1906.—Hasta las 
dos de, la ta.rde del día 23 de Junio de 1906 se 
recibirán en la Direcc ión General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de pie-
dra picada y recebo, para la Jefatura de la 
ciudad de la Habana, 'durante el año fiscal de 
1906 ;:, 1807.—Las proposiciones serán abiertas 
y le ídas públ icamente á la hora y fecha men-
cionadas, ante la Junta de la Subasta que es-
tará compuesta por el Director General como 
Presidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe 
de ia C.udad. el Letrado Conaultor del Depar-
tamento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también a l 
acto un Notario que dará fé da todo lo ocurri-
do.— U Director General podrá adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
oefinitivapor el Secretario de Obras Públ icas . 
E n esta Oficina se facilitarán á los que lo soli-
citen los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. Lombillo Clarck, Director General. 
c 1077 alt &-24 
COMPRA D E T U B E R I A D E H I E R R O 
F U N D I D O , D E UNA MAQUINA D E I Z A R 
Y D E UNA MAQUINA M E Z C L A D O R A D E 
HORMIGON.—Secretarla'de Obras Públ i cas . 
—Jefatura de la ciudad de la Habana.—Ha-
bana, Junio 19 de' 1906.—Hasta las dos de 
la tarde del día 28 de Junio de 1906, se re-
cibirán en l a Direcc ión General de Obras 
Públ icas , Arsenal de la Habana, propogicio-
nes en pliego cerrado para el suministro á, 
esta Jefatura, de 270 toneladas de tuber ía 
de hierro fundido y materiales accesorios, 
una máquina de izar de doce caballos y una 
máquina mezcladora de hormigón .—Las pro 
posiciones serán abiertas y l e ídas públ i -
camente á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la Subasta, que se compon-
drá del Ingeniero Jef* de la Ciudad, como 
Presidente, del Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Públ i cas y de un em-
oleado que d e s i g n a r á dicho Ingeniero Jefe, 
que fung irá - como Secretarlo .—Concurrirá 
tajnbién al acto un Notario que dará fé de 
todo lo que ocurra.—En la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana se fac'illtfiván á los 
que soliciten los Pliegos de Condicione^ co-
rrespondientes á cada uno de los ar t í cu los 
que por el presente anuncio se subastan, 
modelos en blanco de proposic ión y cuantos 
informes fueren necesarios.—Antonio F e r -
nández de Castro, Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad. 1315 alt. 6-19 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
d e O M - A . ] > r o ; K O T ¥ í > F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a j D i s e n t e r i a , 
> P A R I S , 8, Rue Vivienne, y en todas las Farmacias. 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
E s t a M i a en le H a m M a . el alo 1855 
E S L A UNICA N A C I O N A L 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e $ 4 1 . 0 5 3 . 5 3 1 , 0 0 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos h a s t a l a fe-
c h a 5 1 . 5 7 9 . 5 7 6 - 7 3 
Asegura casas de canter ía y azotea con 
pisos de mármol y mosá ico sin madera y 
ocupadas por familia á 17 y medio centavos 
oro español por 100 anuaL 
Casas de manipos ter ía sin madera ocupa-
das por afmillas á 25 centavos oro español 
por 100 apual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v í v e r e s con ó sin cantina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edifleio. Habana 55, esquina á E m . 
pedrado. 
Habana, 31 de Mayo de 1906. 
C 1196 1-Jn. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d o C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
V J V x u r j u u . a . i i 
l O «O» «¿i O» «»• -
m m m i i - w m m i 
C 1165 -Jn. 
O C U L I S T A 
Consultas de Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades rte los ojos. 
Para pobres 91 a l mes la in.scriiM'.iCn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José .—Teié foao 1334. 
C 1166 1-Jn. 
DR, F. JÜSTINÍANICIMOON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 
C 1178 
E S Q U I N A A L E A L T A D . 
1-Jn. 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Medicina, Cirujía y Prfi íes is «le la l>oea. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 301: 
C 1154 1-Jn. 
a r c í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11 
8532 32-13 J n 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista "en las enfermedades del es tó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consnltas de 1 fi 3. Santa Clara 25. 
C 1172 1-Jn. 
G a l i a n o 79 . 
C 1173 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á i . 
1-Jn. 
D r . J . S a n t o s F e r e á B d e ^ 
' O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Contado de Villanneva. 
C 1175 1-Jn. 
1-Jn. 
El Mor ile las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplic-indo uu 
a lgodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parca de agua tinia to-
mando t a m b i é n 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ctfe las 
hemorroides. un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
D R . & Ü S T A V 0 L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próx imo 
á Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C 1174 1-Jn. 
D r . J o s é A - P r e s n o . 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitico yor oposic ión de la í^aoultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Goitsnltas de 1 .ft 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1169 1-Jn. 
D H . G O I T Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de l a Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, méd icas y quirúrg icas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 109%. T E L E F O N O 824. 
C 1163 1-Jn. 
M . FEÁNCISGOJ. VELASCO 
Enfermedades del Corazón , 'Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis) . Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1147 i - J n . 
V u 





D r . G - E . F i n l a y 
. .Especial ista en enfermedades; de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. 
R E I N A NÜM. 128 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 á 5. ^ ^ 
DR, JUAN JESUS V A L D E S -
C i r u j a n o D e n t i s t a 
G A R A N T I Z A SUS O P E R A C I O N E S 
Galiano i t ó , (Altos). De 8 íi 10 y de 2 d 4. 
_ C 11T9 1-Jn. 
DR. H k i i m i m u : 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
C 1157 1-Jn. 
J E B I I S e o i y i E y . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1186 B ^ - J % 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A&ular SI , Itaitco l i s t a ñ o l , principal. 
Te lé fono nülrh. 125. 
C 1187 . t^J». 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
C 1Í4S 
J e s ú s María 38. De 12 á 3. 
1-Jn. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones l á p i d a s por sistemas moderní -
simos. 
J e s ú s María 
C 1149 > 
)1. De 13 ü 3. 
1-Jn. 
m m m 
Tratamisnto especial de Sífües y enfer-
medades venéreas.—CuraoiOn rftpida.—Con-
sultas de 12 a 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
C 1150 1-Jn. • 
D r . Á b r a J i a i n P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MlKiEel lO*, altos. 
Horas de consulta: de o á 5.—Teléfono 1839. 
C 117C 1-Jn. 
IIIÍÍ u m m m m 
D E L 
B n e r j o s A i r e ? u . I . I L i h a u a . 
L a sífiles primaria y' l a cons t i tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin in -
gresar en la c l ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1182 i - j n . 
Cirujano de la Facultad de 
r . JUSIO v e 
Médico Pnrí». 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem .y "vVinter 
dj Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
5.— P R A D O 
1-Jn. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
.Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1168 1-Jn. 
^ r . J u a n P a t o f o G a B ' c í a 
E s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consulta!* Cuita 101, de 12 fi 3. 
C Í162 i - j n . 
E S Y E S 
intestinos. Enfermedades del I^stOmagro 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1167 • l - J n . 
DDPLESSIS DR, GUSTAVO 6. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás nüiu. 3. Te lé fono 11S2. 
C 1155 • • l - J n . 
DR. FELIPE SARCIA CAÑIZARES 
Médico del K o s p l í a l San Francisco de Paula 
P I E L , S l B n L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1.026. 
8600 , 26-15 Jn. 
Vi ISSaGS G3 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parios y enfermcdstdes de sefioraH. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf." 1727 
8529 78-13 Jn. 
CBensBBonsnRsia: 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137.. 
C 1158 
D E 13 & 
l - J n . 
miim •IIMIIIIII n— 
SON m m m y m i m 
Con arreglo á lo que previene el ar t í cu-
lo 70 del Reglamento del Subsidio en su 
tercer párrafo se avisa por este medio á los 
señores Agremiados, para que concurra.n 
á los salones del Centro Asturiano el día 
25 de actual á. las ocho de la noche, donde se 
les dará cuenta de las protestas formula-
das por los industriales del mismo. 
Habana, 19 de Junio de 1906.—El Sindico, 
JOAQ,liIN L O P E Z . 
C 1318 5-20 
S E R V A B A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
P t . G E L A T S Y C O M P 
E a m ó n J , M a r t í n e z . J 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 
C 1151 
3 2 . 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomático (Epizootia de i 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E E I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de ía Habana, P U A D O 105. 
C 1188 l - J h . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de l a boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 3 á 4 
D r . A n d r é s C a s t e i S a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa-
dor.—Oñeina Pericial: Tacón 2, altos.- -De 1 á 
3 . - T e l ú f o n o 579. 7105 2G-31 M 
BOCTOR SAIYEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1203 l - J n . 
DOCTOE E E A S T U S W I L S O H 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Monte 51, altos, Irente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
S036 26-5 J n 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa, se ha hecho cargo 
nu'evamente de BU bufete.—Santa Clara 35. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
C 1161 l - J n 
ADOLFO G, DE BUSFAMáNTE 
Ex-Interno del í l o s p i t a l Internacional de 
Paría. 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 26-17 Jn. 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrfitico de la E s c a e l a de Medicina 
P R A D O 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles . 
8661 26-15 Jn . 
A n t o n i o L . V a i v e r d e 
A b o g a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66. 
8683 
T E L E F O N O 9,14. 
26-15 Jn. 
pzn los Anuncios Franceses son los I 
*m & n . E l I A I £ . 3 1 W i L J 
i8; rue de la Grunga-Sateliere, PARIS 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 








y segura de los 
R N i o 
U L C E R A S VARIOQSAS, 
Cortaduras, Quemaduras y Llagas 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francés 
empleado con é x i t o por las 
SUMIDADES MEDICALES. 
¡POR MAYOR : F a r m a c i a B A R B I N , ' 
40, rue Trézel, PARIS. 
En La HaL-ana : V11" da JOSÉ SARñA e Hljo."^ 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A déla P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
MALMEHTE de pilniera Galad, cero mas fiaraio. 
F . P A U L Y , P A B I S . 
S A E » L n k I S 
El AGUA SALLtS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco V JJ á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro,. 
| k E l AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los 
j matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
^ sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
- Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
hace preferir tí ¿odas las Tinturas y nuevas p-eparnaones. 
~. S - A - X J X J E S , Perfnmista-Qnimico, 73, rna Turbigo. 
JOSÉiSARRA é Hijo: - ̂  Mamtó JOEliSÜN y eí uiu lashrf' j Pelaanems. 
—" i rnwn—rrai—nniwi imwiii.im«iwuw 
K v l r duradera la hace 
W-iSxX PAR,S — HJ. I 
T ^ i f t t h U BAB î: do JO 
l - J n 
C a ü a n o 
c 1291 
t í ú m . 5 S 
26-13 Jn 
M I T O S, D E B Ü S T I I M ' E 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Cl ínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
Cirugrfa eu g e n e r a l . — T í a s urinarias—TOn-
formedaílo»! de nefiorn<>i.—ConnitmiM de lü li 
2. San LflKaro 246.—TelSiono 
C 1170 l - J n . 
C—370 156 F b l 1 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. 
C ± m l - J n , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
I m a s e f i c a z : 
V I N O D E B A Y A R D 
A B O P T A J D O E N T O D O S L O S H O S P I T A U S S 
Esto olno T O W I - M U T R f V O , s s e l reconstituyente el mas activo. 
Efflcacia remarcable en la A N E C I A , la C O N S U N C I Ó N , la T i S ! 
" la alimentación de los N B N O S débiles y de los conoalescientes. 
* París, GOLLJB j Cia, 49, r. ds HaiihtKigs y sn todas las farmacias. 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó ftaico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA C E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
DIARREA CRONiCA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
pooei 
lO Medallas de Oro 
S Medallas da Flaial 
' .Premios .Mayores 
I Diplomas de í íonor 
T t m i O O S RECONSTITUÍENTES 
;GENr: RADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, Cu. I 
' r : V A C l - a i O R O l V . Fnriii;i< .-utico, en LYON {Francia). 
mARIO DE LA M AEIIT A , — E el T c i o n de la mañana.—Junio 20 deisoe. 
E L TIEMPO 
Según las observaciones de la Esta» 
fción Central JMeteorológka y las noti-
teias recibidas del estado del tiempo 
ten diferentes lugares de Cuba y en 
los Estados Unidos, el centro de la 
Perturbación que nos pasó bastante 
¡cerca por el N. del 16 al 17 del comen-
te se 'halla ac tu alíñente por Saint 
IJOUÍS, MO . , habiendo disminuido 
¡bá stante -en intensidad. 
has condiciones meteorológicas en 
jCuba signen siendo normales, hallan-
Idose el barómetro algo más bajo de 
BU altura ordinaria en esta época, 
iiabicndo subido unos 8 milímetros 
1(0.31 pulgada, inglesa) des de el 16 
kl metilo día hasta igual hora de hoy, 
[19, La pendiente barométrica viene 
del E. para el W., ó sea de Santiago 
Üe Óúba para Pinar del Río, conti-
tnnando hasta el medidiano de Nueva 
Brleans, y de S. á N. 
Como la presión atmosférica es algo 
baja, y la temperatura elevada siguen 
Tas lluvias y turbonadas diarias en to-
lda la República. 
(Vor t c l f i s r a í o ) 
Jagüey Grande, 19 Junio 
á las 1 a. m. 
DIARTO DE LA MARINA 
Habana. 
En estos momentos llueve torren-
bialmente y hay ochenta caballerías 
bajo el agua, en el término. Infinidad 
'de animales ahogados, la mitad del 
pueblo inundado. En algunos lugares 
alcanza el agua tres varas de altura, 
ilüs necesario que el gobierno envíe 
auxilios á las clases pobres que todo 
io han perdido. No ha habido des-
gracias. 
El Corresponsal. 
Pedro Betancourt, Junio 19 
á las 6 y 20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los efectos causados por el temporal 
¡de agua en este término son muy gra-
bes. Fincas importantes han sido aban-
donadas por encontrarse bajo el agua. 
Moradores de otros lugares donde 
nunca había ocurrido inundación en-
cuéntranse en igual condición. La 
miseria que se espera será imponente. 
Urge que el gobierno central envíe 
recursos al alcalde para poder aliviar 
la precaria situación de ios pobres que 
han tenido que abandonar sus vivien-
das. Los trenes de la línea Central 
tienen que recorrer el itinerario por es-
ta vía, por no ser posible hacerlo por 
üas generales de la empresa Unidos 
de la Habana. Euéganme que ese pe-
Iriódico llame la atención del gobierno 
ŝobre esta insostenible situación de 
'las personas que han sufrido pérdidas 
considerables á causa del temporal. 
Puerta. 
A propuesta del señor Miguel Vion-
di se acordó desechar el pacto firmado 
por los señores general Núñez y Zayas 
(don Lincóln) y que este acuerdo se 
ponga en conocimiento del general 
Núñez, quedando por tanto rota to-
da alianza;, coalición ó inteligencia po-
lítica con dicho general y sus corre-
ligionarios. 
También se acordó nombrar una 
comisión encargada de redactar un 
manifiesto que explique losjfundamen-
tos de esta resolución, habiendo sido 
designados los señores Zayas, Viondi, 
Roig, Nodarse, Dolz y Rosas. 
U 
A3̂ er tarde se recibió en la Estación 
de Villanueva un telegrama de San 
Miguel, 'avisando de que al hacer el 
recorrido entre los kilómetros 35 y 36, 
el tren número 40 ocurrió en la esca-
vaeión que allí existe , un gran des-
prendimiento de tierra y piedras, 
causando averías en la locomotora é 
interceptando la vía. 
Minutos después de tenerse cono-
cimiento de este 'aocidente, salió para 
el lugar del suceso en un tren de au-
xilio el Ingeniero de la Empresa, señor 
Sagué, con el personal y material ne-
cesario. 
No se tienen noticas sobre este acci-
dente. 
Bajo la presidencia del señor Lin-
coln de ¡Zayas se reunió anoche la 
l'Asambiea Municipal del Partido Mo-
'derado. 
El señor Miguel Cojaüa dio cuenta 
de su renuncia del cargo de Presiden-
te del Círculo Moderado de Regla, con 
motivo de atropellos cometidos por la 
policía, censurando al Juez Correccio-
nal del Primer Distrito. 
No habiendo concurrido ninguno de 
los Delegados de Regla que renuncia-
' ron sus puestos, se acordó citarlos á 
una sesión extraordinaria que se cele-
¡brará el Iraies próximo, para que ex-
pongan las causas. 
El señor Eduardo Dolz, en nombre 
de la comisión nombrada, dió cuenta 
de las gestiones de ésta cerca del ge-
neral Emilio 'Núñez, respecto á la en-
ínienda al artículo cuarto del pacto 
celebrado sobre el Ayuntamiento de 
la Habana. • 
Dijo que la Comisión no salió satis-
íecha de la entrevista con el general 
Núñez, quien afirmó que el pacto fué 
concertado con el doctor Domingo 
Méndez Capote, no eon la Asamblea 
Municipal del Partido Moderado. 
El señor Dolz leyó unas cuartillas, 
de las que aparecen que el doctor 
Méndez Capote no firmó el pacto,, y 
que según el Jefe del Partido Mode-
rado, corresponde exclusivamente á la< 
Asamblea Municipal resolver las dife-
rencias habidas entre moderados y nu-
ñiztas. 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L D E . T A B O A D E L A 
Deísta y Méiíco Clrnjaiio, 
^ r a c t i c a t o d a s l a s - o p e r a c i o n e s 
d e l a b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
nas D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , q u e t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
c e n . 
CONSULTA DIARIA DE 8 A 4 
m 5 8 
e s p i n a á N e p t i i i i o 
C1391 26-13 Ja 
Anoche estuvo de turno el licen-
ciado señor Arellana, juez de primera 
instancia del Este, acompañado del 
Eseribano señor Egea, y del oficial 
señor Rodríguez. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
Asalto 
A l transitar ayer noche por la calle 
de Tejadillo entre Habania y Compos-
tela el menor Francisco Labarrera, 
de 12 años de edad, vecino de San Ig-
nacio número 12, fué asaltado por otro 
menor conocido por Chicho" quien 
agarrándolo por el cuello, é intimán-
dole con un cuchillo, le obligó á que 
le entregase ocho pesos plata que lle-
vaba en el saco que tenía puesto. 
El asailtante emprendió la fuga, pues 
otro menor que presenció el hecho lo 
persiguió y pidió auxilio á un vigi-
lante para que lo detuviera en Ips mo-
mentos de internarse en el Mercado 
de Colón. 
El detenido, que dijo ^ombrarse 
Jesús Hernández Román, de 14 años 
de edad, aunque negó el hecho, fué 
remitido al juzgado de Guardia. 
Estafa 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer don Aquiles Martínez 
querellándose contra un individuo 
blanco nombrado Julián Vidal, de ha-
berle estafado una máquina de escri-
bir, que' le dió para componer, y cuya 
máquina aprecia en 60 pesos. 
El acusado no ha sido detenido. 
Otra estafa 
Don Juan Aguirre Otamendi, veci-
no de la calzada del Príncipe Alfonso 
número 265, se ha querellado contra 
don Vicente Fernández, residente en 
Villegas número 103, de la estafa del 
valor de cuatrocientas cincuenta ac-
ciones del ferrocarril eléctrico de esta 
ciudad, por cuyo motivo solicita su de-
tención por sospecbar de que puede 
embarcarse en el día de hoy para Es-
paña. 
Esta denuncia, que fué hecha en la 
oficina ele la Policía Secreta, la ratificó 
el señor Aguirre ante el señor juez 
de guardia. 
luces y corales en el Rastro de gana-
do mayor. 
—Sentencia del Tribunal Supremo 
declarando sin lugar el recurso de ca-
sación interpuesto por don Luis IX 
Méndez, como administrador judicial 
de los bienes de don José Clodomiro 
Barrena y Delane. 
—Edicto del juzgado de primera 
instancia del Sur anunciando el remate 
de da casa calle 17 esquina á 16 del 
reparto del Carmelo, debiendo cele-
brarse el acto el día 16 de Julio pró-
ximo en la Sala de audiencia del Tri-
bunal. 
DE "LA JJÁCETA" 
La del día 18 publica las resolucio-
nes siguientes: 
Decreto de la Presidencia de la Re-
pública -concediendo un crédito de 5 
mil pesos para adquirir el terreno in-
mediato al lugar en que radica el mo-
numento del general Antonio Maceo 
y su Ayudante Francisco Gómez en el 
Cacahual, en cuyo terreno se edificará 
una casa que será donada con dichas 
tierras, al señor Pedro Pérez, como re-
compensa por haber guardado los res-
tos de los ya citados señores. 
—Concediendo la importación libro 
de derechos de Aduana, al material 
de incendios destinado al Cuerpo de 
Bombeaos de Santiago de Cuba. 
—Anunciando el enlace de Su Alte-
za Real lá Serenísima Señora Infanta 
de España doña María Teresa, con Su 
Alteza Real el Serenísimo señor Prín-
eipe de Baviera. 
—Publiciando la toma de posesión 
del señor Cleto González y Viquez, del 
eargo de Presidente de la República 
de Costa Rica. 
—Desestimando el recurso de queja 
interpuesto por don Fernando López 
Acevedo coptra el Ayuntamiento de 
esta ciudad, sobré indemnización por 
B 
LA FLAUA DE L O m i S E S CALIDOS 
Palidez, Debilidad, Desanimo, Pereza, 
Fatiga, Inapetencia, son Síntomas 
de sangre Aguada 6 Débil. 
Pueblos enteros se curan con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, y 
la razón por ello es la multitud de 
personas curadas que son, en su resta-
blecida salud, notables ejemplos á la 
vez que entusiastas abogados del po-
der curativo de este celebraldo espe-
cífico para la Sangre y Nervios. Así se 
expresan dos puertoriqueños en car-
tas recientes al Dr. Williams Medici-
ne Co,: 
"Por la presente quiero expresar 
mi sincero agradecimiento por el gran 
éxito que he tenido con el tratamiento 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, y me complazco en declarar 
que me siento perfectamente, después 
ele mucho tiempo de sufrir de Anemia 
y debilidad general, con los demás sín-
tomas consiguientes. Muchos de mis 
amigos que sabían de mis padecimien-
tos, al ver el cambio que he dado en 
mi salud, me preguntan qué medicina 
fué que había tomado, y al decirles 
que es á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams que debo la transformación 
de mi cuerpo de enfermizo á sano y 
robusto, todos están tomando estas 
pildoras, y es notable el éxito que ge-
neralmente se obtiene. En esta ciudad 
de Fajardo se agotaron varias veces 
las existencias de dicho remedio en 
las boticas y ha habido que mandarlas 
traer de San Juan; tal es la demanda 
que están teniendo. Reitero mis m/is 
expresivas gracias, significándoles que 
pueden hacer pública esta mi leal de-
mostración de gratitud." Suscribe es-
ta interesante carta el Sr. Severo del 
Olmo, Jefe del Faro del Cabo de San 
Juan, Fajardo, Porto Rico. 
La otra carta de referencia dice 
así: "Yo pasé un año con los sufri-
mientos de la Anemia ó pobreza de 
sangre. Tenía fatiga constante; no po-
día comer casi nada; la piel estaba 
amarilla y no suda;ba. E l lamentable 
estado de mi salud trajo un abati-
miento tal, que me faltaba volunt;vd 
hasta para atender á mis negocios con 
que ganarme el sustento de mi hogar. 
Un día que más desanimado estaba, 
atendiendo á mis clientes, uno de ellos 
me, habló con entusiasmo de las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. Tan-
ta confianza me infundió que me deci-
dí á tomarlas. En tres meses me en-
contré como hombre rehecho, y desde 
entonces no sólo he aumentado diez 
libras de peso, sino que no he sentido 
el menor síntoma de la enfermedad 
que tanto me hizo sufrir." (Carta del 
Sr. Nicolás Cruz, de Mayagüez, P. R., 
calle Mirasol, joven casado, de 24 años 
de edad y del comercio). 
En la pureza y riqueza de* la Sanírre 
estriba la vitalMad. Eso es lo que ha-
ce de las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams para Personas Pálidas, r l espe-
cífico de familia más popular de los 
tiempos. En las boticas. 
C E N T R O A l 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se convo-
ca á los s e ñ o r e s asociados A, Jun ta General 
E x t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á en loa f i -
lones de este Centro el d ía 27 del actual y 
siguientes, á. las ocho de l a noche, para l a 
d i s c u s i ó n del proyecto ele modif icación del 
Reglamento General de la Sociedad. 
En esta S e c r e t a r í a quedan ejemplares de 
dicho proyecto S, d i spos i c ión de los s e ñ o r e s 
socios que deseen examinarlos . 
Habana, Junio 19 de 1906. ~ 
E Secretario, A . MncV-Iu. 
C 1316 7-T-20 7 M-20 
FELIZ VIAJE 
En el eorreo de hoy embarca para 
la madre patria, el señor Pedro Pcrcz. 
acreditado eomereiante de esta plaza. 
Asuntos de suma importancia, recla-
man su presencia en su pueblo natal 
de Boal. 
Que todo se le arregle cual desea y 
lleve un viaje feliz le deseamos al- se-
ñor Pérez. 
8982 1-20 
En la M A S FERMOSA, Obispo 127, 
se e n c o n t r ó un prendedor de oro para so-
ñ o r a , que se e n t r e g a r á á l a persona que dé 
sus s e ñ a s . 
8728 4-I6 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase dé empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de ia Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
o 1135 S9-2Jn 
M r C. G R E C O . — P r o í e w o r ]irAct!co «le IngléM. 
Vcn iadc ra t r a d u c c i ó n ; c o n s t r u c c i ó n y pro-
n u n c i a c i ó n . La rga experiencia en la ense-
ñíiiv/.a. de I n g l é s y E s p a ñ o l . Lecciones en su 
('asa ó á domici l io . Se dan prospectos en 
3PBADO &8. 8801 8-19 
D . J o s é C a n t a r i n o , L i c e n c i a d o e n F i -
losof ía y Letras, da lecciones de A r i t m é t i c a , 
Algebra , Georaebria, T r i g o n o m e t r í a , Cons-
t r u c c i ó n , Carreteras y Ferrocarri les . Desea 
co locac ión en comercio, casa fie banca, a lma-
c é n , ó como adminis t rador , Secretario, etc. 
Dir ig i rse a l Cerro, San CTistob.U 39, in t e r io r , 
esquina á Palatino. S875 4-19 
l ú e l é s eiiMefináo fi hablar en 4 meses y la 
m:i la p r o n u n c i a c i ó n adquir ida, corregida 
rwn buen éx i to por una profesora inglesa 
(do Londres,) que da clases á domici l io y 
en su morada, á precios módicos , de idiomas 
riiíielca, dibujo é i n s t r u c c i ó n . O t ra que ense-
iK, qasj lo mismo desea ^asa y comida en 
cambio de lecciones. Dejar las s e ñ o s en Es-
cobar 47. 8S07_ 4-17 
Vnn sr-íiora InprScsa qwc ha niño d i rectora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y o t ro en e s p a ñ o l , y mucha experien-
Cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece í i ' d a r lecciones á 
domic i l io y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17'Jn. 
" A g i i l a . " 
E n s e ñ a n z a P r imar i a , E lementa l y Supe-
r ior , Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n a l M a -
gister io. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y 9an Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31 M 
O l i v e r i o A g í S e r o 
Profesor de piano é idiomas. I n g l é s , F r a n -
cés y A l e m á n . Ta jnb ién se ofrece para dar 
clases de r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de 
Libros . Aguacate l . j n 30, g. 
ACADEMIA F T H E R E E R Á " 
Consulado 84 .—Taqu ig ra f í a , m e c a n o g r a f í a 
idiomas, traducciones, t e n e d u r í a de l ibros, 
a / r i tmét ica mercant i l , i n s t r u c c i ó n elemental 
y superior. 7180 26-19 My. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa par t icular , se, ofrece un profesor 
competente que posee vai-ios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80, t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
B O R D A D O R 
Se ofrece un joven de esmerada e d u c a c i ó n 
para e n s e ñ a r á domic i l io todo lo concer-
niente á bordados en m á q u i n a s de Singer. 
Con G lecciones es lo bastante para conocer 
dicho bordado. Doy hasta 36 lecciones. E l 
precio es c o n v é n c i o n a l s e g ú n el t iempo no 
siendo menos de 50 centavos oro americano 
por l ecc ión , con sólo mandar una ta r je ta 
con direcciones a l s e ñ o r M . G. en esta re-
dacc ión , es lo bastante. 
8756 4-16 
PROFESOK C 0 3 I P K T E N T E 
. Da lecciones á domic i l io 6 en su casa, de 
I n g l é s , F r a n c é s , G r a m á t i c a Castellana, Geo-
g r a f í a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de Libros . 
Consulado 75, altos. 8655 8-15 
F R A N C E S E I N G L E S 
Lecciones part iculares , en su casa y á 
domici l io , por el profesor Depasse, Lampa-
r i l l a 42, Habana, quien se compromete á. en-
s e ñ a r estos idiomas en tres meses. E n s e ñ a n -
za por correspondencia á dos pesos al mes. 
83S2 10-10 
— •> L 
t m m i ¡ i 
AIJBI;3IS para tarjetas postnleM lujofiainen 
te encuadernados en piel , propios para re-
galo. Acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
b r e r í a . 
8960 . 4-20 
O J O C O L E C C I O N I S T A S 
Se vende una bon i t a co lecc ión de sellos, 6 
estampillas dé Correo. Campanario 64. 
8937 _ 4-20 
L I B R E R I A 1VTJEVA, Dragones f rente a l 
tea t ro M a r t í . — C o m p a y r é , Curso de Pedago-
g í a ; id . H i s t o r i a de la P e d a g o g í a ; I d Curso 
de M o r a l ; I d . P s i c o l o g í a aplicada á la edu-
c a c i ó n ; Canseco, G u í a del Profesor. Cada t o -
mo á 1-30 Cy. franco de porte. 8931 4-20 
POR DOS PESETAS.—Una huena p luma 
fuente nueva.—La m á s perfecta de todas 
las inventadas.—Se l lena sola.—Se le puede 
cambiar la p luma todas las veces que se 
quiera.—Todas las plumas le sirven.—Es-
cribe sin i n t e r r u p c i ó n . — N o gotea.—Es l a 
m á s perfecta, de todas las plumas fuente.— 
Se e n v í a á cualquier punto de la I s la á t o -
do el que mande 40 centavos en g i ro pos-
t a l á M . Ricoy, Obispo 86, L i b r e r í a , H a -
bana. 8831 4-17 
BAUTIZOS 
Se han recibido nuevos modelos de tajrj 
tas de bautizo, muy bonitas y muy bara 
E n Obispo 86, l i b r e r í a . 
8832 4-17 
G A N E L O 
sigue vendiendo l ibros m á s baratos que el 
in í i e rno , en Neptuno 70. ¡OIDO! Poco des-
p u é s de Galiano. 
8745 8-16 
TODO el qne quiera d i s f ru t a r de « n a salud 
completa, debe tomar en las comidas. VINO 
D E RlOJA, marca L a Rlo ja del Ucryo.—De-
p ó s i t o en l a Habana, A m a r g u r a 61. 
8499 8-12 
I r t l i l i s 
í lodt f í ta de s e ñ o r a s y n i ñ o s , desea casa 
par t icu la r , de 8 á 7, r a z ó n en el despacho de 
anuncios de este pe r iód ico . T a m b i é n se co-
loca una cocinera. 
8334 4-20 
P E L U Q U E R O F R A N C E S 
MQÑSIÉt fR A D R I A N R E D D E , ex-empleado 
de l a casa Doria , se ofrece á las fami l ias 
p a f á hacer todos los trabajos en su g i ro . 
Tinturas , peinados y corte dé cabellos á 
los n i ñ o s . O n d u l a c i ó n Marcel . Trabaja á do-
mic i l io . Te lé fono S0Ü7. Correo, L a m o a r i l l a 74. 
7937 26-2 Jn. 
l e r n i m i o i z q u i e m o ^ 
T A P I C E R O 
A precios muy e c o n ó m i c o s y garantizados 
se i : i ¡vzan s i l l e r í a s , se cor tan y colocan có r -
tinajes, lo mismo de b a l c ó n que de vest i r 
capias, pe r fecc ión en fundas para muebles y 
pianos. A m a r g u r a 41, Telf. 313. 
7713 26-30 M . 
B. Morena, D é c a n o Elec t r ic i s ta , construc-
tor é instalador de nara-rayoa sistema mo-
derno á edi'.icios, polvorines, torras, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y ; aioriaies.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
Ürea ciOctricos. Cuadros indicadores, tubos 
; iticos, l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
¡ramg e léó t t ibo . Se garant izan todos los t r a -
bajos. Comiu i s í e l a 7. DO j 26-7' M 
PIADOS.—Les cuo quieran hacerse de uno 
bueno y casi re.f;aJ-¿dü, pueden pasar por el 
. tft&cén do Cüi ' t ls de Collazo, donde se rea-
lizan' todas las px ís i cncias antes del d í a 1 de 
Jul io . Se admiten proposiciones por el l o -
local. _San J o s é n ú m . 8. 8698 -y 13-lCf 
M e i ; c c < l o s C i o r d i a <le R o l d e v i Ü a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su g a b i n e t e - s a l ó n e:a Monserrate 129. Reci-
be encar í jos para peinar á domic i l ió . Espe-
cial idad en reinados de notn'a. 
I 818') 26-0 Jn 
CARNEADO—CaHe Pn.seo, Vedado—20 b a ñ o s 
$4.o0 plaTa.—-20 reservados ?1—Hay horas re-
servadas pndiendo i r varias personas por me-
sesjí, $8^1ft ta .> 7G55 26-;39 M 
So ex t i rpa por completar. Se garantiaa. I n -
forman Bernaza 10 y M u r a l l a S9, telefono 3,03i 
r-O-aroía. 7-100 26-24M 
W a s h i n g t o n 
C a l z a d a e s q u i n a á J , T e l e . v m o 9 1 7 o , V E D A D O , H A B A N A . 
E l m á s moderno, fresco y vent i lado de la Ciudad, situado en lo m á s sano del Vedado 
el lugar m á s á p r o p ó s i t o para e l verano. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a ] m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a í V a h i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s — C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
l i i F F i l l 
A l u m b r a d o c o a l u z e l é c t r i c a 
0 832 78-23 A 
LA NUEVA SASA 
L G E C I E A 
M E P T Ü f l O 3 1 
T o d o nuevo—Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y m u c h a s 
c o m o d i d a d e s . — C ó m o d a i n s t a l a c i ó n de 
gas y e l e c t r i c i d a d . — H e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a p i o n e s . a l t a s y b a j a s á pre-
c ios m ó d i c o s . 
Entrada á todas horas del clía y de 
la noche. c 1279 Jn' 
GRAN CiSA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE CÜBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J . R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina i n -
mejorable y económica . 
8850 26-17 Jn. 
A M T I i 
Y O R K 
E l i m m 
Se a b r i r á e l 1 4 de J u l i o l e 1906 
b a j o n u e v a d i r e c c i ó n 
E l H O T E L K E N S I N G T O N es el mejor de 
Saratoga. Hermoeamente colocado en las a l -
turas de lá Avenida "LÍV U n i ó n " muy conve-
nientemente situado en la calzada que condu-
ce al H I P O D É O M O donde t ienen lugar las fa-
mosas carreras de caballos.—Para informes 
sobre habitaciones, precios, etc., d i r i ú r s e á 
P f i A N K W . H E W I T T , oficina N E W Y O R K . 
GiLSEY ECÜSE, B r o i W T 29tUtr=5t, 
Propietarios, P Í l i R K i . D d l l 
y taiimién íel HOTEL M A G I L I A , 
S a n A g n s t i n ; F l o r i d a . 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del E j é r c i t o L i -
bertador. Bonos de l a t)euda P ú b l i c a , Decla-
ratorias de herederos. Se aceptaii poderes con 
g a r a n t í a s . Sé baceri reclamaciones de habe-
res, etc., et6. Oficinas: Oficios 41, frente A l a 
Aduana Te fé lonó 30á9. 
7851 20-1 Jn. 
3? 
un mostrador, una nevera y var ias mesas 
de mí l rmol en buen uso, j un to ó por separa-
do. D i r i g i r s e J. de la Torre , Oficios, 70. 
8775 1 T - Í 6 3 M-17 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D Ü R A S y dien-
tes de pasta Viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O 'Rei i ly -15, j o y e r í a . 
6320 * 26-1 J 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 1,50 caballe-
r í a s de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fért i les , en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dir ig i rse á P. C. S. Apar tado 13. C á r -
denas. 7716 26-50Ivr 
A I Q ü í í E l E S 
SE ALQUILAN 
los altos nuevos, de 8 grandes habita-
ciones y servicios modernos en Amis-
tad 102. También la casa de 7 habi-
taciones, calzada del Cerro 605. In-
formes, San Ignacio 40. 
8881 8-19 
SE ALQUILA 
en casa de f a m i l i a decente dos habi tacio-
nes, jun tas ó separadas á personas solas 6 
m a t r i m o n i ó s sin n i ñ o s , Perseverancia 18. 
8971 4-20 
SE AIiQ.UlLAÍí lo» espacioKGÉ a l í o s de la 
casa San L á z a r o 402, propios para escri to-
rios o f a m i l i a de gusto; son m u y frescos y 
cómodos . I n f o r m a r á n de su precio y condi-
ciones en el 396 de l a misma calle. 
_8959 Í ' 2 0 _ 
SE Ali(i , l i ÍLA « n a ca«I ta en L a I .onin del 
Vedado, con j a r d í n , por ta l , s a l á , comedor y 
2 cuartos, cocina , b a ñ o inodoro, agua de 
Vento, luz e l éc t r i c a , pisos de m o s á l c o ; calle 
13 y 10, t ienda " E l Mi raso l . " 
8958 4-20 
SE ALIQ,UIIÍA un loca l en punto ¡ u m e j o r a -
ble, propio para casa de cambio, venta de 
c igarros y tabacos. Informes á todas horas 
O'Rei i ly 52. 
8925 5-20 
HERMOSOS BAJOS.—Se a lqu i l an en la ca-
lle del Ind io n ú m . 11, compuesto do sala, 
saleta, tres grandes cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro y lavamanos en el comedor. Pisos 
de m o s á i c o s . I n f o r m a r á n en l a S a s t r e r í a L a 
V i l l a de Avi lés , Monte 165. 8968 4-20 
P L A Y A D E MARIAXAO.—Se ar r ienda 
una e s t á ñ e l a de dos ^ media cabal ler í -as 
de t i e r fa , con casa, pozo y paradero del fe-
r r ó c a r r i l de Marianao á l a playa. I n f o r m a n 
Carlos 111_6 8953 4-20_ 
EAT L A V I V O R A . — P r í n c i p e de A l t a r l a s 
entre Mi l ag ros y Sant^, Catalina, inedia cua-
dra del t r a n v í a , se a lqu i l a casa nueva, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicios sanita-
rios. L lave en la bodega " L a Campana." Su 
d u é ñ o en Bernaza 36,entresuelos. 
__8954 i ^ 0 _ _ 
S É A L Q X ' I L A el precioso a l to ile Refugio 
32, p r ó x i m o á Prado y M a l e c ó n con 5 cuar-
tos, sala y comedor- y d e m á s servicios; pre-
cio 68 pesos 90 centavos en la misma la l l a -
ve: i n fo rman Prado n ú m . 4. S874 4-19 
E3í M O X T E 3, se a lqu i la an jHnjrntfieo 
z a g u á n y hermosas h a b i t á c l o n o s desde un 
c e n t é n hasta cuatro, con y sin muebles, 
punto de lo m á s , c é n t r i c o de In Habana. 
8856 4-1) 
SE SOLICITA u n criado de mano y un co-
chero; de no t raer cartas de abono que no 
se presenten. Keina 115 de 12 en adelante. 
_892 2 _ _ 4 -19__ 
H A B I T A C I O I V . — E n A g u i a r 13, A , cn«;s .lo 
f ami l i a decente, se a lqu i l a una boni ta ha-
b i t a c i ó n . 
CARNEADO.—VEDADO 
Se a lqu i l a la hermosa casa de Calzada 86, 
•e A y 33 ^ e ^ e sala, comedor, 5 cuartos 
y t raspat io . 
8368 4-19 
SE A L Q U I L A X 
los altos de Sol núm. GR, on ím 
muy frescos y con comodidades ^ n t ^ s 
numerosa tamiha . independientes fu ía ^na 
jos, donde in forman. 8845 los ba. 
S E ALCIIJII .AX ION Mtos 
asa Angeles núm. 4. casi es n fn lP?1), «e g 
uña Aa .la 1?n;,->.. ^„ „i , ,VluJna á la K.,?* 
ci0 de g 
c u . , qui a *
zada de la .Ueina, en el módico m-P J a ^ 1 
cení enes mensuales. Piecio ai 
S8G9 
SE A R R I E N D A por a ñ o s In estancia ''Ma-
rín," s i tuada entre Ips Ks. 8 y 9 de la calza-' 
da de* G ü i n e s á un K . de S. FrCo. de Paula, 
con aguada yarboleda. In formes Teniente 
Rey_30. 8S99 4-19 
B E L A f ! C O A I X 123.—So ulqwünsu lo» cflíuo-
dos, espaciosos y venti lados altos do esta 
moderna casa, propios para f a m i l i a 'nume-
rof<a de posic ión. L a l lave en los bajos, i n -
formes Teniente Rey 30. 8893 4-19 
SE A L Q V I L A I V jun tas 0 «ppartuí i ts dos i i e r -
mosas habitaciones, muy venti ladas á ca-
balleros ó s e ñ o r a s solas. I n f o r m a r á n Obis;-
po 73. 
8 9 0 3 4:19 .._ 
E.V E L V E D A D O en la calle 5a n ú m . 33, 
al fondo, se a lqu i l an unos' altos, sala, 5 ha-
bitaciones, comedor, y d e m á s comodidades, 
I n f o r m a r á n de su precio y condiciones en la 
t ienda dé l a esqulna óa y_F . 8904 8-19 
SE A lAi l J ILÁX esplfiuLMas l iabitaciones 
frescas, h i g i é n i c a s y bien venti ladas en 
punto inmejorable por el que pasan lou 
t r a n v í a s de todas las l íneas . Santa Clara. 41. 
_8S37 • • • 8-19 
y É D ^ j j t O . — S e h i q u i l á n eii la chile 1? hú -
mero 31 entre 15 y 1Y unos bajos compues-
tos do sala, comedor, 5 cuates, b a ñ ó y dos 
inodoros. A l lado esq. á 15 d a r á n r a z ó n . 




L a mejor casa de San Rafael 
de al to y bajo, independiente con a , 10l. 
taclones en cada un departamento aabi-
cibulor, g a l e r í a y comedor, s e r v i e i ^ ala' re-
nos modernos, acabada de re(- .nsí i -n-sanl ta . 
b a ñ o para amos y criados. L a navir ' bu<m 
n ú m . 99 é i n f o r m a r á n L a m p a r i l l a ! e* el 
de_2_á_3_de_la t a r d o . ^ 8792 ^ ^ « s 
SE AL( Í ,UILA\ los exiiacios^r^hTP— — 
L á z a r o 151 acabados de p in tar v & a ^ 
compuestos de sala .n.-Hhidor enmi6,001'^, 
hahiuu-iones. baño y dos inodoros Tn*01"' 8 
Inquis idor 12, de 11 en adelante!" ^ ' « a n 
8819 
,— _ 8 - i 7 
SE A L C I U I L A una ÍKnoosa NSJIIÍ Imin T t -
e m á r m o l , y si so quiere una h^t?! to** 
ontigua. Casa do orden. Hav inri« 1aci6H 
sorv i r io de cocina á elección, ' indus t r ia -? ! 
SE ALí l i r iLA^ ' los alian P r a d i o W " 
doro, n ú m . ti5, rec ién fabricados T no ' 0 . ^ -
del fondo de Empedrado n ú m s i ? , a?tfl^ 
n ú m . -•) ue la calle i en el VeAV? ,ía*i, 
f o r m a r á J. Pujol , Prado 61, A t't-u,io- l n . 
. s-iT 
CASA D E F A M I L I A — H a h i t u í í ^ I T ^ 
das con v is ta á la calle. Esmerado %tvl,v.0-
Comida inmejorable. Se admiten ahrm ^0-
á ia mesa y se cavia comida á domicPt 08 
Galiano 75, altos. Telf. 1461 uomiclilo.— 
: ^ 
S S ALQUILA 
la hermosa y fresca casa, Cuba 122 op-v , , 
de p in ta r y reparar y capaz para una num* 
rosa lamina , n n o r m a n en la misma de 1 s 
o.S35 8-17 
SE D A E.V A R R E J V D A Ü I I E X T o V ^ 
de vecindad, tiene 14 cuartos v 2 acceaóS 
t ienen que dar 4 meses en g a r a n t í a con 
contrato. Soledad y San Migue l , c a m i ^ 
d u e ñ o , in forma. US( 8834 4-17 ría, 
SE AL<i ,UII ,AX en l a estile (íe ia r „ „ 7 ^ 
dia 153, esquina á a M r q u é s González 
bajos y altos con 3 cuartos, sala, com^L8 
cuarto de baño , cuarto alto v timbre ^-T ' 
en b28d62g.a l0S ^ H O 6 1 1 26-S'Ú y los4^03 
SE A L Q 7 Ü I L A N ~ Í | 
Los bajos de Vi l legas 96. 
R~1fi I n fo rman en los altos! 
J h l < L 
LAS MAS FEESCAS ^ 
habitaciones do la Habana, so alquilan wiií"' 
ó sin muebles, en Prado 93, A, altos A¿ 
Payret . M i r a n al parque y e s t án siemnn. 
oreados por la brisa. Servicio e s m e - ^ ü 
8720 4 - 1 1 . ! Suelos de m á r m o l . 
S E ALQUILA 
E l piso al to de la farmacia de Belén Lu* 
y Compostela, moderno, venti lado y coíi co 
modidades para una regu la r famil ia . En Ifc' 
farmacia i m p o n d r á n , l lobust iano Rulz • 
_S7Í.4 4-16 ' 
Una estancia de do» c a b a l l e r í a s , entre Ln. 
y a n ó y Man t i l l a , «ion cas;, do vivienda y AI 
animales, dos pozos y el r ío Luyanó , arbo-
leda etc. Se arrienda. J e s ú s del Monte (.63 
al lado del Paradero 8750 8-lfi 
SE A l Á l U í L A N 
los hermosos y venti lados altos Amistad ;60 
entre Neptuno y San Migue l ; la llave en 
los bajos. Informes Bernaza 8, á todas ho-áa 
8754 S-lS 
SS ALQUILAN ^ 
3 habitaciones anrolias, con todas las co< 
modidades necesarias para corta famiiia 
en Momo 133, casi esq. á Angeles. 
^ • 1 4-16 v, 
SE ALQUILAN 
los bajos de la moderna casa, Consulado 8, 
compuestos de sala, comedor, 5 cuartos é' 
insta a n i ó n sani tar ia moderna. En la mis-, 
ma i n f o r m a r á n . 8V27 15-16 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y VENI 
filados alies de Zahu ca 73. En la misma in-
forman. Tafribién se a lqu i l a la hermosa caŝ -
Dragones frente al tea i ro M a r t í . Informan 
Zulueta 36 y medio. 876S 12-16 ' 
Se alqui lan las cas is calle F , n . 5 compuesías; 
desala, saleta, cinco cuartos, cocina, baño, 2 
inodoros, cuartos para criado, pisos de mosai-
co, con entrada independiente para criados: 
pueden verse a tocias horas, su "dueño en " U 
Fama" 9 n. 14. esq. á Y . Tel . 9170, Ju l ián Q«r-
cía . en la liabaixa B. ¿ la iae i n. S)0, después do 
las 5 p. m. 8710 4 - Í « 
EGIDO l a , ALTOS - « j 
Se a lou i lan habí taeior.es con ó sin mw-
bles, á caballeros solos 6 matr imonios ' s iá-
n iños , y que sean personas de moralidad. 
8694 26-15 Jn. 
SE ALQUILAN 
los altos ele San IgnciCio nl^m. 
r á n al lado, bodega. 
8688 S-15 
S E AJ.ÍÍ.VIFÍA la voistílmln casa calUf 8, 
n ú m . 34, en la loma á cuadra y ?nedia de la 
l ínea , sala, comedor, siete cuartos, adelantos 
sanitarios, baños , f r u í a s v u da comodidad. 
I m p o n d r á n allí de S á 11 v de 3 á 5, y e n 
Paula_59 de 12 _á 5. _ 8S60 8-1» 
SE ALCtLIibA, i m r a cíIcsbíis 6 bufete un 
e s p l é n d i d o departamento compuesto de Ncua?' 
t ro habitaciones: en Obispo , 70, altos de "LA. 
Francia." Mu;, claras y ventiladas. 
8G57 S j l jU 
S E A L Q U I L A , e l segundo piso de la «íiísa. 
Cpmpostela esquina á Merced, con pisos ü? 
m á r m o l v mos.-iieo. m ¡y fresca; la llave en 
el p r inc ipa l , i n f o r m a r á n , Sobrinos de He-
rrera , San Pedro 6. i>-io_^ 
Para corta familia sin niños, . 
se a lqui la un d.-pariamento alto en la casa 
n ú m e r o I I y M do la calle da Consulado. 
S702 _ ± Í 0 — , 
MECÍEN CONSTRUIDA, SE -**J^UIM^| | Í 
c ó m o d a é h ig i én i ca casa n ú m e r o 360 A, üo i * 
calzada de J e s ú s del Monte, compuesta. 
por ta l , sala, saleta, 6 habitaciones, dos o* 
ños, dos inodoros, pisos de mosaicos J ¿u 
calos de azulejos,' en 14 centenes. . 
SClú L l ü -
S E " X í . Q U E L A X ' 
los modernos y espaciosos altos de ComfO 
tela 141, frente a l colegio de r'elen, on io» 
bajos i n f o r m a r á n . 8,»49 t'Ii-*-
E n la calcada n ú m . 72 pegada 
de los B a ñ o s se a lqu i la ; es esp 
una f a m i l i a de gusto y numerosa 
Bernaza 16. Se ve de 2 á 6 de la, t a r q e . ^ 
8608 
i la cali» 
cial pi,-r* 
!n form<*« 
SE AI.CtUíLA u n tesan ttuíón propio v;irv. 
una indust r ia , a l m a c é n de tabaco ó deposito 
de a u t o m ó v i l e s , es de m a n i p o s t e r í a v tiene 
dos grandes puertas. F iguras 21, u ñ a cua-
dra de Monte. I n fo rman en la misma, por 
Man rique. 8916 , 4 -19 
SIC AÍ .QJJILA una csqidnn con 4 pitQirtaa 
propia, para, fonda y ca fé ; t iene gran coci-
na, una v id r i e ra y dos lavamanos de m . r-
mol . F iguras 21. I n f o r m a n por M a r i r i á u e 
^SOie j 4-19 
S EALQkXJIÍiA la hermosa casa Bc&uncu 43, 
acabada de fabr icar con todos los adela •:. 
moderitos-de dos pisos ocho posesiones ba-
jas y ocho altas, entrada i n d é p e n d i e m e es-
calera de M á r m o l pisos finos, se a lqu i l an 
juntos 6 separados; las l lave sen la bod g» 
del frente, el d u e ñ o en el Vedado, calle 4 
n ú m . 2, de 9 á 12 y Parque de San Juan 
de Dios, café de " L a I los i ta , " do 4 á 6. M¿«-
nue G. Santana. 8878 4-19 
V E D A D O — E n l o m á s sano de l a loma, H , 
entre 17 y 19, se a lqu i la una espaciosa y v e n t i -
lada casa. Tiene i n s t a l a c i ó n sani tar ia moder-
na y r e ú n e todas las comodidades que pueda 
necesitar nna famil ia . La l lave en la misma. 
In forman en Ib n. 11 esq. á 11. 
, 8911 " 8-19 
SE A L Q U I L A N los a l to» de l n bon i ta y 
fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , Concor-
dia 51 y 53, esq. á Manr ique ; tiene 6 cuar-
tos, sala, comedor, b a ñ o y ducha, dos inodo-
ros. I n f o r m a n en la misma. 
SS47 t j y - ^ A J ^ - ü . _ 
VEDADO.—Cal le J entre 19 y S I , se a l -
qui la ama casita propia para un m a t r i m o -
nio, ó una corta f a m i l i a compuesta de sala,, 
un cuarto, cocina, comedor, b a ñ o y d e m á s 
servicio sani tar io . I n fo rman en la misma v 
en Cuba 71 y 73. 
8790 - ' 13-17 
A L T O S D E S A N T A L U Í l A ,4 
en los ha jos. É l d u e ñ o Merced -lo. ^ 
inco; ^ _ ^— • 'y 
SE ALílVIILA c.neioSS 
En l a callo do Amis tad 130. " " ^'bii-
dcoartamerdo propio j.íir.i una i*-» 
lia", 'nnormeri en la moJir.a. R-U • 
_85¡ Ü ^ _ 
7;« e l V e d a d o . 
Pe nlouila en lo mejor de la loma, »«J 
cerca .leí t r a n v í a , c a ü e <io e n t r e ^ ^ 
una casa de aso tea. acabaaa de co ^ 
con sala, cocr .: n . [•^•J-> cual tos, ao 
(¡oros v cuarro de •'•'•:•«>. , c0 g^q, & |* 
L->, l lave cu la h - d y a „ cune -^5_j7 Sj^l 
informes en San ¡guac ió - i . . -
y:.-: .1 ÍJ(U í í ' A ' . te f . 
un depanaraca pan; ¿ f f l ' h o V ' 
ha ' acioocs a .un y bajab . 
Pro- sales. A g u i l a 115. S-12 .̂ 
:•: P- s . . .; j 
Los esnaciosos y venti lados, altos 
• :pital, p n ' l - ' ^ . P f s W a r 
• .«•y: ' ; ; : ( ' : rai". 
a, A r a m b u r u 8 y 10. 15-1 .^ 
opios PaFlmen-
m e r o w í a m n h í Alqu' i ier , ' 10 centene^f l» 
su -les. La llave é informes € 
' J .̂.r.̂  A ¡i TVI V-* 11 Til R V H fem . 
Si 70 
. E N O ' í v F / I L L " erca d8 
Pe a lqui lan los csj.aclosos j ^ o s ^ c e i " 
..arques. Informar , -n en los oaj g_l2^ 
5509 
dos ha 1 " ' baña. ^ £ 
, , . . s o l a s : hay ducha .. i - . - se aa 
misma i n f o r m a r á n . Ecoc . a 4. -
mi ten muc;iacho3,_ n " — r 
P A E A OFICINA^ ,0S ^ 
Se a lqui lan los hermosos V v e n » ¿ w ra^ 
tos fie la - asa OUISVJ «•>• ^ 
ma i . ' ' o r m a r á n . Jz^-^ 
_S3S0 ^ ^ S ^ , 
" GERVASIO 47 v 1J 
Casi esquina á Neptuno. (rJe r.e 
altos y bajos de esc he m ^ nforni f40^ 
— todas las pomo, idjni . . . . 
i . )..,>•, _ ——n ne . A m a r g u r a _ 
PAX L A Z A R O 151 ^ 
P r ó x i m o s A. d.-y.ocupa rse. 
fos ^canoso-, hajoa. con «-«V^haclonC* -
didnd.es •" frescos. 8 naou* 
l . a , . , , ; : , ' 1 1 ' •!  • • ' ¡ .^acionca 
 n . y i.iay inc .. . • \ / ;!' 'V f o r i n ^ J ^ 
comedor, be • • y " x 
do 123 .altos. 8 o 0 3 . '..oSÍÍ» 
L . , _ |l,^1.Jll«M ¡.tí 
habitaciones coa muel , r̂  ^ e r í ' á 
u«,yíi.»wiwiir-., — -- •- ,.,,n toa-» b t ^rflí 
á la calle. Pon nmy ír.--.e. s. < nra*&C • 
entrada á todas liora-.;^ 
•ní.'.rsíinaa .de i i io i ' a l " ' 
o di 
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tuena cara, dice el adagio. Pero las 
personas pudientes tradueen eso de la 
tuena cara, por quedarse en casita 
tranqnilamente, sin andar por esas ca-
lles de Dios, ni siquiera para «justar 
en ' 'E l Anón del Prado" un refresco, 
í¿n ¡helado ó una buena fruta. Y por 
supuesto, que eso de quedarse en ca-
sita tiene un fin lógico: tomar una sa-
brosa taza de chocolate de La Estre-
lla, remojado cou las delicadas galle-
ticas de "Malvern", de Vilaplana, 
(Jnorrero y Compañía. 
Á m A I 
El beneficio de la Revira.—La sim-
pática tiple de Albisu, señorita Clo-
tilde Rovira, da esta noche su adiós al 
público do la Habana. 
Es también el beneficio de la artista. 
Consta el programa, combinado por 
la beneficiada, de tres zarzuelas que 




En las tres toman parte los princi-
pales artistas de la Compañía. 
Función corrida. 
La señorita Rovira dedica su fun-
ción de gracia á la prensa y al públi-
co en general. 
.í Le deseamos un gran éxito. 
El viejo y el mendigo.— 
Rodeado el tío Blás de gente 
dijo: —vaya un cuento ahora,;— 
y ya iban tres cuartos de hora, 
I cuando él iba en lo siguiente: 
' —Aunque pobre, el Juez prudente 
| le hizo justicia al momento.— 
• Y un pobre, que oía atento, 
Í | d i jo al tío BLá-s con malicia: 
^k;—¿Pobre y le hizo justicia? 
Dice usted bien, eso es un cuento. 
R. de Campoamor. 
Un nuevo libro de Fray Candil.— 
En el número de ' ' E l Liberal", de 
Madrid, correspondiente al 27 del 
pasado Mayo, se leen estas lineas: 
" E l temperamento personalísimo 
del afamado crítico y novelista Emi-
lio Bobadilla se revela aún más que 
en el resto de su obra, en la que aca-
ba de aparecer en las librerías con 
el título original y raro "Sintién-
dome vivir" . 
Es un ameno libro, en que la serie 
de pensamientos, sorprende como la 
sucesión de cuadros en la cinta de 
un cinematógrafo, con la novedad— 
mucíhas veces desconcertantes — de 
los asuntos y las ideas, expresando 
en el nervioso y mordaz estilo á que 
íf'Eray Candil" debe seguramente la 
mayor parte de sus éxitos literarios. 
Su espíritu rebelde, curioso, in-
quieto, revolotea por las páginas de 
este ñamante libro, y su cosmopoli-
tismo demoledor y culto nos hace 
entrar con el autor en toda casta de 
cielos y de infiernos. 
EpLas incisivas agudezas, que son la 
nota más típica y diferencial en la 
personalidad de F r a y C a n d i l , 
van mezcladas con las ternuras de 
un soñador, enamorado siempre del 
colorido y de los contornos suaves 
de las cosas.... 
"Sintiéndome v iv i r " llamará mu-
cho la atención de literatos y pensa-
dores. No es una obra de las que se 
leen en silencio y triunfan entre las 
sombras, sino de aquellas que son 
vistas á plena luz y que vencen en 
medio del ruido ensordecedor de las 
discusiones. 
Es ciertamente un libro genial, 
digno de la brava é independiente 
pluma de Emilio Bobodilla, á quien 
los viajes, las lecturas y las medita-
ciones han depurado el gusto y han 
ennoblecido la forma, dando al uno 
refinamientos exquisitos y á la otra 
fortalezas lapidarias.'' 
La nueva obra de "Fray Candil" 
llegará de un momento á otro á las 
principales librerías de la Habana. 
¡Oh, Juanita!...—Que se aproxima 
tu santo—no me recuerdes, Juanita;— 
porque niña tan bonita—ovidar no 
puedo un tanto. 
Por eso obsequiarte ansio—con algo 
digno de tí,—que puedas lucirlo, y— 
aumentar tu poderío. 
Busca con afán mi mente—algo lin-
do y capriclioso,—que en tí brille pri-
moroso—como estrella refulgente. 
Mas bendigo nuestros sinos—y voy 
en un periquete,—á Muralla, 37,—ca-
sa de Cuervo y Sobrinos. 
Y anheloso de poder—hallar de mi 
afecto ofrenda,—buscaré entre tanta 
prenda—aquella que he de escoger. 
En Payret.—En combinación con la 
«mpresa del Bioscopio Inglés, se da-
rá mañana en el teatro de Payreta una 
Representación de Diego Corrientes, 
drama en cuatro actos, de costumbres 
andaluzas. 
El papel de protagonista está á car-




Que es exigente, la gente 
dice, que bien se acomoda. 
¿Qué es exigente la Moda? 
Nó, señor, no es exigente. 
Dura, es más bien que un guijarro 
cuando pretende imponer, 
para gustar del placer. 
La Moda... pero en cigarro. 
La nota final.— 
Gedeón, acompañado de varios ami-
gos, visita un gabinete de Historia 
Natural. 
Al deternerse en la sección zoológi-
ca, exclama: 
—Pero, díganme ustedes, ¿estos 
animales no se mueren nunca? 
t! , flue Rayale 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 20 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Silverio, papa; Inocencio, 
y Mario, confesores; santa Florentina, 
virgen y mártir. 
Santa Elorentina, virgen. Nació 
esta gloriosa santa, de la ilustre fami-
lia de los duques d^ Cartagena. Luego 
que salió á luz, se vieron en ella señales 
nada equívocas de su futura santi-
dad. 
Entrada ya en el uso de la razón, 
comenza.ron sus /padres á educarla 
cristianamente. 
Creciendo más en edad y en virtud 
la santa virgen, resolvió su hermano 
San Leandro, constituirse su maestro 
en el camino espiritual. Dios la tenía 
destinada para que fuese la maestra 
de un doctor de la Iglesia como su 
hermano San Isidoro, cuya educación 
estuvo á cargo de Florentina, y conjo 
sabia maestra comunicaba á San Isido-
ro los preciados caudales de sabiduría 
que como discípula había recibido de 
San Leandro. Deseando consagrarse 
á Dios, comunicó á sus hermanos su 
resolución, y gozozos estos con nueva 
tan dichosa, practicaron prontamente 
las diligencias necesarias y á breves 
días se cumplieron los deseos de la 
Santa, hallándose religiosa en un mo-
nasterio de San Benito, cerca de la 
ciudad de Ecija. Debido á la fama 
de sus virtudes legó á alcanzar más de 
cuarenta monasterios en que vivían 
más de mil religiosas y tenían á la 
Santa como á prelada general de to-
das ellas. Por último ,llena de vir-
tudes, descansó tranquilamente en el 
Señor. 
Fiestas el jueves 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
I G L K S Í A 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
E l viernes 22 del corriente se celebrará con 
toda solemnidad la fiesta del Sagrado Cora-
zón do Jesús con sermón. 
E l Domingo 24 será la fiesta anual á San An-
tonio de Padua, con misa Solemne y sermón 
á cargo óel Pbro. Dr. D. Felipe A. Caballero. 
Ambas fiestas comenzarán á las 8 de la ma-
ñana. 
Habana Junio 18 de 1906.—El Capellán, A l -
fredo V. Caballero. 8891 5-19 
. JHS; " S A N T A TERESA 
E l dia del Sagrado Corazón, Dios mediante, 
predicará el P. Capel lán. 
A. M, D. G. 
8739 4-16 
E l Jueves día 21 de Junio, á las ocho de la 
mañana, se celebrará una misa cantada de Mi-
nistros, á Ntra. Sra. del Sagrado Co azón de 
Jesús. Lo que avisa á los devotos y demás fie-
les, suplicando la asistencia su camarera, Inés 
Martí. 8859 tl-18 m3-19 
l í i í l T í s F f l p n E l i r 
E l 22 del presente mes d a r á comienzo el 
solemne t r i duo en honor del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , que celebrá. anualmente la A r -
c h i c o f r a d í a de l a "Guardia de Honor." 
Alas 8 a. m. s e r á la Misa con s e r m ó n el 
viernes y el s á b a d o . 
E l domingo 24 la fiesta solemne; á las 8 
y media 14, Misa á toda orquesta, en la que 
p r e d i c a r á el R. P. Fr . Juan Evangel is ta , C. 
D. Por la tarde los ejercicios de costumbre, 
s e r m ó n y p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o . 
8855 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E b l ^ A c u -
locarse de cr iada de mano ó manejadora, l^s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiendo. 
In fo rman A g u i l a 116. 8893 4-20 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa p a r t i -
cular ; cocina á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; da to-
das las referencias que se deseen. I n f o r m a n 
Merced_89 ,_ca rn ice r í a . 8973 4-20 _ 
U N A SQA. D E BUENAS COSTUMBRES, 
desea encontrar una casa para el gobierno; 
no i m p o r t á n d o l e que haya s e ñ o r i t a s y n iños , 
ó colocarse con una s e ñ o r a ó ma t r imon io 
que vaya á v ia jar . I n f o r m a n Monserrate 39, 
de las 11 en adelante. 8948 4-20 
E l viernes p r ó x i m o 22 del corr iente se ce-
l e b r a r á en la Par roquia del Aredado la gran 
fiesta que anualmente se t r i b u t a con toda 
solemnidad en honor de su excelso Patrono 
y T i t u l a r E l S a c r a t í s i m o Corazón de 
A las 8 y media de l a m a ñ a n a d a r á p r i n -
cipio la misa cantada á toda orquesta por 
los m á s afamados profesores de la Habana, 
estando el p a n e g í r i c o á cargo del R. P. Jo-
sé Farpon de la Orden de Predicadores. 
8933 S-20 
\tm ÍGI 1% ím\ C n s t o i 
Pía comenzado en esta iglesia la novena 
al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con Misa re-
zada, á las 8 y á c o n t i n u a c i ó n el rezo. 
TA viernes 22, á. las 8 y media Misa solem-
ne con minis t ros , y s e r m ó n . 
A . M . D. G. 
8751 4-1S 
COMUNIOX R E P A R A D O f t A 
Deseando revis tan especial grandiosidad 
los cultos dedicados a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s se suplica7 á todas las asociadas l a 
asistencia á l a novena y á los otros e je rc i -
cios, que le o f r e c e r á en el mes de Junio el 
Apostolado: 
Todos los d í a s del mes á las 7 y media, se 
h a r á el ejercicio y m e d i t a c i ó n correspon-
diente al dia, s i g u i é n d o s e l a misa ante la 
i m á g e n del Sagrado C o r a z ó n . 
E l 22 fiesta del sagrado Corazón de J e s ú s 
á las 7 a. m. se t e n d r á l a c o m u n i ó n general 
y á las 8 y media misa á, toda orquesta qon 
s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. Bueno S. J. 
A las 3 p. m. d e s p u é s de la H o r a Santa, 
t e n d r á lugar la C o n s a g r a c i ó n solemne de 
los n i ñ o s al C o r a z ó n de J e s ú s é i m p o s i c i ó n 
de escapularios. 
T e r m i n a r á tan solemne fes t iv idad á. las 
8 p. m. con l a p r o c e s i ó n por el c laust ro del 
Colegio. 
Para prepararse dignamente se t e n d r á una 
novena solemne, que e m p e z a r á el- Jueves de 
Corpus, d í a 14 de Junio, á las 7 y media 
c e l e b r á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n todos los d í a s 
misa con orquesta. 
Los dais l i s Í10 y 21 h a b r á s e r m ó n 8 p. m. 
rosar io y bend ic ión .con el S a n t í s i m o . L a 
parte superior de la igles ia s e r á reservada 
para los caballeros. , 
A l mismo t iempo le suplico se s i rva r e m i -
t i r por su respectiva Celadora la l imosna 
anual de medio peso plata, designada á l a s 
socias del Apostolado para las fiestas de Ju -
nio, domingos cuartos y viernes pr imeros 
de mes. 
E l Coro n ú m c o m u l g a r á el d í a 
de Junio. Se desea que ese d í a vengan á 
comulgar con la ins ign ia del Apostolado. 
H o r a de vela de nuestro Coro, el d í a de 
l a fiesta (un cuarto ó media hora> 
C 1297. 8-14 
SE SOIJICITA una criada «le mano «nte se-
pa algo de costura; sueldo: dos centenes y 
ropa l impia . Concordia 157, (a l tos) . 
8981 4-20 
E N SAN NICOLAS 25.—Se sol ic i ta nast cWa-
da que sea f o r m a l y t r a i g a referencias, si 
no que no se presente. 
Ido. 20. 
SE S O L I C I T A N AGENTES Para gestio-
nar la s u s c r i p c i ó n á una pub l i cac ión , ú n i c a 
en su clase, la que por sus condiciones es 
de fácil co locac ión . Se abona una buena co-
m i s i ó n , — O b r a p í a 23, altos. 
26-20 Jn. 
U N A SRA- P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
oarse de criandera, tiene buena y abundante 
leche se ofrece para c r ia r á dos n i ñ o s . Para 
buenas referencias tiene su n i ñ o de tres me-
ses, Es t re l l a 27, altos, fonda. 
8967 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de manos. 
Prado 16, altos. 
__S966 4-20 _ 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA, 
una s e ñ o r a de mediana edad. Tiene referen-
cias de las casas respetables donde ha ser-
vido siempre. Digan el sueldo para evi tar 
viajes. Dan r a z ó n Teniente Rey 81. 
8974 4-20 
C O C I N E R A 
española para corta familia y ayudar á los 
quehaceres de la casa, se precisa en Tejadmo 
8S. Tiene que dormir en el acomodo y pedire-
mos informes. E JL15L__ 
S e d e s e a c o l o c a r u n b u e n c r i a d o d e 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
pais y muy práct ico en el servicio domést ico y 
con buenos informes. Obispo 82 dan razón es-
quinará Villegas: 8848 4-19 
T E N E D O l t D É U B K O S 
que escribe y traduce el inerlés, con referen-
cias y larga práctica, se ofrece por todo el dia 
6 mejor por sesiones. Dirección: J . G. Obispo 
42, mueblería. 8S70 S-19 _ 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o 
peninsular de 15 á 20 años que sepa el ofi-
cio y sea limpio y formal y que baya servido 
en otra casa y una criada blanca ó de color 
para ayudar á otra en la limpieza de habi ta-
ciones. Cuba 99, altos, de 12 del oía en a elan-
te. 8S76 ' 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mino para un matrimonio so-
lo, que sea l impia y quiera trabajar, sino es 
asi que no se presente. O'lleilly 78, altos. 
8SS5 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igación. También se coloca un 
j o /en de 15 años en tienda de ropa, ca íá ó fon-
da. Tienen quien responda por ellos. Infor-
man Sol >5, fonda E l Porvenir. 8871 4-19 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de manos ó nor iero es persona de 
confianza y tiene quien garantice su conducta, 
para mas informes á todas horas, Tejadillo y 
Compostela, oodega. SS65 4-39 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a garantice. I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 8928 4-20 
'UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
meses de par ida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera; no tiene 
inconveniente en salir de la ciudad; tiene 
quien l a garant ice : informes Monte 97 ó 
P_uerta_Cerrada 6. 8930^ ^4-2o._ 
T E N E D O R D E LIBROS, xc ofrece s in pre-
tensiones, para dentro y fuera de la ciudad, 
bien sea como jefe en la carpeta 6 como au-
x i l i a r . R a z ó n en Compostela 112, L a E q u i -
ta t iva . 8932 4-20 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cr iandera con buena y abun-
dante leche á media ó á leehe entera, y la 
o t ra de manejadora ó criada de mano. Tie-
nen quien las garantice. I n f o r m a n Amis t ad 
136,_cuarto 46. 8962 4-20_ 
SE SOLICITA una buenu cocinera que co-
cine á l a c r i o l l a ; sueldo 2 centenes. 
Escobar 39, altos. 
8961 4-20 
D e c o c i n e r a ó c r i a d a d e m a n o 
desea colocarse una peninsular en casa de cor-
ta familia. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 105. No duerme en la colocacióc!. 
8863 419 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
ro tiene quien lo recomiende. I n í o r m a n Nep-
tuno 11, por Consulado á todas horas. 
1&Í3 ; 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e u n a b n e n a c r i a n d e -
ra oeninsular de dos meses de parida. Tiene 
buena y abu danto ieche y quien la recomien-
de; puede verse su niña. ín íorman Obrapía 14. 
8900 4-19 
D e s e a c o l o c a c i ó n e i i c a s a d e c o m e r c i o 
para el escritorio ó cobrador, mavordemo de 
ingenio, encargado de finca ó empresa parti-
cular, y como profesor da clases á domicilio, 
es apto para desempeñar cualquier ciase de 
destino. E s un señor joven de cultura. Tiene 
quien lo garantios. Informan San Rafael 143 .̂ 
A. Meneadez. 8851 4-19 
C R I i D O DE C O N F I A m 
se necesita un hombre blanco ó de color, de 
35 á 40 años, honrado, muy diligente y sin fa-
milia; que sepa leer y escrib r y hablé fran-
céí ó infles (sm ser esto condic ión) , acostum-
brado á viajar, para el servicio de un caballe-
ro solo y de buena posic ión, que le asegurara 
buen porvenir si resalta su procedimiento i n -
mejorable. Tiene que garantizar con perso-
nas de arraigo y responsabilidad conocidas su 
conducta. Dan razón en ' - E l Anteojo", Cuba 
y Obisoo. de S.lt2 á 10, de 11 á 12 m a ñ a n a y de 
4 á 5 tarde 88ál 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
una bnena buena criada de mano, una joven 
peninsular, informan Perseverancia 35, tiene 
buenos informes 8877 4-19 
ffiiiio [ [ s u Í m « 
Puede hacerse escribiendo muy f o r m a l -
mente a l s e ñ o r ROBLES,- Apar tado de Co-
rreos de la Habana n 'úmero 1014. M a n d á n -
dole sello contesta á todo el mundo. Mucha 
moral idad y reserva impenetrable. Hay p ro-
posiciones m a g n í f i c a s para verif icar pos i t i -
vo mat r imonio . o •. . 
8468 t 8-14 
U N B U E N COCINERO D E COLOR, D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento; Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n San Juan 
de Dios 25. ' 8010 ' 
DESEA COLOCARSE ntt buen c r lmlo a c l i -
macado en e Ipa í s ; -pn oasa de fo rma l idad ; 
entiende de cocina; lo mismo para esta qu.. 
Y O F l 
T U 
para el campo; referencias do las casas que ^ ^ 
lia servido, inmejorables. R a z ó n J. JJ, ^e- , 
rro 5*8,'Tel. 6013. 8897 4:19._ . 5 5 * 8 
U N A ' C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses y medio, de ^ r i d a , desea colocarse a 
leche entera; t ienr quien la recomiende y 
se puede ver su n i ñ a , en Monte num. na. 
8896 4-19 
Desean colocarse UM cocinero y una coci-
nera de mediana edad, no duermen en el 
acomodo, y una criada ¿le manos ó maneja-
dora, todos peninsulares, t ienen buenas re-
ferencias de otras casas donde han servicio, 
lu for raan en F a c t o r í a 31, á t o d a s horas. 
8895 4-19 
¿oa emplear varias horas que tiene desocu-
padas en l levar las cuentas, óe a l g ú n esta-
blecimiento, 6 pract icar las l iquidaciones 
ciue se le conf íen . I n í o r m a r a n ua i i ano r». 
_8894 ^ ^__4-.19__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO- _ 
olearse de cr iada de mano ó manejadora. Ji.s | es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
ella, i n fo rman Monte 82, esq, á San Nico l á s . 
SS90 i 
P E N I N S U L A R desea 
Un cabnlloro de 38 a ñ o s de edud, c a ñ a d o , 
escribe y habla I n g l é s y castellano y escriba 
en m á q u i n a , desea obtener co locac ión como 
i n t é r p r e t e .corresponsal, dependiente ó te-
nedor de l ibros . Ofrece buenas referencias. 
D i r i g i r s e á Sánchez , Prado 87, altos. 
87 88 4-17 
DESEA E M P L E O . — U n joven que p o s é e el 
i ng l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , t e n e d u r í a de l ibros , 
ha sido v ia jante y tiene p r á c t i c a en el co-
mercio y buenas recomendaciones. D i r i g i r s e 
A este p e r i ó d i c o por escrito á las in ic ia les 
880 2 4̂ -17 
SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse de manejadora 6 criada de mano, t i e -
ne quien l a recomiende, sabe coser y en-
tiende algo de cocina. I n f o r m a n Escobar 
SOjL 8787 4-17 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D B 
Manuel F e r n á n d e z Bo laño , h a b i t ó por Cien-
fuegos, y hoy no se sabe de él, un hermano 
r e c i é n l legado de E s p a ñ a , es de Lugo . Bece-
rrea, H i j o s de Paula B o l a ñ o , I n f o r m a r á » 
Sol 7, Agencia . 8798 4-17 
SE SOLICITA 
un joven e s p a ñ o l para l l evar l a correspon-
dencia de una casa americana, se requiera 
uno que tenga buen le t ra y redacte bien, 
para empezar 7 centenes ,casa y comida, por 
su cuenta. Se prefiere uno que hable i n g l é s 
y que escriba en m á q u i n a . B A Y A , San Ra -
fael 20. 
8797 4-17 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa trabajar . Dos centenes y ropa l impia . Sí 
I es una buena criada, no h a b r á inconvenien-
te en aumentar . Consulado 114, bajos. 
8795 4-17 
U N M A T R I M O N I O 
colocarse; él do portero ó criado de mano en 
casa de comercio y ella de cocinera ó c r i a -
da ^e mano. Tienen quien responda por ellos 
In fo rman en Amis t ad 144, k iosko de taba-
cos y_ c igarros á todas horas._ 8892 4-19 
DOS " JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras 'ó criadas de ma-
no. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien responda por ellas i n fo rman l e 
niente Rey 81. ,8889 
BARBEROS 
se solicita RRO en Oficios 70, barbería. 
4-19 
En la calzada de Jesús del Monte 603. 
Víbora, se solicita una cocinera. 
_SS40 . .4-19_ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criados de mano. Saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien los 
garantico. I n f o r m a n MUra l l a 113. E n l a 
misma sé coloca un criado. 8838 Í-*9 
U N A J O V E N de color desea colocarse de 
cr iada de. manO ó oocinera. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por su conducta. I n f o r m a n Es t r e l l a 125. 
8844 4-19 
Dos jOvene» peninsulares desean colocar-
se, una de cr iada de mano y la o t r a de ma-
nejadora. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y no t ienen inconveniente en i r a l campo. 
Tienen quien responda por ellas. Sueldo 3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó cr iada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n San Rafael 51. 
8791 4-17 
SE SOLICITA 
una cr iada de mano que sepa su o b l i g a c i ó n 
y con g a r a n t í a . San M i g u e l 47, altos. 
8784 4-17 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l l evar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
rí s , " Obispo 80, t ienda de ropas^ g '-'c. 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa su o b l i g a c i ó n 
y tenga buenas referencias. Sr. Leony, de 2 
á 5. Mercaderes 11. 8748 4-17 
centenes cada una, siendo para el 
San Migue l 212 y Suspiro 14. 8846 
campo. 
4-19 
SK DESEA COLOCAR un buen cocinero y 
repostero á l a francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . 
Con la referencia que se necesite. Café E l 
Banco, A g u i a r y Lampar i l l a , n ú m e r o 85. 
__8952 4-20_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 1 
mes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien 




una cocinera, una cr iada y una manejadora, 
en J e s ú s M a r í a 88, altos. 
_ 8942 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de cr iandera; tiene dos meses de pa-
r ida y abundante leche; hasta para dos n i -
ños y tiene personas que respondan por ella. 
I n fo rman Es t r e l l a 154% y una manejadora 
en Prado 50. 8940 4-20_ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A CON B U E N A 
y abundante leche se desea colocar; no tiene 
Inconveniente i r al campo. Tiene 2 a ñ o s en 
el p a í s v tiene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en S u á r e z núni._ 1. 8944 _ 8 - 2 0 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, sabe su obl iga-
ción y tiene buenas referencias, I n f o r m a r á n 
Oficios 7 4. Entresuelos. 
8945 4-20 
~_SE~SOLICÍTA una cr iada que entienda 
algo de cocina para una corta fami l ia . 
San J o s é 60. 
_8935 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. No tiene incon-
veniente en i r a l campo. Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n A m a r g u r a 86. 8923 4-20 
U n j o v e n p a m i n s u l a r 
de buenas referencias sabiendo leer y escri-
bir desea colocarse como portero, ayudante de 
escritorio, cobrador, eto. Informan Inquisidor 
46 8S79 4-19 
U n a c r i a i i d e r a p e n i n s n l u r 
de 5 meses de parida con buena y abuandan-
te leche reconocida por los mejores médicos 
desea colocarse á leche entera tiene la n iña 
que se puede ver y quien la garantizo. Inqui-
sidor 16 8S80 4-19 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d e s e m -
peñe bien su obl igación, ha de dormir en el 
acomodo y que quiera ir para el Vedado; suel-
do $12 plata y ropa limpia. Muralla 12a. Infor-
marán. 8SSI 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e u u j o v e n p e n i n s u -
lar de criado. Lleva mucho tiempo en el ofi-
cie, sabe trabajar y tiene buenas recomenda-
ciones. No tiene inconveniente en salir fuera 
de la Haban^. Informan en Pr. do 50. 
8887 4-19 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de cocinera y o t ra de cr iada 
de manos; las dos j u n t a s en una casa. T ie -
nen buenas recomendaciones. I n f o r m a n San 
Pedro 20. 9Q6 4-19 
su nina que se 
I A P E N I N S U L A R D E DOS 
desea colocarse á leche en-
e buena y abundante; t iene 
puede ver y personas que 
respondan por ella. Cr is to 23. 8905 4-19 
U N A C A T A L A N A D E M E D I A N A E D A D , 
cocinera, desea colocarse en casa de cor ta 
fami l ia . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
desea d o r m i r en la co locac ión . Tiene bue-
nos- informes. Dan r a z ó n en Sol 9. 
_8902 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse dé cr iada de mano ó manejadora. 
I n f o r m a n San Nico l á s n ú m e r o 103. 
8901 4-19 
Bi ¡OPA i íml C0LO0ARSE 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
ó cocinero blanco ó de color; sueldo .2 cente-
nes. Jesús del Monte núm. 272. . 
fi8S6 4-19 
SE SOLICITA usa p o r t e r í a en casn de í a -
m i l i a decente, un s e ñ o r de edad, s a b i é n d o l o 
d e s e m p e ñ a r . E n J e s ú s del Monte, bodega de 
don A g u s t í n Mantecdn, esquina á Santo Suá-
rez, In fo rman . 8858 4-1.9 
una joven arsturiani, para criada de mano: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene inmejo-
rables recomendaciones. In fo rman Manrique 
116, B. . • 4-17 
SE SOLÍCITA 
una buena manejadora y una cr iada de 
mano que sepnn su o b l i g a c i ó n , para l a ca-
lle Obispo 52, altos. _ . ^ 0 _ 4-17__ 
U N A SRA. G A L L E G A DESEA COLOCAR-
se de criandera, á leche entera, que la t i e -
ne buena y abwndaiue. Tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n Ravi l lagigedo 7. 
S794 _ _ . _ 4-17 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. P E -
ninsular , de criandera, poco t iempo de pa-
rida, para cria'- á leche entera; no tiene 
inconveniente i r fuera de esta; tiene bue-
nas r e c o m é n d a c i ó n e s de Busramante. I n -
f o r m a r á n Corrales 46, ó Apodaca 59. 
' 8821 4-17 
ATBDADO 
Se sol ic i ta una casa amueblada por cua-
tro meses, m á s ó menos, para f a m i l i a corts 
u n d e p e n d i e n t e d e b o t i c a q u a 
t e n g a b u e n a l e t r a y p r e s e n t e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y u n a p r e n -
d i z a d e l a n t a d o q u e p u e d a d e s -
p a c h a r a l g u n a s f ó r m u l a s . D i -
r i g i r s e a l D r . F r a n c i s c o H e -
r r e r a , c a l l e d e C u b a n . 8 5 . 
8816 4-17 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estable-
cimiento. Cocina á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a . 
Tiene quien lo garantice. I n f o r m a n San L á -
zaro esquina á. Cárce l , bodega. 
8685 4-16 
EN SAN LAZARO 215, 
se sol ic i ta una cocinera. Si no sabe el ofi-
cio ,que no se presente. 
8758 4-16 
• D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante: está 
aclimatada en el país. Informan Progreso 27. 
8709 4-16 
J o v e n b i l b a í n o d e 2 3 a ñ o s , t e n e d o r 
de libros con inmejorables informes de la Pe-
nínsula y de la isla solicita co locac ión en fe-
rretería vascongada, bien en la Habana Cárde-
denas ó Matanzas. Las solicitudes pueden di-
rigirse á la calle de Escobar 39, altos. 
8738 8-16 _ 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular en Manri-
que 5, altos. 8729 4-16 
Se quiere alquilar, CR UR puRto céu-
trieo, el piso segunde de una casa, pa-
ra oficina de ingenieros. Contrato por 
un año ó más. 
Avise por correo. Ingeniero, San 
Andrés 14, Marianao. 
8731 3-16 
D i r U 
b a ñ a i r propc 
de U N ASIATICO B U E N COCINE] 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableoimie 
to. Sabe cumpl i r con su obligacu'» i y . tien 
quien lo garantice. I n f o r m a n Picota 3'}. 
8857 4-13 
APRENDIZAB 
Para la confecc ión de corbatas, ganando en-
seguida, se necesitan. 62, A m a g r u r a 62. 
8854 4-19 
SE SOLICITAN una cocinera y « n a criada 
de mano que sean formales y que sepan 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y q ü e entienda 
algo de costura la segunda Someruelos 11. 
8853 4-19 
SE SOLICITA una buena criada peninsu-
lar que sepa d e s e m p e ñ a r bien su ob l iga-
ción y tenga referencias. Campanario 104. 
_8852 4-19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 6 
meses de parida, con su n i ñ a que se puede 
ver, con buena y abundante leche, desea co-
locarse ñ. leche entera. Tiene quien l a ga-
rantice. I n fo rman Mor ro 5. 8849 4-19 
•íado 932, H a -
_8785__ 4-17__ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criado de- mano. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomien-
de. I n f o r m a n Prado 111, el portero. 
8822 4-17 ' 
U N A SRÁ. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinara; sabe cocinar á l a espa-
ñ o l a y á l a c r i o l l a ; desea colocarse en esta-
blecimiento 6 casa pa r t i cu la r de cor ta fa-
mi l i a . Tiene quien, responda por ella. A m i s -
tad 15, cuarto uúni . 6. 8828 4-17 
SE SOLÍCITA c ñ a eíiífíiiiía de í) fi 11 nflos, 
de color, en Prado 46, altos, de 9' de la 
m a ñ a n a á , 3 de la tarde. 
8827 4-17 
una cocinera 
tos, con buer 
87S2 
SE SOLICITA 
blanca en San Jacinto 1, a l -
4-17 
. ICITA 
mano, para los que-
que sepa cumpl i r con 
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SE DESEAN' COLOCAR, 
dos cocineras peninsulares. San J o s é n ú m . 
B. Tren de lavado, responden de su con 
ducta; (en los a l tos) . 
8924 . t 2 0 _ 
Des jOveaies peninsulares, desean t r a 
Nueva Y o r k , con fami l ias formales, en clase 
de criados de mano, camareros ó acompa 
ñ » n d ü á famil ias . Saben cumpl i r con su obl i 
g a c i ó n y tienen quien los garantice. D a r á n 
r a z ó n . Prado 110, B. _ %VSff _4-2ü 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. 
Ent iende algo de cocina y sabe coser. I n -
fo rman Habana 87. 
89S9 __4_20 .. . 
Pura m l i t r í m o n i o aolo se necesita cocinera 
de mediana edad, que ayude en la l impieza y 
duerma en la colocación. Si t iene buenas 
referencias v es trabajadora, se d a r á buen 
sueldo. D i r i g i r s e á Cuba 53. 8963 _ 4-20 
~ Ü N A ~ B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
par t icu la r . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
v tiene quien l a garantice. I n f o r m a n Co-
rra les 57. 8969 4-20 
Cochero extranjero 
se ofrece con recomendaciones para casa 
par t icu lar . Compostela 10?. 
8972 4-20 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cr iada de. mano y o t ra de 
costurera; sabe coser y portar y tiene quien 
responda por ellas. I n f o r m a n Teniente 
Rey 74. \ S970____ 4-20 
C R Í A D A D E ÍIAXO, se so l ic i ta con bue-
nas referencias en B e l a s c o a í n n ú m . 13, en-
t re Vi r tudes y Animas, a b o n á n d o l e buen 
sueldo. , . J 
8957 . 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E E D A D 
para criada de mano, con un mat r imonio 
solo ó una s e ñ o r a sola. I n f o r m a n P e ñ a Po-
bre n ú m e r o 5. 
J 9 5 5 i 4-20 
U N A G E N E R A L COCINERA M A D R I L E Ñ A , 
d e s é a colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio. Sabe d e s e m p e ñ a r tres clases de co-
cina. Es dulcera y repostera. No tiene i n -
conveniente m "Uo- l f iT^ en 1." ™8a 6 i r na-
•a el caijipo, Vi l l egas 93. 8949 4-20 
E N RAYO 124.—Se sol iei tn un;» crlafla de 
mano que sea forma!, t rabajadora y t r a iga 
buenas referencias de las casas donde haya 
estado colocada; sueldo 2 centenes y ropa 
l impia . 8946 
SE SOLIOITil 4-11 
una criada en Habana 179, cor ta 
sueldo 12 pesos y ropa l impia . 
. 8908 
fami l i a , 
4-19 
SE SOLICITA en Amis t ad nf im. 50, una 
edad que sepa 
r ayudar á ma-
entenes y ropa 
_ 4-19 
^ SRA. P B N I N -
ora es c a r i ñ o s a 
r con su obl iga-
por ella», I n f o r -
cr iada de mano de media 
cumpl i r con su obl igac ión 
nejar un n iño . Sueldo 2 
l impia . 8U09 
DESEA COLOCARSE U 
sular de cr iada 6 maneji 
con los n i ñ o s y sabe cümp 
ción y tiene quien responc 
m a r á n en A g u i l a 101, alto 
_8917 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular, de mediana edad, para criada de ma-
no 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y sabe cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n . T ie -
ne referencias de donde ha servido. No t ie -
ne inconveniente en salir de la Habana, Dan 
r a z ó n an t iguo hotel "Francia ," Teniente 
Rey W. 8914 4-19_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 4 
meses de parida, con buena y abunda,nte le-
che desea colocarse á media leche 6 hacerse 
cargo de c r i a r un n iño en su casa. Tiene 
nuien l a garantice. In fo rman Malo ja 185.. 
3912 4-19 
L'na jteiiiasmlsür desea colocRrse .de criada 
de. mano para el uso pa r t i cu la r de una se-
ñ o r a que exige-buen sueldo-; t iene recomen-
daciones de la casa qus ha servido; Plaza 
del Vapor, P e l e t e r í a L a Central , por Reina. 
_ 8773 _ . 4-17 
. U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 2 5 a ñ o s 
de edad, y tres meses de parida, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien l a reco-
miende y no lo impor t a i r al campo. I n f o r -
m a r í i n en In fan ta 20, p e l e t e r í a . • 
8778 A • 4-17 
en Cuarf 
á 18 año 
servido 




Se toma en arreiidamiento una casa 
ó •departamento amueblado en la Ví-
bora si está situado desde la iglesia 
en adelante. 
Informes Sol 21. 
8767 4-16 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse ;una de cocinera y o t r ade cr iada 
de mano. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen buena g a r a n t í a . I n f o r m a r á n I n -
quisIdor 2 ^ 8741 4-16 
SE DESEA COLOCAR U N A M A N E J A D O R A 
Es c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n en Merced 16. 
8771 _ 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora.. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene quen la recomiende, i n -
forman San L á z a r o 18. 8710 4-16 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A b 
desea colocarse de portero, sereno, para 
l impieza de escri tor io ó cosa a n á l o g a , es ac-
t ivo y tiene muy buenas referencias, en 
Prado 77. 8 737 4-16 
Una señora de mediana edad, 
desea colocarse de cr iada de mano. Habana 
96, dan r a z ó n . 
8736 4 - Í Í s ; 
SE DESEA acomodar una se í ío ra penln~ 
sular de mediana edad, para el servicio d© 
una casa p e q u e ñ a de tres personas ,sin n i -
ños . H a de d o r m i r en el acomodo. San N i -
co lá s 35. 8735 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A i r " d e s e a ' c o l o ^ 
carse de cr iada de mano. Sabe coser y ea 
cumpl idora de su deber. No duerme en l a 
colocación. Tiene quien l a recomiende. I n -
forman Cris to 24, bodega. 873 2 4-16 
SE S O L I C I T A N para t raba ja r de 7 ft 7, 
buenas costureras que sepan coser bien de 
moda. Se les paga bien por pieza. T a m b i é n 
se necesita una buena marcadora y costu-
rera, de ropa blanca. La que no sea compe-
tente que no se presente. Campanario 48. 
8730 4-16 
4-20 
SE SOL1CITV una «efíora peninsular de 
m e d i a n á edad, para el servicio de una casa 
p e q u e ñ a , de tres personas adultas. H a de 
do rmi r en el acomodo. San Nico l á s 35 
8943 4-20 _ 
P e n i n s u l a r d e 3 7 a ñ o s d e e d a d , i n t e -
ligente y activo, deaea colocarse de criado ó 
jardidero. L leva 20 años en C'ub^ dedicado? 
esto» oficios, sabiéndolos con per íecc ión . Sabe 
leer y escribir y e.s úti l tiara todo. Prefiere .jar-
din y acepUrá- cualquier clase de trabajo es-
ceptuando loa del campo. Tiene muy buenas 
referencias. Neptuno (52, mueblería, 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cr iada de mano y l a o t ra de 
manejadora. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y 
saben cumpl i r con su debei. Tienen quien 
resnonda por ellas. I n f o r m a n Inqu i s idor n ú -
mero 11. 8907 4-19 _ 
PROFESOR ÍIVTERÑO Siendo p r á c t i c o 
en la e n s e ñ a n z a , mora l y afable con los n i -
ños . Puede pasar por l a calle de Animas 101. 
8921 4-19 
SE SOLICITA una mvclk'aGhn Manen 6 de 
color de 12 á 15 a ñ o s para manejar una n i -
ñ a do nueve meses, d a r á n r a z ó n Aguacate 49 
8922 , 4-19 _ 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y desea no i r á la plaaa. I n f o r m a n P r í n c i -
pe 13 8862 4-19 
SE NECESITA 
as; i 19 
una criada en el Vedado, calle 15 esq. á H , 
sueldo $10-00 oro, que t ra iga buenas refe-
rencias. 8861 4 -19 
SE SOLICITA una s e ü o r n de niediana 
edad, para criada de un ma t r imon io con 
dos n iños . Tiene que ser aseada y traer re-
ferencias. Sueldo 2 centenes. I n f o r m u n en 
San Migue l 98. 8866 IffMÜ. 
UNA SKA, D E M E D I A N A E D A D V A S -
congada, se ofrece á una f ami l i a de m o r a l i -
dad como i n s t i t u t r i z para n i ñ o s ; habla el 
f r ancés , n l f o r m a n en la casa calle do San 
Rafael n ú m . 69. _ SS67_ S'13 . 
l U N B U E N COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse en casa par t icu la r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garantice. In fo rman Somé-
ruelas_29, c a r n i c e r í a . _ 8860 4-19 
U N PEN1NSULAR~OPERAP.10 I,>B C A L -
d e r e r í a de cobre, desea colocarse en lo mis-
mo, i n í o r m a n en San Ignacio 74. Manu.el Ro-
SE SOLICITA eu I n d u s t r i a 4, bajos, una 
criada de mediana edad, se quiere para i r 
á J e s ú s del Monte Avenida de Es t rada Pa l -
ma, que sepa su ob l igac ión , blanca, y que 
tenga buenas' ge fe rene iás . . 8780 4-17 
A N T O N RECIO 20.—Se sol ic i ta una cr iada 
fo rma l muy aseada para cocinar para una 
s e ñ o r a sola y ayudar á l a l impieza de la 
casa, ha de d o r m i r en é s t a y se pagan 2 
centenes y i opa l imp ia . SS1S 4_17__ 
MECANOGRAFO.—Vn* r«eíior¡ta i n t e l i g e n -
te se o í r e c e par a d e s e m p e ñ a r una plaza de 
mecanógra . fo , sin pretensiones. I n f o r m a r á n 
en San Nico l á s 170. E n la- misma se sol ic i ta 
una cocinera blanca para u n ma t r imon io . 
8817 4-17... 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , P B N I N -
sular, sin1 marido, ĉ  sea encontrar un s e ñ o r 
ó una s e ñ o r a enferma, á quien cuidar y ha-
cerle todo el servicio, t iene buenos informes 
de a q u í y de E s p a ñ a de casas en que ha 
Servido. Sol 9, bajos, i n f o r m a r á n . 
_8777 i 41]L7_ 
DESEA COLOCARSE U N ^CRIADO D E 
mano de color, sabiendo d e s e m p e ñ a r bien el 
oficio, gartando 3 6 4 centenes. I n f o r m a r á n 
en Picota 14. 
8803 4-17 
SE DESEA 
un preparador que quiera colocarse en una 
z a p a t e r í a en la Habana. I n f o r m a r á n A g u i l a 
71; y un aprendiz^ _8804 4"*7 _ 
U N P E N I N S U L A R O P E R A R I O D E C A L -
d e r e r í a , desea colocarse en lo mismo. I n f o r -
man en San Ignacio 74, Manuel R o d r í g u e z , 
V id r i e r a . 8805 4-17 
U N A SU A. ' D E M O R A L I D A D DfeSEA CO 
locarse de manejadora ó para una s e ñ o r a 
sola. ;tiene quien la garantice. A m a r g u r a 75 
8806 1__4-17 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora, es ca r iñosa , para 
los n i ñ o s y entiende de cocina. I n f o r m a n en 
Teniente Rey 76, es de toda confianza. 
8S14 4-17 
SE SOI i íCITA una cr iada que sepa coci-
nar para un m a t r i m o n i o solo, y l a ' l i m p i e z a 
de tros habitaciones. Cerrada del Pasco 14. 
_ 8815 •.. ; 4-17 
L A V O HG.—Se Nol i r i ia unn uiuebuehitn de 
color de 12 á 16 áílós, para e r r á d a de mano; 
;e viste y calza ó se da sueldo. 
U n se í lo r ext ranjero , desea para unoa 
meses, una casa ch iqu i t a amueblada, con 
b a ñ o y d e m á s comodidades, ó bien un de-
par tamento independiente. Se prefiere el 
Vedado. D i r i g i r s e á R. B., Apar tado 698. I 
8769 4-16 
COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en casa pa r t i cu la r 6 de comercio; ^aha 
cumpl i r con su ob l igac ión y t iene quien 
garantice su conducta. In fo rman Agu ia r 92* 
P o r t e r í a ; 8724 4-16 
-DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA^ 
una s e ñ o r a peninsular de 22 a ñ o s , con reco-
nocida y abundante leche, par ida de 2 me-
ses; i n f o r m a r á n Vives n ú m . 161. 
8761 4-16 
J U A N GUISADO desea co locac ión de por -
tero ó para l impieza de escri torios, es p r á c * 
eico para su d e s e m p e ñ o y de mucha fo rma-
l idad ; sueldo, 4 centenes; I n f o r m a r á n de su 
conducta. Plaza del Cristo, colegio de los 
R. R. P. P. Agust inos . 8762 4-16 
SE SOLICITA ' 
una criada de mediana edad, para todo ser-
vicio de l a casa. Se piden buenas referea-
clas. O 'Rei l ly 27, F á b r i c a de c o r s é s . 
8763 4-16 ' 
irígtmz. Vidriera. io05 4-19 8799 4-17 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cr iandera, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Se puede ver 
su n iño . Reconocida por los mejores m é d i -
cos de esta capi ta l . Vives 136. 
8764 . IjL16 _ 
SE DESEA 
una h a b i t a c i ó n amueblada sin asistencia, en 
casa de f a m i l i a cubana, para un joven ame-
ricano, soltero. D i r i g i r s e á P. W. Búhnj 
Banco Nacional de Cuba. 
_8721 4-..l(5_ 
S E S O L I C I T A una crinda de mediani l edad 
para la l impieza de 3 habitaciones y cuidado 
de un n i ñ o de 3 años , tiene que t raer r.-co-
mendaciones y ser f o r m a l é Intel igente, si 
no r e ú n e estas condiciones que no se prc--' 
s e n t é , sueldo $15 p la ta y ropa l i m p i a . Ca l l é 
18, n ú m . 6, Vedado. S755 4-16 
SIS D E S E A " ~ 
saber el paradero de la sonora d o ñ a Ger-
t rudis Sor i é de Bastara, poetisa y escri tora, 
que hace de doce á catorce a ñ o s se sai^o 
r e s i d í a en la Habana. La sol ic i ta su sobri -
no don Juan Canesa, d i r ig i r se a l d e s p a c ^ 
i de anuncios de este pe r iód ico . 
' 8722 l-lú 
D I A R I O D E L A M A r . I ¡ S v L . — E d i c i ó n de l a m a ñ n n n . — J n n í o 20 d e l O O ^ 
ELAS CORTAS. 
L A A R L E S I A N A : 
( C O N C L U Y E ) 
J u a n íno v o l v i ó 'á d e c i r n a d a de l a 
a r l e s i a n a . S i n e m b a r g o , s e g u í a que-
r i é n d o l a , y a ú n l a q u e r í a m á s que 
ante s l a h a b í a q u e r i d o , d e s d e que l a 
j u z g a b a en b r a z o s de otro . P e r o e r a 
d e m a s i a d o o r g u l l o s o p a r a d e c i r n a -
d a : esto f u é lo que le m a t ó . ¡ P o b r e 
e h i c o i A l g u n a s v e c e s p e r m a n e c í a d í a s 
enteros en u n r i n c ó n s i n m o v e r s e . 
O t r o a d í a s p o n í a s e a l t r a b a j o c o n r a b i a 
y é l so lo b a c í a l a f a e n a ' d e diez j o r -
n a l e r o s . . . . A l a n o c h e c e r e m p r e n d í a 
e l c a m i n o d e "Arlés , y s e g u í a a d e l a n t e 
h a s t a q u e v e í a d i b u j a r s e en e l P o -
n iente l o s esbe l tos c a m p a n a r i o s d e l a 
c i u d a d . E n t o n c e s v o l v í a p a s o a t r á s . 
N u n c a f u e ^ m á s . a d e ] ante . 
V i é n d o s e a s í , t r i s t e s i e m p r e y s i e m -
p r e s o l i t a r i o , l a f a m i l i a n o s a b í a - q u e ' 
d e t e r m i n a c i ó n a d o p t a r y t e m í a u n a 
d e s g r a c i a . 
E n c i e r t a o c a s i ó n i s u m a d r e , 
r á u d o l e c o n ojos l l e n o s de l á g r i m a s , l e 
d i j o en l a ' . m e s a : 
— M i r a J u a n , s i á p e s a r d e todo, l a 
qu ieres , ..te. l a d a r e m o s . 
E l p a d r e , e n c e n d i d o d e v e r g ü e n z a , 
b a j ó i a c a b e z a . J u a n h i z o u n a s e ñ a l 
n e g a t i v a y s a l i ó . 
D e s d e a q u e l d í a » c a m b i ó d e l todo 
s u modo de v i v i r , fingióS e s t a r a l e g r e 
s i e m p r e p a r a t r a n q u i l i z a r J á s u s pa— 
dres . S e le v o l v i ó á ' v e r . e n - l o s í j b a i l e s , 
en l a t a b e r n a , e n l a s d i v e r s i o n e s . E n 
l a r o m e r í a d e F o n v i e i l l e , é l f u é . q u i e n 
d i r i g i ó ^ l o s c ó m i c o s . 
E l p a d r e ^ d e c í a : 
— Y a es t fá^ c u r a d o . ' 
L a m a d r e a b r i g a b a í t o d a v í a ^ s u s r e -
celos, y t v i g i l a b a m á s ;que ( n u n c a " ^ á 
s u h i j o . ^í;' ^ ¿ 
J u a n ^ e l ' c i h i q u i t i n ^ d o r i ñ í a n « 1 m i s -
m o c u a f t o ; ¿ a - madre% h izo^que ¡ l e p u ' 
gor io s i n l í m i t e s . Se c o m i ó b i e n , y 
todos b e b i e r o n v i n o como s i fuese 
a g u a . D e s p u é s h u b o cohetes , fuegos 
ar t i f i c ia l e s , f a r o l i l l o s de c o l o r e s en los 
á r b o l e s . ¡ V i v a S a n E l o y ! ¡ S e b a i l ó 
h a s t a r e v e n t a r ! . . . E l c h i q u i t í n se 
q u e m ó s u b l u s a n u e v a . J u a n p a r e -
c í a c o n t e n t í s i m o ; qu i so h a c e r b a i l a r 
á s u m a d r e , l a p o b r e m u j e r l l o r a b a 
de pwro gozo. 
A ^ m e d i a n o c h e todos f u e r o n á r e -
t i r a r s e . N o h a b í a q u i e n n o t u v i e s e 
n e c e s i d a d d e d e s c a n s o . J u a n , s i n em-
b a r g o , n o d u r m i ó . ¡ A ' h ! ¡ E l p o b r e 
e s t a b a b i e n cogido, p u e d e u s t e d c r e e r -
m e ! 
A l a m a n e c e r d e l d í a s i g u i e n t e , l a 
m a d r e o y ó q u e a l g u i e n a t r a v e s a b a s u 
c u a r t o m u y p r e c i p i t a d a m e n t e . T u v o 
como u n p r e s e n t i m i e n t o . 
— J u a n ¿ e r e s t ú ? 
J u a n n o r e s p o n d e , y , y a e s t á en l a 
e s c a l e r a . 
S u b e a l g r a n e r o y e l l a s u b e d e t r á s . 
— ¡ H i j o m í o , h i j o m í o ! ¡ P o r D i o s ! 
J u a n e c h a el c e r r o j o . 
J u a n , J u a n i t o m í o , r e s p ó n d e m e , 
¿ Q u é v a s á h a c e r ? 
A t i e n t a s , c o n m a n o t e m b l o r o s a , l a 
p o b r e m u j e r ; b u s c a e l p i c a p o r t e . . . . 
( A b r i ó s e u n a ' - v e n t a n a ; e l r u i d o s i n i e s -
troi fderun c u e r p o «p íe cae , s u e n a s o b r e 
l a s l o z a s d e l p a t i o ; n a d a m á s — 
J u a n se h á b í a d i c h o : — " L a q u i e r o 
? m u e h o . . . M e v o y " ¡ A h , q u é p o b r e 
es n u e s t r o c o r a z ó n ! ¡ M u y t r i s t e e s 
que e l d e s p r e c i o n o p u e d a m a t a r e l 
a m o r ! 
A q u e l l a m a ñ a n a , los v e c i n o s d e l 
^pueblo se p r e g u n t a b a n q u i e n p o d r í a 
g r i t a r a s í , a l l á , h a c í a l a m o r a d a de 
E s t e v e . 
E n e l pa t io , d e l a n t e de l a m e s a 
e i e r a n 
d e los M j h s . 
L l e g ó ' e l 'd ía de S a n E l o y , p a t r ó n 
d e l a g r a n j j é r a . 
K u b o e n ' l a / m o r a ; d a - . a l e g r í a y j o l -
u r i a c a m a c e r c a d ^ F c u a r t o l d e ' p i e d r a , c u b i e r t a de r o c í o y s a n g r e . 
e s t a b a i a ? m a d r e c a s i d e s n u d a , sos-
t e n i e n d o e n los b r a z o s e l c a d á v e r d e 
s u •hijo. 
A l f o n s o D a u d e e t . 
— — — — — <•*-- : "•-'JJ' ~ ''y 
UNA' CRI^NDERA^PEÑÍNSÚLAiÉl D E • 3 
fneses de parida, con buena y abundante le-
che, rsconoclda por los mejores médicos de 
Ja Habana, desea colocarse á leche entera; 
no tiene inconveniente en salir a l campo. 
Informan^ Vil legas 105. 8757 4-1» . 
ü-E1, S O I i l C I T A un j o v e » «joe sepa aljjo de 
fnB'léa y tenga recomendaciones de buena 
conducta, para auxiliar de carpeta. Santa 
Marta 3, Cuatro Caminos, de 9' á 10 a. m„ 
2 a, 5, p. m . : S742 4-16 
S O L I C I T A naa criada ;dé mano para 
corta familia, qué bepa cumplir, y* traiga 
reíerencia3;i£sueldo¿;2 centefteg.v.'Aguila 162, 
ftltos. " NS7jÍg . . 4 - 1 6 
E N L A S F I L I P I N A S , R o p a 
Se necesitan cuantas bordadoras se pre-
senten, para el bordado de pañue los , lo mis-
mo en seda que en olán de hilo. También 
exigimos, los ihejores informes y que sean 
bordadoras de lo mejor, pues de no ser asi 
que no se, presenten. Pagamos los trabajos 
á. prec ios ím&s altos. 
. AGÜIIrA 223. L A S F I L I P I N A S , Ropa. 
S665 8-15 
S E S O L I C 2 T A N 
Oficiales •chaqueteras y sayeras, que se 
pan cortar. Lampari l la 56. . 
y 7-'7 ^ ^ 1 6 j ¡ £ 
S O L I C I T A «aa'fciieaa,icrladaí<1a manó' 
jstumbrada á, seririr en casa,. d*yí;nt^> H a 
ser fina y^traer,-reíerenGias.'i»fóe lOtd 4, 
l u x . . . . . . 4 ' i í 
SCO 
• _ S _ 
É J e s e a c o l o c a r s e u n a j o ^ o n p e t t i í i s u l a r 
de criada de mcnosr.tiene quien la^ecoSi len-
de de ias^ca^AS dondeáaa estado s i r ^ n d í » . I n -
íorinsm R c i c a esquina á San KiÜ^lásT^áitos.: 
. 871,7 i J^16 
,¿¿1 L A SRA. V I U D A D E DOY. S O L I C I T a | 
una buena modista para su taller de con-
fecciones. Si .no, sabe trabajar con perfec 
ijCión,- que no'-se presente.—Salud 1S. 
10-9 i 
U n j o v e n e u i i i s u i a r d e s e á ^ c o l c i í c a r ' s e l 
de criado do mano.-portero ó camarero ú otro' 
cualquier trabajo. Sabe cumplir con su obliga-? 
c i ó n y no tiene inconveniente en salir de la i ' _ 
clndad. Tiene quien responda por él. Informan"' fl O H í G O 
X)onsa ládo2 . S759 4-16 
8 E D E S E A S A B E R E L P A R A D E E , 0 D E 
iCamila Santos. Como es hija.de familia y por 
'consi^uienteuiñenor de edad,;'8ns padrea rue-
Wan al señor'6 aeñor i donde esta joven se en-, 
fcuentre, que pesen aviso ¿Psu domicilio Itrqui-
í i d o r 29. Sus padres no pueden por menos sino 
eab er & la mayor brevedad posi ole con qué fa-
mi l ia se^encuentra sir indicada hija. 
1 8766>;. ^ ¿ l & i 446 
S e d ^ s e a o o m p r á r u n s o l a p ó u n a casafi 
en mal estado para*fabricar.vQue esté en buen 
,3 punt». Informarán en Reina'-G 8149 15-6 
^ ; 1 
S í q u S e r v e V d . e n É o r d a r 
^Lbog-aclo y P r o c ú r a c l o i ' . — S é b a c e cf£r-* 
f o de toda clase de cobros y de intestados, . estamentarias, todo lo que pertenece al Foro] 
s in cobrar hasta la conclusión;-/»facilito dinero* 
,4 cuenta de herencias y .sobro hipotecas: San 
/José número 30 8726 4-16 • 
Í J n a m u c í i a c h a - p c n í n s i . i l a v d e s e a c o -
Jocarse de criada de rpaiíos ó manejadora: tie-' 
)ae quien responda por su conducta y lleva 
tiempo en l a Isla. Infoíanan Fnctoría 31 y Ga-í, 
jiairo n. 9.-¿'todas hr;.^^. S718 4-18^ ^ 
S E N E C E S I T A P A R A UTÍA^CASA D E C O - | 
m i s i ó n , un venderlo.' con buenas referencias, 
'^e prefiere si sape ing lés . Dirigirse a l . 
apartado número 5iB. s 
8648 j 15-15 
I C R I A N D E R A PENIX^1II<AB acliiaataSa ea 
iel país ^áesea^colocarsc ó, leche entera; 20 
«días de par ida^In ícrman ,Gervas io 134 y 136,* 
(bodega... $68041 8-15 
r<w— 
S E S O L I C I T A 
,un cochero que sepa su ob l igac ión y tenga 
referenc ias ,«debiendo dormir en lá Coloca.-
ción. Sueldót» centenes. In formarán en Ofi-
cios núrn. ÍG." 8478 8-12 
^ L o s Tlao« arafnrales de la U V A D E R I O J A 
íftarca registrada, ''lia Rtoja del Hoyo," son 
los que convienen á todo el que quiera dis-
frutar de robustez y salud completa.—De-
pósito, Amargura 6L 8498 8-12 
8322 
T o m e V E N O P ^ L M I C R Y 
r e G o n s t i t u y e n t e 
26-2 J n 
E n !tfercsderes 43 se solicitan costureras de 
^camisetas crepé . _ 730? 26-31 M 
S e n e c e s i t a n ag-entcs p a r a u n a E m -
presa de utilidad, que ea muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comis ión , 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa 
mente. Informes: Tejadillo 45. 7351 26-23m 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
una ó dos cindadelas 6 casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse » Aguila 
107 y San Nico lás IOS, te lé fono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 28-20 M 
D I N E R O A I , 7 90T 100 
Sobre casas bien situadas en esta ciudad, 
para decampo. P.^de Habana al 12'por 100 
anual; para Cerro,-Vedado y j e s ú s del Mon-
te al 8 6 9 por 100, José Figarola, S. Ignacio 
24 de 2 ÍL ¿- te lé fono 703, escritorio. 
S813 . 4-17 > PIANOS.—-Teniendo oue dejar desocupada 
Oa cp.sri-'elidía 1 de .Tullo se realizan todas j ' D I X E . K O A l . T por lOO F I N C A S U RISA X A S 
aas existencias "del A l m a c é n de P i a n o s - C u r - ^ c o n todas las-comodidaes que quiera; ian;-
m\z de 'Collazo. Precios nunca vistos. Í3e ad- iji'oién en p a g a r é s qüe sean buenas fincas.— 
jfcíte» propos ic ión es vpor*olí;ílocal. .San Josó i l i t í ernaza 16, Telf. 404.—L.upiáñez, 
SlÚm.^S. 8C97, ' * ' -13-15 h S429 
! >. t i . Z . 
9-1: 
A L S E I S Y MEDIO.—Desde $500 hasta 1:300 
mil se dan con hipotecas de casas y fincas de 
campo, pagarés y alquileres y recibos de cen-
sos y ventas. San José 30 y Habana 6(5, de 1 á 
4, Sr. Ruffln. 8725 4-16 
1ÍINERO D A R A T O E N H I P O T E C A S , al 7 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia do la Habana, Se 
compran casas de $2.000 & $12,000. J .Espejo, 
O'lleilly 47, de 2 á 4. 8562 8-12 
T r a t o d i r e c t o . — $ 8 0 , 0 0 0 se d e s e a á 
colocar en fincas rústicas y urbanas en la H a -
bana ó en la provincia. Compro ó h i p o t é c o — 
en partidas ó en total—según convenga. P a r a 
tratar en General Lee 33, todos los días de 6 á 
8 A. M. y de 5 á 9 P. M, por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
8159 26-6 
S E V E N D E 
Un centro de suscripciones. 
onoo Campanario 64. 
8938 4 - 2 0 
OJO.—Por tener que aunentarse bu dueilo, 
se vende un baratillo de ropa y un rastro 
de hierros de todas clases y un puesto de 
confituras y pan; todo céntr ico y de mucho 
tráns i to . Inofrma á todas horas Santiago 
Suárez, Plaza del Vapor,, entrada por G a -
liano. 8964 g - 2 0 
S E V E N D E 
una fonda en buen punto y con mucha maj--
chanterla. Dan razón Industria 110. 
8918 ^ 4-19 
C H A L E T 
bien construido y acabado, calle 19 entre I y J . 
Se vende en $9000 oro americano, libre censo y 
con la acera pagada; puede verse á tocUs ho-
ras. 8768 alt 8-16 
S E V E N D E 
la casa San Cristóbal 23. . Informan Carlos 
I I I esquina á Infanta. 
8842 M 9 : 
V e n d o . A g u a c a t e j u n t o á M u r a l l a , 
$12,000. Tejadillo de dos pisos con erurnda 
independiemo, alquiler 17 centenes $11,000. 
Desamparados 28. 4 cuartos bajos y 2 altos 
l?4,300. Informan Manuel Agüero , Aginar 43 de 
12 á 4. 8873 6-19 
F O N D A . — G A N G A 
Bien situada y con mucha marchanter ía . 
Se vende barata. E l dueño tiene que mar-
char en seguida. Guasch, Industria 115. 
8789 . S-17 
BUEN NEGOCIO 
VeKfa del coledlo C R I S T O B A I i COLON, 
i e primera y seguada c a s e ñ a u z a 
en Clcafnegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. P a r a informes diri-
girse á la Admini s trac ión de este periódico. 
C 1242 y i - j n . 
S E V E N D E 
una carretil la fija de frutas y helados por 
no poderla atender su dueño. Obrapía y 
Monserrate. 8733_ 8-16 
V E ^ T A D E CASAS E N E L V E D A D O 
Se venden dos casas, de maniposter ía y 
azotea, compuesta cada una de sala, come-
dor, saleta, tres cuartos, cocina ,baño y jar -
dín y servicios sanitario^. Informarán calle 
de Aguiar 43, Notar ía de 11 á 4. Cobo. 
8070 8 -15__ 
PIANOS.—Se venden juntos ó separados 
todas las existencias del A lamcén Curtís de 
Collazo, antes del daí 1 de Julio; v se admi-
ten proposiciones por el local. Aprovechen 
gangas los que quieran hacerse de un piano 
bueno y barato. San José nüm. 8. 
8696 i 13-15 
V I D R I E R A 
Se vende una muy barata y con excelente 
marchanter ía , por hallarse enfermo su due-
ño. Informan Oficios 24, fonda. 
_ 8590 8-14 
S E V E N D E N 
dos fincas en la jurisdicc ión de Sagua la 
Grande: una de ellas de 38 cabal ler ías de 
buen potrero lindando con el río y cruzada 
por el ferrocarril; la otra con 22 y media 
cabal ler ías parte de monte y parte de potre-
ro; cercada y con pozo. Informarán los he-
rederos de C. Alfonso. Apartado 10. Habana 
8593 i 8-14 
las casas 19, 21 y 25 en el Cerro, calle de 
San Carlos. P a r a su ajuste, J . Pujol, Prndo 
núm. 64, A. 8825 8-17 
S E V E N D E . — L a ftmda y posada "Las 
Cuatro Naciones," San Pedro núm. 20, por 
disgustos particulares, íhace el gran nego-
cio, aprovechen porque épocas veces se pre-
senta un négoc io como el presente . 
8781 4-17 
S E V E N D E . — L a casa L c a K a d 85, enive 
Concordia y Virtudes .con sala, comedor, 
tres cuartos bajos y uno alto, etc.; en $7.000 
oro español . Trato directo con su dueña, en 
la jn i sma . de_12 á_3. 8640 8-14 
S E V E N D E N dos Kolares libres de « r a v á -
men. uno en el Vedado entre las calles B y 
C. da frente á la calle 23. mide 683 metros. 
Otra cu Jckísk del Monte de esquina en la 
calle de Pérez y Vii lanueva; se dan muv en 
proporción. Aguila 24, esquina á Trocadero. 
Dan razón. 8543 8-13 
E N D I E Z M I L P E S O S 
se v e n d e u n a b u e n a y v e n t i l a d a c a s a . 
Informa A. Díaz Brito, Concordia 131. 
8520 8-13 
D e i n t e r é s á los c o m e r c i a n t e s a l ( l e t a l l 
So vende un terreno; hace dos esquinas; 
sin g r a v á m e n en una avenida que es la me-
jor que queda en la capital por fabricar. 
Tiene 840 varas. Bernaza 16, Lupiañez de 
10 á 12 y de 5 á 7. Te lé fono 404. 
8430 8-12 
felO T T ' O I O L C l . O 
en el Vedado, Medina calle P , entre 21 y 23, 
una'parcela de terreno de centro compuesta 
do ll> metros de frente por 50 de fondo con 
unas habitaciones do madera fabricadas se 
vende en 2.000 pesos oro español . Para mas 
informes en la ferretería - 'La Reina de Ange-
les" Angeles 20. Telefono 1634. 
8070 15-5 
P E l MEJOR PUNTO DE LA LO-
n í a d e l V e d a d o - M e d i n a , c a l l e 2 3 c s -
q ü í í u i á P , e l t r a n v í a d e U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a l e p a s a p o r e l f r e n t a . S e 
vende una magníf ica parcela de terreno de es-
quina, completamente llana, compués ta de 
'¿ñ metros 33 eim. de frente por 53 de fondo y 
32 de frente de fondo que hacen un total de 
170S metros '25 erm cuadrados, dicho terreno 
tiene fabricada una casita de madera marcada 
con el número 31. Para más informes en la fe-
rretería L a Keina de Angeles, Angdles n, 20, 
Télf. 16^4. S0B9 15-5 
ESTA ES OCASION 
Vendo casas en todos puntos y de todos pre-
cios, una en el Malecón en 2S;0b0. Doy dinero 
en hipoteca. Dejar aviso fonoa L a Pescadora, 
Cárcel 5 en la Vidriera. L . i íuiz. 
8130 15-6 
E S P L E N D I D O NEGOCIO.—Se trasdasa 
una casa de inquilinato, con contrato y 60 
habitaciones, todas alquiladas, en el niejor 
punto para el negocio. También otra casa 
pequeña. Informan San Miguel 131. 
8772 4-17 
E N E L V E D A D O VenOo varlca solares 
en L ínea 17, muy bien situados, 1 de es-
quina. E n calle 21, otros de esquina y cen-
tro, cerca de la calle C. José Pigardla, San 
Ignacio 24, de 2 á 5, escritorio. Telf. .703. 
8809 ,4-17 
E N $6.r!00.—Vendo una cindadela, con 11 
cuartos, y 2 accesorias, 10 .un octavo varas 
de frente por 39 de fondo, parte de azotea, 
agua.y cloaca, produce el 1% por 100 y bien 
.situada. J o s é Figarola, San Ignacio 24, de 
2 á 5, escritorio. Te lé fono . 703. 
8808 4-17 
S f f l f f l T E P J E S C I O M t ó C O E R E D O R E S 
B u e n n e g o c i o . 
Se venden en proporción las propiedades y 
Alambiques que fueron de Baró y Gavi lán en 
Mat;:nz«.¿, Pueblo Nuevo, t a mbién se negocian 
por fincas rústicas ó casas en esta ciudad. P a -
ra informés én Éav o 41, bajos, Habana, de 10 
á 1 y dé 4 á 7. S015 15-5 
. i m m 
E N REINA.—-Venrío nna s r a n cssa, en mm 
de las mejores cuadras, e s tá fabricada do 
'cantería; de 3 pisos y con'tm heromso fren-
'te. Jos éF igaro la , San Ignacio'24, de 2 á 5, 
escritorio. Teléfono 703. 
>t..l8ii:, ¿i .-J7'' 
E N CONCORDIA.—Vendo a n a casa coa 
sala, saleta. 3 cuartos bajos y l alto, toda 
de azotea .agua y cloaca y en una -do-'tas 
mejores cuadras. E n Virtudes otra, ^con'sa-
la, saleta, 6 cuartos, sanidd, pisos finos 
José Fgarola . San Ignacio 24, de 2 á 5, es-' 
criterio. Tel. 703. 8810 4-17 j 
P R E C I O S A C A S A . — I n m c d J a í n f t Monte 
vendo una. con 2 ventanas, sala, saleta. 5 
cuartos hermosos toda loza por tabla aca-
bada de fabricar, pisos finos. José Figarola, 
San Ignacio 24, escritorio de 2 á 5, t e i é fo -
no 703. 8812 4-17 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA 
extranjera se venó*1 una i indípima y ex-
tensa Casa quinta, de sól ida rnampostería , 
con jardines, primorosos y'huerta en la parte 
más bella é h ig ién ica de Marianao, y ocdpan-
do sobro la mitad de una manzana, parte pro-
pia para fabricar, v sobre el elÉctrico oue va 
y viene. Hay veinte liabit60ioncs,.adeaiáo.ga-
ler ías , gran cochera, seis cuadras, establoe, 
agua, gas y alcantarillado propio, pilas, eíc.,^ 
todo reformado 4 la moderna y curiotn propia 
por todo su frente de calle á calle. Informa O. 
D. Droop, Empedrado 30, de 12 á 2. 
S7U 4-17 
U s a buena casa ea^ía. Víbora c&ni al ¡j>la 
del aPradero, esp léndida s i tuac ión , ocaoa 
una superficie aproximada de mil métrós , 
rtiene portal, sa;a .saleta, 5 cuartos. 1 do 
criados, cocina, cuarto baño, dos Inbdoros 
independientes, natío, traspatio y p'ortftda 
a l fronte; 15 metros de • frente la casa y 30 
el solar. Se vende en 10.000 pesos, contado 
y plazo. J e s ú s del Monte 603, Telefono 
tíISv. Informan. y7_49 :;:-16 
a v i s o . 
Se vende un tren de cantinas, muy acre-
ditado, se da barato. Comportóla 2-i, í ijíé-
ribr. S753 4rl8 
AUTOMOVIL.—Se reiule uno f ranc ío casi 
nuevo. E s bonito, fuerte y veloz; para via-
jes ó paseos. Informan E n n a 2, lo derecha 
8936 8-20 
G A N G A 
Fami l iar de uso, zunchos de goma. Buen 
estado, 30 centenes. De 2 á 6. Infanta y E s -
tévez , bodega. 8951 4-20 
AUTOMOVILES,—la ipor iante Ffibrlca I n -
glesa de A u t o m ó v i l e s y Motorcycles necesi-
ta para la Habana- y principales ciudades 
de la 'Isla, agentes competentes y de res-
ponsabilidad. Dirigirse á H . Dolo, Merca-
deres 11, bajos. SS28 4-17 
E N S E T E N T A C E N T E N E S 
se vende un magníf ico familiar de vuelta 
entera. Informan en Quinta 58, Vedado. 
8í;89 8-15 
U n a duques? , de m e d i o u s o 
y un Pr ínc ipe Alberto, se venden en Cerrada 
del Paseo número 7.—Antonio Domínguez . 
S649 8-15 
C A H K t J A J E S e n V E N T A ó C A M B I O 
H a y D u q u e s a s , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , 
T i l b u i y s , F a e t o n e s , C o u p e s , D o g - c a r t , 
etc. , etc . 
L o s F a m i l i a r e s , T í l b u r y s y F a e t o -
, . • ' T í a b a n a " d e l f a b r i c a n t e " B a b -
e o c k , " solo los h a y e n e s t a c a s a . — S e 
a d m i t e n c a m b i o s . — S a l u d n ú m . 17. 
S o l í S-12 
S E V E N D E 
un íámwiár , una yegua y arreos mi evos, 
Ucaménte Manrique 90 . informarán. 
__S.;{75 8-12 • 
Pronta ven ta para desocupar el local; por 
e3o yo cía muy barato. Se puede inspeccio-
nar Arpiado y úe íarmado , da 12 á 5 p. m. 
Aguila Vi. 8472 8-12 
VES; IMS íibi r y -an tl lbi írl de 
y media cuartas; 
estros y no ye es-
11 k 1 en San R a -
convierte en~ fuerte y yiáoroso AL DEBIL j 
pone roMsto y grneso ¡IL DELGADO, 
ctea sangre saludable y pura en EL ¿NEJPGQ. 
Y e s u n r e m e d i o e x c e l e n t e p a r a l a s 
> T o s e s , R e s f r i a d o s , T i s i s , P u l m o n í a , 
P u l m o n e s d e b i l i t a d o s , D e b i l i d a d 
g e n e r a l , P é r d i d a d e C a r n e s y t o d a s 
l a s E n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s . 
' • , .5 
' V 
,<r; t i 1 . 
L a EnmlsLósi de Aceite de Hígado de Bacalao « p o r Excelencia,** c o m b i n a d a c o n G u a i a c o l é, Hipofosf i tos do C a l y .Sosa, l a q n e r e e e t a a 
los m é d i c o s e n s u p r á c t i c a p r i v a d a y l a q u e u s a n e n s u s f a m i l i a s . ¿ l a ba probado Yd.? S i n a l a h a probado , p u e d e c o n s e g u i r u n 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
p a r a que se c o n v e n z a de s u s m a r a v i l l o s o s m é r i t o s m e d i c i n a l e s y do s u s p r o p i e d a d e s f e i ' take i^nte^ mm& a l i m e u t ^ é ^ a a ^ a a n ü m b í é ; 
y d i r e c c i ó n a l - • 
D e v e n t a en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de C u b a a l precio de 70 oentavos y $1.25 e l f r a á c o , p l a t a e s p a ñ o l a . ^ 
ffifíam de prlTllegrto.—Llamamos la aten-
ción del público en general, sobres nuestros 
ünos y cómodos g a l á p a g o s , j a m á s lastiman 
y son los más modernos. E l Caballo Amla-
líisí. (no Potro), Teniente Key 25. 
8259 26-8 Jn. 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
E s t a casa es la ún ica en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
brillante surtido de arreos. 
E l i C A B A L L O A N D A L U Z , (no Potro).—Te-
niente Pvey 25. 8258 26-8 Jn. 
i i i : M i l mm 
calle de SUARFZ 45. cutre A n o í a c a v r ^ 
Teléfono 194^ ^ ^ « 1 1 1 ^ 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o v t * * J * 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G l i ^ 1 
S E V E N D E N 
gaticos de Angora blancos muy finos. San 
Rafael 139. A, entre Marqués González y 
Oquendo. 8956 8-20 
S E V E N D E 
un gran caballo a lazán maestro de tiro, sa-
no, manso, de 8 y media cuartas y do gran-
des condiciones. E s propio para tren de lu-
jo. Puede verse á todas horas en Aguiar 71. 
También se vende una buena montura crio-
l la que tiene un mes de uso. 8864 8-20 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , se ven-
de un caballo a lazán de 7 y cuarto cuartas, 
propio para monta y para coche. También se 
vende un g a l á p a g o de media co.rrera francés 
casi nuevo. Puede verse en el Picadero, calle 
Morro núm. 23. 8833 4 -17__ 
UNA G A N G A — U n caballo de 6 y media 
cuartas, maóstro de tiro propio para un ca-
rretón de cualquier venta ambulante ó pa-
ra lo que quiera dedicarse por su manse-
dumbre; se vende casi regalado. Informa- i 
rán Ancha del Norte 269, bodega, 
8760 4-16 
PrestaijOLo y compra 
Alhajas de oro, plata y pierira» 
Muebles, objetos do anv, rop^\a ^ i o S t l , 
de objetos convenientes, 1 toüa. 
I)¡i ventn 
Un arsenal, enciclopédico en í 
Joyas y muebles a] alcance de to(?ois,tei»cla« 
tun,.s y us.—Kopns 10,000 A l ^ f ^ J 
americana, frac, levita, smohin" v ce saco 
desde ?3.—7.000 pantalones, fe/«ínaluet 
sombreros de jipijapa, cast ir v ^^—oOOo 
i)0 centavos .—Túnicos , capas a h . ^ ta dead* 
de blonda y burato y ro^a bhu ¿ f 0 ^ ^ 1 
clases.—7,000 relojes Ocsdc un peLde toalj 
P R E C I O S SIN C O . n p ^ T E ^ c j 
SBára 45- .fóiiaio al Gam^ ^ j a r t 8 
Mimbres finos, escritorios ño 
manos juegos ¡.ara sala, comedor v 08 ta, 
de toda clase de maderas. Amnf.i i ^ t o . 
casas en alquiler por meses .—Vw?lado 4¿. 
manos y Compañía, a¿(lUe2. Her* 
8553 
TUNO 24.-
S E V E K D B 
un mulo de desecho propio para campo ó 
vendedor, Santa Marta 3, á todas horas. 
Cuatro Caminos. 8743 4-16 
~ S E V E N D E N -
25 yuntas de bueyes maestras, gardas y nue-
vas. E n la finca Fraternidad (a^Murga W a -
jay. Informará José Morales. 
8594 8-14 
- T E L E F O N O i¡584 
^1-21 m 
t a p r ó x i m a semana recibiré un carro de 
muías y la semana siguiente dos carros m á s 
de todas clases y precios. Tengo buen subido 
de caballoíi á precios barp-tísimos.—É. Casaus. 
Concha- v Cristina, Telefono t)032. 
C 1226 1-Jn. 
Nadie compre muebles sin antes • 
la fábrica do Gil, Virtudes nüm M S*** 
existencia de todo. E l quo visita e t 
no sa lo sin comprar y queda cornSnfo ^ 
Has- de todo y para todos los gusto* 0< 
Especialidad en juegos de cuarto di 
jagua, meple, gris, nogal, cedro etc i ^ 
mo de comedor, y piezas sueltas.' SurtS^ 
general de cainitas de soltero, nnaS) 
nov.dan ,de 3 centenes en adelante, con h '' 
ndor, lo mismo medias camas, & 4 cent -
cameras de 6 centenes en adelante s f h *y' 
por encargo todo lo que se pida sin c o ^ 9 
m.so ni garant ía do ninguna clase TT 
visita, por gusto, á la fábrica de Virturt 
núm, 93, Teléfono número 1225. 
•íl 
S e v e n d e u n c a b a l l o m o r o 
de 6 y media pulgadas, 5 dedos, buen cami-
nador, gualtrapeo y marcha, muy sano. U l -
timo precio, 40 centenes. De 9 de la m a ñ a n a 
á 2 de la tarde en Picota 55. 
_8511 8-13 
, . P o r t e n e r que e m b a r c a r s u d u e ñ o 
á España , se venden 32 vacas, unas paridas 
y otras cargadas, todas superiores ,!a ma-
yor ía criollas, con 24 pesos de venta diarics 
lo mismo se venden con despacho que sin él. 
Informan calzada dal Monte 157 es quina á 
Indio, de 6 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 6 
de la tarde. 8444 8-12 
alt. 
S E V E N D E N dos Tidricras y un m o s í r a -
dor en buen estado y se alquila un local 
propio para casa de cambio, venta de ciga-
rros y tabacos. Informes á todas horas en 
O'Reilly 52. 8926 5-20 
S E V E N D E . — - U n jwego de comedor y uno 
de sala, modernista, como no hay otro de su 
clase en la Habana, tiene muy poco uso y 
se da en proporción, por ausentarse para el 
extranjero la familia que lo posee. Infor-
ma José Blanco, Vil legas 128, de 10 á 2, 
p. m. 8965 ' 4-20 
S E V E N D E 
un magníf ico bufete ministro con ocho ga-
vetas, perfectamente detallado y concluido 
y otros muebles y a d e m á s como 20 puertas, 
de cedro nuevas para aplicarlas á cualquier 
fábrica, y dos puertas rejas que e s t á n depo-
sitadas en Jesús del Monte núm. 316, cuyas 
rejas se dan en un precio que para él que 
las necesite valen el doble. 
E n todo el día y á cualquier hora en la 
calle de Oficios núm. 110, esquina á Merced 
se pueden ver é informarán. 
8946 i 4-20 
S E V E N D E N 
dos columnas con sus jarras de sala, nuevas 
en Vil legas núm. 76, altos. 
8541 4-19 
E N T R E I N T A Y C I N C O P E S O S 
se vende una m á q u i n a de escribir casi nue-
va de Hamnord sistema visible. Reina 37, 
vidriera de tabacos de Fuente. 8839 4-19 
P I A N O S . 
Se alquilan desde cuatro pesos al mes, en 
G A S A D E X I Q U K S , 
Galiano número 106. Telefono 1800. 
8883 4-19 
O j o , q u e e s g a u g a . - S e v e n d e u n a 
máquina de escribir en 3 centenas; una caja 
de "hierro grande 6 centenes; unos tirantes 
madera 6 ms. largo 4il0; unas puertas de uso 
en Muralla 123 informan. 88S2 4-19 
S E V E N D E N 
dos mesas de billar con todos sus utensi-
lios y en muy buen estado. Informará J . 
Pujol. Prado núm. 64, A. 
8823 8-17 | 
E L A U T O P I A N O 
Conviértase usted en un artitsa, compran-
do este instrumento donde podrá tocar á 
lá perfecc ión sin conocer nada de mús ica . 
Unico importador de ellos en Cuba, 
E , CUBTIN. H A B A N A 94 
20-17 J n . 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Un gran surtido; acabados de recibir. 
Ultimos discos de GARUSO; y de otros ar-
tistas renombrados, módicos precios! Dis-
cos df> la OompatMa Ital iana de F O N O T I P I A 
de doble impres ión. 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
• 20-17 Jn. 
d e C ú m a v i i s y a c c e s o r i o s M m 
g r á ü c o s i i p r e c i o d e l o s E s t a a ™ 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i ó n ^ 
d e í b t o c r r a í i a . 
O t e r o y C o l o i n i n a s , 
S a n K a f a e l 3 3 . 
A U M A C E N D E PIANOS 
de E . Ciistín, Habana 04, TclSXoao 17G. 
Vende al contado y á plazos de S E I S meses 
UN año, ó por mesadas de $10 Cy, sus mag-
níficos pianos alemanes y americanos de 
Blntlsucr Ochler Roseaer Kohler y Campíícli 
construcc ión especial para Cuba en made-
ras de C E D R O y CAOBA, para evitar el co-
is míidicos, iodo pinuo jamn'tizado 
20-17 J n . -
E L P I A N I S T A 
Con el auxilio de este sencillo aparato 
aplicado á su piano de usted, toda su fa-
milia podrá tocar á la perfección la mús ica 
más difícil . Más de 10,000 pieaas musicales 
contieno el ca tá logo del P I A N I S T A . Unico 
Importador para esta Isla, E . Custín, Haba* 
na 94, Teléfono 176 
_ . '": 20-17 Jn. 
so vende uno superior importado, marca 
"'al] ?.ndor, bandas i lonarch. oe cjU-anVcoia y 
álñfL uvado en una casa partícula;-. Bmpe-
'-a.iio 30. altos, primera sala á la derecha, 
¿Lo 13 á 2. 
S713 í -16 
G A N G A 
P a r a el que quiera establecerse en cate. 
se venden los armatostes, mostradores vP • 
dneras, mesas y vidriera de tabacos v , ¿ ' 
más enseres de café, cantina y lunch 
Informarán, café " E l Tiburón," Prado v San Lázaro. Sí!«,2 i í T k ^ . . io-ío 
PÍA vos.—s0 roa!¡aan todas las existwT 
c ías antes del día 1 de Julio del Almacén 
Cúrtis Culazo; se detallan ó venden juafffi^ 
be admiten proposiciones por el local "¿ l i 
José núm, S. 8095 13 15 
P A K A A D O U X O S 
de salas, columnas, jarrones, macetas etc 
son hechos de barro, imitan loza por su co-
lorido y brillo, dibujos de alto relieve ca-
pricbr.so.s y «¡o {jran novedad, compiten on 
calidad y belleza con los que venden las 
e.'sas ,ic lujo á altos precios, y nosotros 
vendemos de 3 á G pesos pluta. También sa 
hacen á capricho. Calle de Manrique mí. 
m ro 1.44, Habana. 8Ü01 j . ^ 
SIAQ1TINAS D E E S C R I B I R D E USO.—-Veiu 
do máquinas de escribir do varios sistemas 
' 1 u,• ír.-rcm cambiadas por tímith Premier, 
á precios muy cómodos.—Obispo 21),—Char-
l£s Blasco. 8579 8-13 
F A B R I C A D E JUT-T.ARES.—Los hay nne«> 
v";s y do u •• •. so venden >- alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
i»•!•.«• mo dit ! rancia. Vda. ó hijos de J . For-
teza. Teniente Rey 83, frea ío al Parque del 
Cristo^ - o337_ 26-9 Ja, 
ItIAQUINA D E E S C R I B I R 
CI:ie:.;;.> Wf i th i s Machine C«, "i.--,:-' 
S o n á $39-90 C y . 
Salvador Eirca.-—Ferretería " L a Reina,"-* 
Reina 13, Teléfono 1313. 8432 
í e n í a d e m u e b l e s 
S E V E N D E N baratos todo» Sos mueble* 
de ilua cousir i icc iün ainericii ia, nal como m 
pian». Se pueden ver cu la coquina de la 
calle 11 y 12, Vedado. 
__C._liTG 8-Jn. ^ 
¡ O j o ! q u e l e c o n v i e n e . 
Si Vd . dsaea limpiar ó componer su máoui* 
na de escribir, avise á Luis de los Reyes, Ha-
bana 131, v quedará satisfecho. 
: 8177 20-7 
M U E B L E S E S T G - A N G A , M 
ce vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, priendas y topas. L a Perla, Animas 84. ,;• < 
7K70 26-1 J 
dors bonitos juegos do cuarto de erablc y da 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Bb*»; 
nistería, 7594 • 26-27:vIy 
n n I I A R M O X 1 U N M Ü S T E L p a r a s o l 
loises d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 3 4 re**1 
g:i8tros: s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 410» 
Tenemos un gran surtido da uso que voná* 
mos (\ 10, 15 y 2ó centsnes, de varios labricaa-
tos, en buen e»tado, de alquiler muy barato* 
Materiales para compositores, cuerdas rom*4', 
uas par;; p iiii a " v i o l i n o s y bandurrias; s9 
co;a ;.o;-,cj.i. y afinan pianos. Viuda é^hiioá dd 
Carreras, Airaacate 53. 7155 2S-19-M 
L g g C J J L I I f D M O S C U B A J f d f 
d e í ^ D S S O N e s t á n á l a 
^ - n o d o « G ó n r s e s - ^ - s ' " ^ : 
u;̂ _ «C— 
las m á s hermosas qu 
? Ato. 
Vinieron ;ifor-'rda.; os una verdadera, obra de arte. I : 
nan Obispo 13, Re lo jer ía Ce Sautor. 
• 4-13 
<D .¿Sl. ÚBL -¿^w W L J&¿ M a 
P i a n o l a s , p a p e l , c a í t u l i n a s y | 
e f e c t o s l o t o g r á í i c a s á p r o e i b s \ 
w n i v i x v i s t a s . 
O t e r o y C ü 1 . o m i i í . a g . 
S r . n K a f a o l 3 $ 
i- .oa su paila, en 
Los que deseen comnraa-, hacer 6 comno-
ner una prenda á la perfección y á módico 
precio, dir í janse á Villegas 51, entre Obispo 
y C R e i l l y . Se compran brillantes, oro y 
plata. .—Félix Prendes. 
f i m l - j n . _ 
m i 
o ir «. Jiií<: 

















d í t e U Ü . : 
g e n e r a l . 
¿Eay oniéü |jÉfj i U \ 
_ Kcvios, novias, fami-
lics, particulares; ya sa-
béis que jao hay muebles 
m á s s ó l i d o s ni me j or 
oonetruídos que los oue 
ee hacen en los talleres do 
J r 0 3 3 E S m O í i S -
Monte dO esq. a ¿íngtíe»', Teióf. 0 3 3 2 
y A n t ó n Jkeciút 2d* 
Las mad«fv.j oas c a n i c a aoa Ifíi ai'iiorss v 
m á s Jimp vo. " J J 
•^Uu^03 '3 0"*-t0» comedir y sala 1 p^o-
cios bara iaiiiaoay vóuíorada coas íraoí i i^ i , 
gpnvieiqfUos cozapra^crua vifeisa-- Wiafl/t 
m&íkm&¿* tewmjmv wMüM&m1* * 
arretilti 
' ó -jea ios arff r::do30. altos, ? » 
4 4 6 ^ 
v.na nevara. 0,13 
— '- anisado, y » ¡r.a* híe iTb\ 'orr lcnto y galvaa^aoo. > - ^ 
vor '•' müos , v 10 LMii.i^ "...inota 1 • • vr.rauiü*. -u luc^ ^ 
Prieto 
oa íainauos. ^"ig.ja jn 
Castiilo » ^.rmánd y Hno. dinecj. léfono mados de Mari^níi.o 
10_.M._ ;._ • írIÜ 
